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A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é I n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a de s e c u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a l i a b a n a , 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
APARTADO DE CORREOS 1,010. 
1 0 3 . 
UNION POSTAL 
12 meses. 6 Id 3 id 
521.00 oro. $11.00 „ $ 6.00 ., 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
("12 meses f. DECUSA id, id. 
?15.00 plata % 8.00 „ $ 4.00 „ HABANA 
12 meses, 6 id.... 3 id . .. 
$1 4.00 plat» $ 7.00 „ $3.75 .. 
T E L E G B A M A H O R E L C A B L E 
ÍIETICIO PARTICÜIAR 
DEL 
D I A R I O D B l*A M A R I N A 
E S S I ^ j A - nxr A . 
D E A N O C H E 
Madrid, Noviembre 16. 
OUBA Y BSIBA^A 
Acompañado del senador don Ra-
fael María de Labra, ha celebrado unx 
extensa conferencia con el señor Alva-
rado, Ministro de Hacienda, el Direc-
tor del DIARIO DE LA MARINA, 
señor Rivero. 
La conferencia tuvo por objeto di-
luicidar algunos importantes extremos 
referentes á las relaciones mercantiles 
entre España y Cuba. 
Los señores Labra y Rivero, oidas 
las declaraciones formuladas por el se-
ñor Alvarado, han salido grandemen-
te satisfechos de la conferencia, y sus 
impresiones respecto al resultado de 
la gestión en pro de los intereses cu-
banos y españoles, son mUy optimis-
tas. 
A su vez, el Ministro de Cuba en 
Madrid, señor Carrera Justiz, celebró 
otra conferencia respecto al futuro 
Tratado de Comercio, con el Ministro 
de Estado, señor Caballero, 
Dada la actitud del Gobierno del se-
ñor Moret, personalmente favorable á 
las pretensiones formuladas, y atendi-
dos los incesantes trabajos que se rea-
lisan porque en breve lleg-ue á concer-
tarse el referido Tratado, créese que 
el convenio puede, virtualmente. dar-
se por ultimado, con beneficio conside-1 
rabie para el comercio y la industria | 
cubanos. 
M señor Rivero, tan pronto recoja ! 
nuevas impresiones en conferencias \ 
de estos días con Otros señores Minis-
tres, saldrá para Barcelona, llamado 
por la Sociedad " E l Fomento del Tra-
bajo Nacional," con objeto de asistir 
á un gran mitin que se organiza en de-
fensa del Tratado entre España y Cu-
ba, y cuyo articulado ha de favorecer 
grandemente los intereses de ambos 
países. 
DIMISION 
Ha dimitido su cargo de Gobernador 
Civil de Madrid, don Rodrigo de Fi-
gueroa y Torres, Duque de Tovar. 
Rozamientos ocurridos entre éste y 
el Jefe Superior de Política del Minis-
terio de la Gobernación respecto á 
asuntos cuya competencia se atribuían 
ambos señores, han motivado la deci-
sión adoptada por el Duque de To-
var. 
SOBRE MARRUECOS 
El Minitsro de Estado, señor Pérez 
Caballero, ha celebrado una externa 
conferencia, cuyo resultado se desco-
noce, con la Embajada Extraordina-
na del Sultán de Marruecos. 
SESION DE CLAUSURA 
Ha celebrado su última sesión el 
Congreso de Agricultura de Valencia. 
Las conclusiones adoptadas en co-
ríjanse grandemente, juzgándolas be-
neficiosas para el desarrollo de tan 
importante elemento de riqueza. 
FALLECI M IENTO 
El senador por Almería, don Anto-
nio Sol y Márquez, ha fallecido. 
EOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotiza-do á 27'39. 
E l n u e v o 
j u e g o d e 
B o x B a l l 
La bolera ideal para 
países tropicales. E l 
jnego ha obtenido en 
108 Estados Unidos una 
aceptaxñón fenomenal, 
invitamos á aquellos 
oue estén interesados 
(dueños de cafés y de 
Salón de billares), á 
que vengan por éstos 
alniacenes y vean la bo-
era en exhibición, fió-
l a s de 36, 42 y 48 
^es de largo. 
CHAMPION & PASCUAL, 
ObisT>o 39-101. 
e s t a d o s i m m 
Servicio de la Tensa Asociada 
RI(rEROSA IXVESTIOACION 
Washington, Noviembre 16. 
El gabinete ha celebrado hoy su 
primera reunión desde que se suspen-
dió la "Sesión Especial" del Congre-
so convocada por el presidente para 
ocuparse de la revisión del Arancel 
de Aduanas. 
La mayor parte del tiempo que duró 
la sesión de hoy, se invertió ocupán-
dose del asunto del Trust Azucarero 
y de la Aduana de Nueva York. 
El Fiscal general Wickershas y el 
Secretario del Tesoro, Mac Veagh, cu-
yos departamentos están más directa-
mente interesados en la cuestión de 
los fraudes que se han descubierto en 
las declaraciones del peso de los azú-
cares importados por Nueva Yorki 
han dado al presidente y á los miem-
bros del gabinete detalles precisos res-
pecto á la situación, según ellos la en-
tienden, participándoles que acaba de 
empezar una rigurosa investigación 
para descubrir y castigar á los verda-
deros defraudadores del Tesoro Na-
cional. 
Declaró el presidente Taft que es-
taba perfectamente impuesto de los 
hechos y que no dudaba de que la ad-
ministración desplegaría en este caso 
toda la energía necesaria para conse-
guir el objeto que se propone y que 
pondría todos los medios requeridos 
para impedir en el porvenir la repeti-
ción de tan escandalosos fraudes. 
FALSAS XOTTCESS 
En despachos del presidente Zela-
ya, que el Ministro de Nicaragua ha 
recibido hoy, se niega en absoluto la 
veracidad de las noticias en que los 
revolucionarios declaran haber sido 
derrotadas las tropas del gobierno por 
el general Chamorro, cuyas fuerzas se 
están retirando precipitadamente con 
dirección á Blueñelds. 
BLEKFIEEDS ABIERTO 
AL COMERCIO .MI'XDIAL 
Nueva York, Noviembre 16. 
El Ministro del Comercio de Nica-
ragua ha telegrafiado hoy al Cónsul 
de dicha república en esta plaẑ ,, que 
el puerto. de Greytowa ha sido re-
abierto al comercio mundial, toda vez 
que carece de fundamento la noticia 
circulada ayer por los revolucionarios 
de que tenían bloqueado "de hecho" 
dicho puerto. 
PREDCMIX10 ASEO i'RA DO 
Boston, Noviembre 16. 
Se ha anunciado hoy que la "Com-
pañía Telefónica y Telegráfica Ame-
ricana" ha logrado hacerse de un nú-
mero suficiente de acciones de la 
"Western Union Telegraph Co." y 
valores de otras empresas, para ase-
gurarse el predominio sobre dicha 
Compañía. 
TEMOR A DISTERBTOS 
Cherry, Illinois, Noviembre 16. 
E l jefe de policía de esta población 
ha telegrafiado hoy al gobernador del 
Estado para pedirle que envíe aquí 
fuerzas de la milicia nacional para 
la conservación del orden que teme 
sea, turbado cuando se extraigan de la 
mina de Saint Pault, los cadáveres de 
los trescientos hombres que han pere-
cido á consecuencia de la explosión é 
incendio del sábado. 
Con motivo de seguir muy violento 
el fuego, no se ha tratado de bajar 
hoy á la citada mina. 
ABSORCIOX COMPLETA 
Boston, Noviembre 16. 
E l predominio que ha adquirido hoy 
la Compañía Americana de telégrafos 
y teléfonos sobre la Western Unión, 
es un gran paso que se ha dado para 
poner bajo una sola' dirección todas 
las vías de comunicaciones telegráfi-
cas de los Estados Unidos. 
Será necesario ahora fundar una 
compañía con un capital de mil millo-
nes de pesos que comprenderá los 
$592.475,000 que representan las ac-
ciones y bonos de las Compañías Tele-
fónicas y Telegráficas y $165,000 va-
lor calculado de las acciones de la 
Western Union. 
EL ••SARATOCEV EX BEERTO 
Nueva York, Noviembre 16 
Procedente de la Habana, ha llega-
do hoy á este puerto el vapor america-
no "Saratoga," de la línea Ward. 
«OTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 16. 
Beños de Cuba, 5 por ciento (cl-
in teres i, 103.3 |j8. 
Bonos de los Estados ünidjs á 
100 por ciento ox-iuterés. 
Centeües. á $4.77. 
Descuento papel comercial, 5 á 5.112 
por ciento anual. 
ORmbios sobre Londres, 60 d[v„ 
banqueros, á $4.83.25. 
Camnio sobro Lomlres á i;t vista, 
banqueryS, $4.87.30. 
Cambios sobre París. 60 d'v.. han» 
queros, á ó francos 17.1j2 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 6U djr., 
banqueros, á 9*5.1 ¡4. 
Centrifnífns, pdari/ación 96. ei- pía-
za. á 4:43 ets. 
Geí&rífnga. nñwero lU, pol. 96, cos-
to y flete. 3.1 16 ets. 
Mascaba do, polarización 89, en pla-
za, 3.92 ets. . 
Axueaf de miff. pol 89, en plaza, 
3.67 ets. 
Se han vendido hoy 5.000 sacos de 
azúcar. 
Marina paleóle Minnesota.. -̂kIo. . 
ManteCrf de! Oeste, ea tercerolas: 
|Í345. 
Londres, Noviembre 16. 
Aziu-ares eentrífugas, pol. 96, 13s. 
3cL 
Azúcar maseabado, pol. 89, á 12s. 
6d. 
•.zñeat b í-n^ru-ha de la nueva 
cosecha. 12s. 6.3j4. 
Consolidados, ex-interés. 82.1 ¡2. 
E^s-jucn !'..>, Banco ae Inglaterra. 
5 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ert-cuD n̂, 
95. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Enidos de la Habana, cerra 
ron á £8-3a[& 
París, Noviembre 16. 
Renta francesa, ex-interés. 99 fran-
cos 17 céntimos. 
jado en Nueva York los precios que 
han regido con baja de 1|8 de cen-
tavo por e! costo y flete y 1,132 id. por' 
azúcares en plaza, vendiéndose unos 
5.000 sacos. 
En las plazas de esta Isla, se sos-
tiene bastante activa la demanda, difi-
eültándose algo las operaciones, por 
desavenencias entre compra llores y 
vendedores respecto á precios, por lo 
que hemos sabido solamente de ias si-
gnient es ventas: 
10,000 sacos centrífugas, pol, 96. á 
5.28 rs. arrolla, trasbordo en 
esta bahía y á entregar de 
Enero á Marzo. 
10.000 sacos centrífugas, pol. 9G, á 
5.22 rs. arroba, entrega de 
Enero, en Cárdeuns. 
5,000 sacos eentrífligas, pol 96, á 
5.22 rs. arroba, entrega de 
Enero, en Cárdenas. 
Cambios.—El mercado rige con de-




1V< 20. 183 
. Ó.1/ 
8.1 
Londres ?• djv «0 djv Purís. 3 d[V Ilamburjio, 3 d|V Lstados Cuidos 3 d|V Lspafia, s. plaza y cantidad, 8 div 3. 2. C' lito, papel comercial 10 á 8 p.5 anual. 
Monedas kxtra x.jkua hoy, como sigue: (íreenbaeks 3. Plata española 95.% 
Acciones y Valores.—Hoy 
t na ron en la Bolsa, durantí 
tizaeiones, las siguientes ventas: 
100 acciones F. C. Enidos, 97. 









CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 16 de 1909 




109 á 109% 
! Plata espafíola 
i Calderilla (en oro) 
! Oro americano con-
! tía oro español... 
Oro Hmericano con-
tra plata espaflola 13% P. 
Centenes á 5.50 en plata 
Id. en cantidades... á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 16 Nmbre. 19 09, he-cha al aire libre en EL AL,M SND XUhjs, Obispo 54 para el DIARIO DE LA Ma-RIÑA. 
- _ _ _ 
Tempnratu ra ¡ | Onti grado ¡ | Fab renhes Máxima. Mínima. 28 ¡! 22'4 19 11 66 
j Barómetra: Alas 4 P. M. 762. 
en plata española á 1.13% 
Aduana de la Habana 
V 
Recaudación de hoy: $100.426-91. 
Habana, .16 de Noviembre de 1909; 
Movimiento marítím: 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Noviembre 16. 
Azúcares.—No obstante haber teni 
do hoy en Londres otra pequeña al 
iza el azúcar de remolacha, han aflo 
H A G A N O S U N A V I S I T A 
PARA VER NUESTRO IJÍMBNSO SURTIDO EN GOMAS PARA CARRUAJES, MOTORES Y AUTOMOVILES. Las de "GOODTEAR", reformadas de a'ambres por dentro, con PATENTE RE-GISTRADA EN CUBA, no tienen ig-nal en calidad y baratura. Y las de "PIRESTONÜJ" macisas, de alambres por fuera, ¿quién no las conoce? Son superiores á todas. ANTES DE COMPRAR SUS GOMAS DEBE VER LAS NUESTRAS En gomas neumáticas, tenemos las bien conocidas y acreditadas marcas "DIA-MOND". "GOODYEAR", "FIRESTONE" y •'GOODRICH." 
Especialidad en artículos de carruajería, talabartería y ferretería. Instalacione» sanitarias. Pita de corojo. 
EL KRONPKINZKK.S1N CKCÍL1K 
Según eablegrania reeibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Ra.seh, 
dicho vapor llegará á este puerto pro-
cedente do Verácrúz el jueves 18 del 
aettiaJ al medio día y saldrá el mismo 
día por la noche para ('ornña. San-
tander. Plymoütli, Havre y Hambur-
go. 
La carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Caballería 
el Jueves 18 del corriente por la ma-
ña ;ia y las pólizas en la casa con signa-
taria hasta la hora indicada. 
Los pasajeros serán trasladados «Ta-
1 is á bordo en un remolcador de la em-
pect. el que saldrá de la Machina el 
jueves 18 del corriente á las cinco de 
la tarde. 
L A C E N T R A L 
J O S E A L V A R E Z Y COMP, 
ARAMBURO 8 T 10. TELEFONO 1382 
C. 3435 ix 
i Por qu* sufre V. de dtapepsla? Tomt la Pepsina y Kuibarbe de BOSQUB. X M corará en pocos días, recobrara •a buen bumor y su rostro sf ponúri rosado y aladre, 
La Pepsina j Rnlbarb* 4e «esau» 
produce excelentes resultaaos es ei tratamiento de todas las «sfarmedades del cstóraago, dispepsia, gastralgia Indiaestiones, disestionew lentas y di-ticUes, mareos, vómitos de ias emba-razadas, diarreas, «streAiraiento, neu-rabiema ^astiica, etc. Con el uso de la PKPSINA T RUJBAK-.̂ O, el enfermo rápidamente se pone nejor. digiere bien, asimila mi» el alimento y pronto lleca a la curacifra completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doc» aftos d» éxito ereoleate. 
Be rende en tedas las boticas «e la 
tola. 
1N. 
— ' • - E N D R O G U E R I A S y B O T I C A S i 
la Onratira, vigori»aat« y Recoastituyeott 
G m u l s t o n C r e o s o t a d a 
Vapores de travesía 
Noviembre. 16-16-17— j' 17_ 
IT— 18— 18-19— 19— 20-20-20-
" 9 9 
23-24-24-24-29-
ICaviembre. 16-. " 17— 17-18-'» 20-20— 20-20— 
21— 
SE ESPERAN 
Martín Saenz, New Orleans, -Manuel Calvo, Cádi;'. y escalas, Havana, Ne-w York. -Riojano. Liverpool y escalas. K. Cecilie, Tampico y Veracruz. Chalmette, New Orleans, -Regina, Amberes y escalas. •Alfonso XIII, Veracruz y escalas Bavarja, Hamburgo y escalas. -Honduras, Havre y escala. -Caledonia, Hambin-go y escalas. •Albingia, Hamburgo y escalas. Morro Castle, New York. -Mérida, Veracruz y Progreso. -Gracia. Liverpool. Brasileño, Barcelona y escalas. -Saratoga, New York. -Saint Laureut, Havre y escalas. Galveston, Galveston. •Monterey, New York. lOsperanza. Veracruz y Progreso. 
SALDRAI* 
-Monterey. New York. •Martín Saenz, Canarias y ecalas. -Manuel Calvo, Veracruz y esca,!. -K. Cecilie, Coruña y escalas. -Havana. New York Chalmette. New Orleans. -Alfonso XIII. Coruña y escalas. •Bavaria, Tampico y escalas. Honduras, Progreso y Veracruz, •Albingia, Veracruz y escalas. -Morro Castle, Progreso y Vera-cruz' 
Mérida, New York. -Saint Laurent. New Orleans. -Saratoga, New York. -Monterey. Progreso y Veracruz -Esperanza, New York. 
Puerto cU la Habani 
MANIFIESTOS 
NOVIEMBRE 15. 
5 2 5 Goleta americana D. H. Rivers proceden-te de Piladelfia consignada á Louis V. Pla-ce. West India Gil R. and Co.: 37,"00 cajas petróleo crudo. » 
Día 16-: 
526 
Vapor americano Mascotte procedente de Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-ton Childs y comp. DE TAMPA A. Armand: 250 cajas huevos. P. Vicenti: 5 barriles sebo. SoUthérn Express Co.: 6 bultos efectos y 1 jaula aves. Dooley, Smith and Co.: 24 fardos tela. 
527 
Goleta inglesa Margaret G. procedente de Canning (N. K.) consignada á Salvador Prats. M. López y comp.: 889 barriles papas. Milián, Alonso y comp.: 772 id. id. Izquierdo y comp: 772 id. id. Bartolo Ruiz: 734 id. Id. Milián y comp.: 695 id. id. 
528 
Vapor noruego Trafalgar procedente de Mobila consignado íi Louis V. Place. 
(Para la Habana) Barraqué y cp. : 1,050 sacos harina, 250 id maíz y 20 tercerolas manteca. Galbán y cp. : 1900 sacos harina, 25 cajas y 68 tercerolas manteca. lala. Gutiérrez y cp. : 250 sacos maíz Loidi y cp.: 250 id avena y 500 id maíz. .7. Alvarez y R.: 50 cascos cerveza, 5 trecrolas jamones, 3 barriles mortade-11a y 1 caja salchichón. F. Taquechel: 2 Obultos drogas. M. Johnson: 19 id d . Majó y •Colomer: 1 id id. Viuda de .T. Sarrá é hijo: 2 id d. Loríente y hno.: 2 cajas tejidos. Martínez, Castro y cp. : 2 id d. Blasco, Menéndez y cp. : 1 id id. Torres y Rociríguez: 2 id d Benguría, Corral y cp. : 2656 piezas cañerías. AV. Oroft: 30 cajas tocino, J. M. Bérriz é hijo: 27 cajas mante-ca . Texidor y Gancedo: 5 cajas tocino. García hno y cp: 10 cuñetes, 30 ter-
cerolas y 23 cajas mánteca y 250 sacos harina. Menéndez y Arrojo: 30 tercerolas manteca. H. Aslorqui y cp.: 2 5 tercerolas, lo cuñetes y 16 cajas id. y 7 tercerolas ja-mones . Suero y cp.: 25 tercerolas manteca y 6 i a jamones. González y Suárez: 10 cuñetes y 35 tercerolas manteca. Echavarri y Lezama; 10 cuñetes y 55 tercerolas id y 6 id jamones. Garín, Sánchez y cp. : 80 tercerolas manteca. B. Fernández y cp. : 2 5 id d. Piñán y Ezquerro: 25 id d; Querejeta y cp.: 250 sacos maíz. Landeras, Calle y cp.: 10 barriles y ! V2 w manteca, 20 cajas puerco y 10 id tocino. Negra y Gállarreta: 6 barriles morta-della, 4 tercerolas jamones, 2 cajas sal-chichón y 1 caja tocino. A. Lamigueiro: 7 tercerolas jamones. E. Hernández: 7 id id. Salceda, hno. y cp. : 5 cajas, 15 ter-cerolas y 15 cuñetes manteca. Carbonell y Dalmau: 5 tercerolas ja-mones. ' . , Mantecón y cp. : 6 id id . S. S. Friedlen: 84 cajas wiskey. M. Beraza: 550 sacos maíz. V. Ezquerro: 200 id harina. Chaparra Sugar Co.: 1 caja pernos. Givinn y Olcott: 1 caja calzado. García Ostolaza M.: 3 6 bultos mue-bles. M. Aedo: 8 id cuadros. Sánchez, hno. y A.: 1 caja calzado. J. H. Steinhart: 30 bultos estopa 7 otios. Fernández y cp.: 5 carpetas. Champion y Pascual 8 ia y 6 atados mesas. F. Pita: 5 cajas tocino. Switf Co.: 120 id salchichón, 1 id y 1 huacal jamones, 24 cajas puerco y 100 cajas jabón. Planiol y Cagiga: 5,008 piezas made-ra . Alegret, Pellet y cp.: 2,499 id id. A. Díaz: 540 id id. Cancedo y Crespo: - 7,264 id ü. Havana Explotación Co.: 27 8 id d. B. Fernán dez: 500 sacos maíz. Suriol y Fragüela: 244 id id. Kwong Wing: 15 tercerolas manteca. Yen Sancheon: 20 ir d. Costa ,Fernández y cp.: 77 id kl. E . Luengas-y. cp. : 25 id id. Bergasa y Timraos: 200 cajas velas y \'> tercerolas mEnt.pra. Alvarez y Xfzpbal: 4 id jamones y 2 barrite mortadella. R. Torregrosa. Burguet y comp.: 5 tercerolas jamones, 15 cajas menudos y 3 barriles mortadella. Muñíz y cp.: 100 sacos harina 100 ca-jas velas y 15 tercerolas manteca. Alonso, Menéndez y cp. : 500 cajas velas. Crusellas, hno. y cp.: 20 barriles re-sina. Armour Co.: 15 cajas beef, 2 barriles y 175 cajas salchichón, 100 icV carne, 10 barriles y 2 cajas jabón y 4 barriles co-la y otros. J. Mi Manieron: 5 barriles mortade-lla. Mercedita Sugar Co.: 1 caja maqui-naria. García, Castro y hermano: 2 50 sacos maíz. Quer ycp.: bu barriles resna. L. E. Givinn: 2 45 sacos papas. 
Í29 
X.-sv Vapor cubano Ahtilla proccdenti York consignado á. /aldo y comp. Cuban Electric. Co. : 4,025 piezas ca-ñerías y accesorios. P. F. Mac Líiurin: 16 66 id. madera. M. Johnson: 25 cajas bencina. P. Gómez Mena: 100 id napta. Hijos de A. Cabrisas: 1 barril y 2|2 id betún y otros. Lage A. Co.: 1 205 bultos cañerías y accesorios. Wickesy cp. : 20 fardos henequén. J; S. Gómez y cp.: 211 bultos acce-sorios de cañerías. Maribona y cp.: 150 carboyes ácido-Fuente Presa y cp.: 225 id d. Aspuru y cp.: 139 planchas id. Am. Tracling Co. : 900 id d. Pons y cp. : 7 id 'la'. Moretón y Arruza 500 id id . J. I!. Clow é hijo: 200 cajas dinami-ta y 30 piezas hierro y 600 barriles'ce-mento . j . Aguilera y cp. : 200 id id. J. Pernández: 150 id á'. .Miare T. Co. : 5 00 id id, Fernández, Avendaño y cp.: 250 id, id. Dussaq y cp. : 500 id d. I>. Carriles y cp.: 200 id id. Orden: 60S pacas heno. 
Precioso remedio «»« las eulennedades del estómago. -*«.^as^r^yI"»Íoa ef/ctOÍ,! son conocidos en toda la isla desde hace mfts de veinte ^"í^ S d.e n̂fermos' curado-s res puncen de sus buenas propiedades Todo* .os médicos recomiendan. 
1N 
F U M E 
i \ m \ w l i s C I G A R R O S I N R I V A L 
E s l o n e i o r p s e p É í i i i r ! 
Tí. w a l r a r a en 'aneáis-
tillas m somresa fie arts, 
C. 3431 1N 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de tai mafiana—Noviembre 17 úe lyw 
5 3 0 
Vapor remolcador americano Tormen-tor, procedente de New York conHignado á la orden. 
531 
Vapor americano Havana procedente de 
New York consignado á la orden. 
En lastre. Este buque viene para el servicio de Ba-hía, de Regia á la Habana. 
5 3 2 
Vapor español Martín Saen/, procedente de New Orleans consignado á Marcos her-manos y comp. 
De tránsito. 
COLEGIO DE COREEDOEES 
COTIZACION Oi l O L ^ 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 19% P|0. P. 18% plO. P. 





8 10 PjO. P. 
Comí». Ven«. 
9 'G ^PlO. P. 






Londres 3 d|v. . Londres 60 d|v. París ;] cijv. • • . Alemania 3 dlv- . .  3% p 0. P. 60 dlv- • . . . 2%p0. P. E. Unidos 3 dlv- . 9% 8% p .̂ P. •• 60 á|V. . España s|. plaza y cantidad. . . . . 2 y2 3 pjO. P. Descuento papel Co mcrcial 
Monedas 
Greenbacks. • . • . 
Plata española. . . 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polarl-rac!6n 96' en almar̂ n á precio de embar-que á 5-13116 (frutos existentes). Idem de miel Pol. 89 á 4-5'16 rls. Envases á razón de 50 centavo». VALORES Fondos públicos Bonos do la R. de Cuba 11 4 Deuda Interior.,, - . 1 0 5 Bonos de la República de Cuba emitidos en 1*96 a 1897. . . . • 112 Obligaciones del Ayun-tamiento (primera hi-poteca) domiciliado de la Habana. • . - 117% 120 Id. Id. id. id. en el ex-extranjero. . . . . . 117% 120% Id. id. (segunda hipote-ca) domiciliado en la Habana. . . . . . . . l l í 118 Id. id. en el extranjero 114% 118% Id. primera id. Ferroca-rril de Cienfuegos. . Id. segunda id. id. d. . . Id. Hipotecarias Ferro-carril de Caibarién. . Bonos primera hipoteca de Cuban Electric Co. Bonos de la Compañía Cuban Central Rail-way Id. de la Co. de Gas Cu-bana 85 95 Id. del Ferrocarril de Gi-bara á Hoguín. . . 92 103 Id. del Havana Electric • Raií-way Co. (en cir-culación) 102 105 Idem de la Compañía de Gas v Electricidad de la Habana - 118% 119% Bonos Compañía Eléc-trica de Alumbrado y Tracción de Santiago 106 108 Id. de los F. C. U. de la H. y A. de Regla Ltd. Co. Internacional. .• 111 114 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales Consolidadas do la Ca. de Gas y Electri-
Hófí). . . . . . . . 96 97 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 112 120 Banco Español de la Isla de Cuba (en circula-ción) . . . . . . . . . Banco Agrícola de Puer-to Príncipe en id. . . Banco de Cuba Compañía del Ferroca-rril del Oeste Compañía Cuba Central Railway Co. (acciones preferidas) N. Id. id. (acciones comu-nes) Jí. Compañía Cubana de Alumbrado de Gas. . 12 20 Compañía Dique de la Habana Red Telefónica de la Habana Nueva Fábrica de Hielo Ferrocarril de Gibara á Holguín Acciones Preferidas del Havaan Electric Rail-ways comp. . . . . . Accionefi comunes del Havana Electric Rail-ways comp. . . . . . Compañía de Ga3 y Elec tricidad de la Habana Compañía Eléctrica de Alumbrado y Trac-ción de Santiago. . . P. C. U. H. y A. de Re-gla Ltd. Ca. Interna-cional. (Stock prefe-rente. . . . . . . . Sres. Notarios de turno José de Montemar, para a Alfonso; para, Valores, J 
Hebana 16 de Noviembre 1909.—E Sín-
ro Prepldente Federico Meier. 
93 Va 94 











: Tara Cambios zúcares, Em t̂o erónimo Lomé. 
Bonos de la Habana Electric Railway Co. 101 108 Obligaciones gis. (per-pétuas) consolidadas de los F. C. U. de la Habana 110 115 Bonos (jompañla Gas Cubana. . . . . . . . 80 95 Bonos de la República tUi Cuba emitidos en 1896 á 1897. . . . . N. bouob segunda Hipoteca The Míitr-nzas Watos Works. . . . . . . . N Id. Hipotecarlos Central Azucarero Olimpo. . . N. Id. Hipotecario Central Covadonga- . . . . 125 126 Compañía Eléctrica de Alumbrado y Tracción de Santiago 106 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricdad 95% 9 8 
ACCIONES Banco Español de la isla de Cuba (en circula-ción) 93% 94 Banco Agrícola de Puer-to Príncipe N. Banco Nacional de Cuba 112 125 Banco de Cuba. . . . N. Compañía de Ferrocarri-les Unidos de la Ha-bana y almacenes de Regla, limitada. . . . 96% 97 Ca. Elec. de alumbrado y tracción de Santiago 11 sin Compañía del Ferroca-rril del Oeste. . . . , N. Compañía Cubana Cen-tral Railway Limited Preferidas N. Idem. id. (comunas . . N. Ferrocarril de Gibara & Holguín N. Compañía Cubana de Alumbrado de Gas. . 12 20 Compañía de Gas y Elec-tricidad de la Habana 92% 94 Dique de la Habana pre-ferente. . . . . . . N. Nueva Fábrica de Hielo N Lonja de Comercio de la Habana (preferidas). N. Id. id. id. comunes. . N. Compañía de Construc-ciones, Reparaciones y Saneamiento de Cu-ba. . . . . . . . . N. Compañía Havana Elec-tric Railway Co. (pre-ferentes 99% 100 Ca. id. id. id. comunes 88% 88% Compañía Anónima Ma-tanzas N. Compañía Alfilerera Cu-bana N. . Compañía Vidriera de Cuba N. Planta Eléctrica de Sancti Spíritus. . . . N. 
Habana 16 de Noviembre de 1909. 
COTIZAOIOIf OFÍGUI 
J>B¡ JJA. 
B O L S A P R i V A O A 
Billetes del Banco Español de la Isla de Cuba contra oro 4 á 6 Plata española contra oro españo 95% 
á95% 
Greenbacks contra oro español 109 á 109% VALORES 
Comp. Vend. 
Pondos públicos. Valor PjO. Empréstito de la Repú-blica de Cuba N Id. de la R. de Cuba Deuda interior. . . . 105 110 Id. de $16.000,000. . . 106 1 09 Obligaciones primera hi-poteca Ayuntamiento de la Habana. . . . 117% 12iV Obligaciones segunda hi-poteca Ayuntamiento de la Habana. . . . . 115 118 Obligaciones hipoteca-rias F. C. Cienfuegos á Villaclara N Id. Id. Id, segunda. . . N Id. primera Ferrocarril Caibarién N. Id. primera Gibara á Holguín. N. Id. primera San Cayeta-no á Vifíales. . . . 5 10 Bonos hipotecarios de la Compañía de Gas y Electricidad de la Ha-bana. . 1. ;.: •„ • ,.: 115 123 
REPUBLICA DE CUBA. — Ejército. — Brigada de Infantería. — CUARTEL GE-NERAL — Oílclna del Puesto, Columbia, Noviembre 15 de 1909 — Hasta las 3 p. m. del día 22 do los corrientes, se recibirán en la Jefatura del Puesto del Campamento de Columbia, solicitudes para la Subasta de la Cantina, con arreglo al pliego de con-diciones, que está, expuesto al público, en este Campamento. Los pliegos se entrega-rán al Ayudante del Puesto. Los gasifcf de este anuncio serán de cuenta de la persona 6 quien se le adjudique la subasta. Por or-den del General, Jefe de la Brigarla y del Puesto. — (f) F. Gabriel de Cárdenas. Ca-pitán Ayudante del Puesto. __CLJ801 lt-20-5dl7 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — Negociado de Contabilidad y Bienes. — M.'tstft las dos de la tarde del martes 30 do Noviembre de 1909 se recibirán en las Oficinas del Negociado de Contabilidad y Bienes, proposiciones en pliegos cerrados para el arrendamiento por dos años de un local contiguo á las Oficinas de la Comisión de Eerrocarriles y Negociado de Talleres, con una extensión superficial de sesenta y cuatro metros cuadrados destinado exclusi-vamente para la instalación de una cantina, sita en el patio del Arsenal; y eptonces sa-rán abiertos y leídos públicamente. Se faci-litarán á los que los soliciten, informes é impresos en el Negociado de Contabilidad y Bienes. — Habana, Noviembre 11 de 1909.— Emilio Rodríguez. Jefe del Negociado do Contabilidad y Bienes. • ^C. 3598 alt J5-17 
REPUBLICA DE CUBA. — Secretaría de Gobernación. —p Negociado de Personal, Bie-nes y Cuentas. — llábana, 12 de Noviembre do 1909. — Hasta las 2 p. m. del día 25 del corriente mes de Noviembre, se recibirán en este Negociado proposiciones, en pliegos ce-rrados, triplicado, en las que se exprese el precio de la unidad de cada una de las mués" tras de géneros que se encuentran de ma-nifiesto en esta dependencia, y entonces se abrirán y leerán públicamente. Se darán pormenores á quien los solicite. Los sobres conteniendo proposiciones serán dirigidos al que suscribe y se les pondrá al dorso "Pro-posiciones de precios para ropas de cama y equipos de presos y penados." — Sixto Delgado, Jefe del Negociado. C. 3570 alt. 6-13 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
Activo en Cuba: « 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
A 
BKCCION DE VA¿ORB8 EX COWIMO* Guarde Vd. sus bonos, accione» ü otros valores en eate Banco, el cual rncargará de cobrar los cuponee, divi-dendos é interoíies corroBpoifdienteí, re-metiendo su producto á cualquier pun-to en Cuba 6 en el extranjero que Vd. Indique. 
16 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No. 1, W A L L St. 
C O N A C I O N A L D E C U B 
DECANATO DEL CUERPO CONSU-
LAR ACREDITADO EN LA 
HABANA 
República Argentina, señor Lucas 
A. Córdoba, Cónsul General, (au-
sente.) Sv. Julián J , Silveira, Encar-
gado del Consulado, Oficios 12. altos. 
Austria Hungría, señor J . F. Bern-
des, Cónsul Genera^ Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. René Bern-
des, Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L. Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, Sí: Dr. Gonzalo Aróstegui, 
Aguiar 108 1|2. 1 
Chile, Sr. Rafael Puelma, Cónsul 
General. Xeptuno número 224 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Matheu. 
Cónsul, Bernaza 58. 
Dinamarca, Sr. Thorval L. Culnell, 
Cónsul .altos del Banco Nacional. 
Ecuador. Sr. F. D. Duque,, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España, Sr. Pedro Cavanilles, Cón-
sul, Obispo 21, altos. 
España, Sr. Ramón Novoa, Vice-
cónsul, Obispo 21, altos. 
Estados Unidos de América. Sr. J . 
L. Rogers, Cónsul General, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, Sr. Jo-
sé Springer. Vice-Cónsul, altos del 
Banco Nacional. 
Estados Unidos de América. H. P, 
Starret, Viee-Cónsul sustituto, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Méjico, Sr. Ar-
turo Palomino, Cónsul General, Ber-
naza 44. (Decano.) 
Gran Bretaña, Sr. Jolin Lowdon, 
Vico-CónMil. San Juan de Dios núme-
ro 1, altos. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacional. 
Guatemala, Sr. Emiliano Mazón 
Cónsul General. Lealtad 116. Monaco, Sr. Alfonso Pesant, Cónsul, Aguiar 92. altos. 
Noruega, Sr. Cari Bock. Vice-Cón-
stslj Jústiz esquina; a Baratillo. 
Panamá, á cargo del Consulado de 
los Estados Unidos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Países Bajos, señor Carlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren E. Harían, Cón-
sul General. San Ignacio 82. 
Portugal. Sr. Leslie Pantín, Cónsul 
Consulado 142. 
Rusia. Sr. Hegino Truffin. Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
Suecia, Sr. Oscar Arnoldson, Con 
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Cónsul. 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José M. Aballí, Cón-
sul. Benito Lagueruela 11. Víbora. 
Habana, Noviembre de 1009. 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— Negociado del Servicio de Faros y Auxi-lios si la Navegación.—Arsenal,—Habana, 11' de Noviembre de 1909,—Hasta las dos de la tarde del día 30 de Noviembre de 1909, se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para la contratación del servicio de comunicación y abasteci-miento de los faros de Punta de los Colo-rados, Cayo Piedras del Sur y Cayo Gua-na del Este, y entonces dichas proposicio-nes se abrirán y leeríin publicamente,—̂ Se darán pormenores á quien los solicite.—E. J. BAIjBIN, Ingeniero Jefe del Negociado del Servicio de Faros y Auxilios á la* Nave-gación. C-3579 aTt 6-14. 
Municipio de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos. 
AVISO. 
Inipiieixto sobre ocupaeirtu «Te terreno de vía pública cou Puesto» fljo«, Kioscon, ba-rafUIoji y Millones de limpiesta de cal-zado en soportales, plajea» y calles, co-rrespondiente al primer semestre «le 
1909 ft 1910. 
Se hace saber á os contribuyentes por el concepto expresado, que pueden acudir á satisfacer sus respectivas, cuotas, sin recar-go alguno, á las Oficinas Recaudadoras de este Municipio, situadas en los bajos de la Casa de la Administración Municipal. Mer-caderes y Obispo, todos los días hábiles, desde el quince de Noviembre al catorce de Diciembre del coriente año, durante las horas comprendidas entre las 10 a. m. á las 3 de la tarde á excepción de los sába-dos que la recaudación estará abierta de 10 a. m. á l y media p. m., apercibidos de que si transcurrido el citado plazo no satisfacen sus adeudos, incurrirán en 'el rfe-cargo de 10 por 100 y se continuará el co-bro de la expresada cantidad de conformi-dad con lo prevenido en los Capítulos Ter-cero y Cuarto del Título Cuarto de la vigen-te ley de Immiestos. Habana 10 de Noviembre de 1909. 
Julio de Cárdenas, 
Alcalde Municipal. 
C. 3563 5-12 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. — Anuncio. — CONSTRUCCION DE UN PUEN-TE Y DOS ALCANTARILLAS SOBRE EL RTO "ZAZA" EN EL CAMINO DE SANCTI SPIRITUS AL JIBARO. — JEFATURA DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE ; SANTA CLARA. — Eduardo Machado núme-ro 29. — Santa Clara, Octubre 30 de 1909.— Hasta las dos de la tarde del día 30 de No-viembre de 1909. se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para la construcción de un puente y dos alcantari-llas sobre el. río "ZAZA" en el Camino de Sancti Spíritus al Jíbaro, y entonces serán abiertas y leídas públicamente. Se facilita-rán á los que lo soliciten informes é impre-sos en esta Oficina y en la Dirección Gene-ral. Arsenal, Habana, — Luis F. Ramos. In-geniero Jefe. C. 3378 30-31 
C. 3419 
C. 2836 78-1S. 
+ * *********************** ******* ******** t**********^***************** 
" I fl 
Ü i i l l 
Kumón Benito ^onteoiVi^ 
Comerciante comisionista. Corresp Banco Nacional d« Cuba. neM nt.0U,ai ̂  Apartado 14. Jovelianoa. Cuba. 'nero «5. 
C i J A S R E S E R V A 
j Las tenemos en nuestra Bóvq 
i da construida con todos los ad 
| lautos modernos y las alqaijam03 
! para guardar valores de todan 
' clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
fin esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904; 
AGUIAR N. 108 
. C E L A T S y C O M P , 
BANQUEROS C. 2635 156-1S. 
U S I l i l i 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, dociuueutos 
y prendas bajo ia propia c:a| 
todia de los interesarlos. 
Para m á s informes diríjan-
sa á nuestra oñeina Atnargu. 
ra num. 1. 
l l p m a n n & C o » 
(BANQUEROS) 
C. 263S 78-14S. 
C E R V E Z A 
E S L A F A V O R I T A D E L P U B L I C O 
Segi'm los datos oficiales facilitados á la prensa, la producción de CER-
VEZA en el mes de Abril, ha sido de 1.499,469 litros 
De éstos, ha producido L A T R O P I C A L 1.036,348 „ 
Y las demás fábricas 473,131 „ 
j ¿ E s ó n o e s l a p r e f e r i d a L A T R O P I C A L ? 
U n h e r m o s o R e c u e r d o 
DEL 
piarlscal marniiés úe CasMane 
El difunto Mariscal Marqués de Casíel-lane hacia siempre que sus solíiados presentasen las armas al pasar .por de-lante de un célebre viñedo de Borgoña, y era opinión del mariscal c que no de-bía dispensarse semejante honor más que á los vinos de dicho pais ». En pun-to á honores, lo mejor es leer opmi»-ues diversas : « Acabo de sufrir, escribía Madama Turpin á una de sus amigas dé Lyón, una terrible fiebre tifoidea que apoco si me lleva al cementerio. Al reparar mis parientes la temperatura escamo-sa de mi cuerpo y el estado de mi lengua, y sobre todo el grande delirio de mi cerebro, estaban convencidos de mi muerte. Sm embargo, todavía estoy po: 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en ia Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizables, 
OFICINA CENTRAL.; 
M E R G i O E E E S 2 2 
C. 346! 1.N, 
'OePOSiTAO/» 
¿f f i ^ C o s e c A e r o 
L o g r o ñ o ) 
ümco imiioríaíor m la Isla M n U a ; NICOUS MEBINO - H a t e i 
KSPEKAMZA o. Tclcíoiío 1W*8. Se vendeu cajas y barriles. 
C. 3430 1N 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— .W ôriado del Servicio <Te Faros y Auxi-lias á la Nayegracidn;—Arsenal.—Habana. 12 do Noviembre clp 190í>.— llastp las «ios del la tarde del día 2 ñc Diciembre de 190!». 9<é '• reclblTftn en «Ria Ofleinn, propopirior.er- en {.liegos célprados para la contratación r)«l servicio ríe COpiuntcaCifin y ahasteeimi'Mito I del faro de Cayo Jutias. y entonces d-it ha? proposiciones se abrjráu y íeerftn pública- | mente—-S» darán pormenores á tiMien loft so- • Jioite.—B. J. BALBTN. Ingonlero Jefe del j Negociado del Servicio de Faros y Auxi- j líos á la Navegación i C-S578 alt. 6-14. 1 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTD03 
CONTRA INCKSIMOS 
B t a U M a en la HaMnaelaio l i i i 
3CS ÍíA ÜNÍOA NAOIONAÍ. 
y lleva 54- años do existencia 
y tle operacíoues contiuua^ 
CAPITAL respon 
s^ic $ 49.853J95-00 
B1NJ ESTROS pan-
dos bástala íécha. J 1.658?373"59 Asegun» casas cíe cantería y azoteas co» piso- de mármol ó mosaico, "sin madera y ocupadas por familia. », 17 y raedio centavou *ro español por ciento »nuc.l. Asegura casas de mamposlerla. sin inade-ra. ocupadas por fanilUas. á 25 centaTO» or# español por ciento anual, Asegrura casas de raamposterfa exterior• mente, con tablquerla Interior de mampos-terla y Jos piso todos de madera, altos y ba-íos, y ocupados por familia 5. S? y medio centavos oro español por ciento anual. Casas di mamposterfa. cubiertas de t«Ja» <*' asbestos, con piso» altos y bajo» y ta-blquería de madera. & 4C centavo* por ctento anua!. Casas de madera, cubiertas con toía» pizarra, motal 6 asbesto* y aunoue no ten-Ban los pisos de madera, habitadas sola-mente por familias, A. 47 y medio centavo» oro español por ciento anual. Casas de tablas con ícenos de tejas de Ifl minno. habitadas so'amente por familia, i 55 centavos oro espafiol por ciento anual. •Los ediflclo?» de madera que ter,g?.n «sta-b'ecimlenion. coaao bodegas, café; etc.; pa-garán Ifl mismo que ésto?, es decir si Vn bodega está, en escala 12. que pajea $1.40 pr-T ciento oro aspafio! ar.val. «d edificio pasrnrv lo m.'smo. y asi sucesivamente estando otras escalas; pagando siempre tanto pov • contlnento corno por el contenido, Cfleluan: ea «n propüo eiülflrlo. EJfPEDÍí 00 34. 
Habana, Octubre 31 de 1909. 
C. 3461 1N. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O 
X j - O - s a I E t J C ± l . J L & t x x t & 
i V v ; ' » - . - . ^ r . . 
Liibre de explosión y comimsciou esponta-neas. Sin íiunu» ni mal olor. Jílabarada en la íanrica escablecida en liEJX)T, en el litoral da esta oaüía. Para evitar í'alsitica^ ciones, las latas lleva-rán escampadas en las tapitas las palabras LU Z B KIJLL ANT13 y e u la etiqueta estará im-presa la marca de tá-urica 
UN ELEFANTE que es nuestro exclusi-vo uso y se persesuirií con t<ido el rigor de la Ley w los (alsiticadcirds 
El Aceíts Luz Brilla* 
que olrecemos al pú-blico y que no tiene ri-val, es el producto de una fabricación espe-
cíal y quL*M»li:<ií'«,1t<i ei aspecto de agua ciar^, produciendo noa LUZ TAN üEÍWdOáA., sin nuuuu ui mal olor, que nada tiene que envidiar al «ras utas puriücado. Este acoice posee »a gran veacaja do no iudamarse en el caso de rompérselas lámparas, cualidad muy recomendable, principal mente PAÜA JbiE ÜfsO OE L ^á FAy.vXi.lid A.S. Advertenciaá los coíMUinuloroc L V LU^ íí ItlLLAXTlí, marca E L E -FANTE, es i¿-ual, si no saperior co c.mdicioaes lumiaicíns, al de mejor dase importado del extranjero, y se vende á precios muy rivlucídos. También teoemos un completo surtido de B E y Z l X A. y G A S O L Í N A , de clase superior para alambrado, ifcerzá motriz y demás usos, á precios re-ducidos. The West India Gil Íle9ainí Co.—Oiclaa SAN PEDílO N7. 6, —Habana 
C. 3417 1N. 
MARÉCHAL DE CASTÉLLANE 
aqui. Pero si bien la enfermedad liabl» desaparecido, mo dejó do tal modo eij-pobrecida la sangre que no ^grm reponerme, y á pesar de infinitas pre-cauciones y de un régimen fortaleciem» no conseguía que me volviesen las luer-zas. iMe faltaba completamente el ape tito. La menor imprudencia P0<iia ' |a terminar una recaída más grave que enfermedad misma, y en *•staao ' l0 hallaba desde muchas semanas, cuun" al verme sin fuerzas un méaiC.0h;.r. prescribió el vino de Quinium raque á la dosis de dos copüas ae licor por dia, una por la mañana y " por la noche. v faj 
« ¡ Cuáles no serían mi sorpre n/dias dicha cuando transcurridos ^""^ia me sentí resucitar ! Mi ronvalê r lo» se afirmaba y recobré el gusto alimentos, me reaparecieron bien i ̂  to las fuerzas y ya pude P^f^ba poco. Al cabo de quince días me u j de uil modo restablecido que voî  c0, vida habitual y á mis ocupaciones Helianas y desde entonces me eu tro perfectamente bien. •i0!,niiga, « Aconséjela, pues, mi •l'̂ ndaj' .fy toda vez que u.«ted está siempre ̂  ̂  su convalecencia se eterniza, 'I e y en su farmacia Quinium 1'ahan^0 yo la garantizo que en })0C0 su muy encontrará el vigor y ia alegría. 
atenta amiga : rr. opiif. 
María H1"1* ^ 
Kl uso del Quinium Labarraq"6 "̂g 
dosis de una coi.ita de lî '1 riarares-
aosis ae una cüku» ur. arares cada comida basta, en efecto, 1 ^ tablecer e  poco tiempo v — de los enfermos más agotaoô .-l  n  fi Püjo;ioí5 y Para •wdidaŝ  curar S'guranieute .y • ' Ac-¿.ne^ enfermedades de languidez J " reS itia? más antiguas y rebelde?. ' pntc ^ tenaces desajiarecen rapKW«|;ni,¡niUi» tenaces desar.arecen ,aP|ua;-| Quin'""' este me icaineiuo heroico, r- para babarraque es lodavia soD¿Lj0 de Ia ipedir para siempre el reiu fermedad. ... nersOP'f Por consiguiente, "̂.e - por '* : suyo débiles, ó cebibtadw .̂ g 
Im toenf . .. .••prjon3' í de -edad. .'1 imbajo ó ̂  '¡^o adultos á q.ibv.es un i-iado rápido ba lateado " |f t̂ad «D venes que experimentan f ,aS sefíor»» formarse ó desarrollarse , Js Ac lo-que sufren la* consecnenci» dat partos; los ancianos á ^ ' « ' ^ V ^ 0 
en general, deben liacei u?o áe un Ouinium Labarraipie P«f ra los modo particular indicado »̂ ^ 
vaiecientes. <e *6riie El Quinium Labf raque-̂  toda5 l> 
botellas y en 1/2 ^ f j r l Ga1 farmacias. Oeposito ge^ FatRE, 19, rué Jacob, >ani; 
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J.os conservadores cubanos han om-
pezado su nueva campa ña de "oposi-
ción enérgica" con el meciiiin dé] Tea-
tro Nacional. Xo sabemos si á esc acto 
seguirán otros de la misma índole. Pe-
ro lo positivo es que los conservadores 
se ponen resuellamente en frente del 
gobierno, acusándolo de "inmoral y 
despilfarrador." Nuestra raza, tan 
apasionada y ardiente, no hace las co-
sas á medias. De un extremo va al ex-
tremo opuesto. Esto han becbo los con-
servadores. Así lian procedido en sus 
relaciones con la administración libe-
ral. 
Supongamos que los conservadores 
persistan en su campaña de "oposición 
enérgica.'" Van sus oradores por lodo 
el territorio nacional pronunciando ni-
dos y agresivos discursos contra el go-
bierno. Dirá Varona que la bancarrota 
es el abismo en que despeña al país el 
actual gobierno liberal. Dirá Freiré 
que la inmoralidad administrativM nos 
ahoga. Dirá Dolz que estamos perdidos 
irremisiblemente dentro de lo que exis-
te. Dirá Tórnente que el Presidente es 
"una víctima" de ciertas gentes que le 
rodean. Dirá Lauuza. con su congéuilo 
pesimismo, que los cubanos Sé bailan 
condenados á perder la potencia polí-
tica como ya. perdieron la potencia 
económica. Supongamos que. á eonse-
cueneia, de esta campaña del descrédi-
to, se logra quebrantar al gobierno li-
beral dentro y fuera del país. Supon-
gamos que la "oposición enérgica" ha 
sido fructuosa, y que "un viento de 
tempestadllegue á mover el espíritu 
público, á sacudirlo fuertemente. ¿Qué 
saldría de todo eso? Un hombre que no 
sólo fué un orador admirable por la 
energía y concisión de sus elocuentes 
discursos, sino también por la sagaci-
dad y exactitud de sus juicios. Gam-
betta. recomendaba que siempre se lu-
ciera ó practicase una "política ¿le re-
sultados." Nosotros preguntamos: 
jCuáles son los que busca, los que per-
sigue "la oposición enérgica" que han 
iniciado los conservadores cubanos? 
"Contener al gobierno." dice en su 
lenguaje reposado y severo el señor 
Varona. "Desacreditarlo, quebrantar-
lo y hundirlo moralmente." dice en su 
lenguaje un tanto violento el señor 
Freyre de Andradc. "Demostrar su in-
capacidad política y administrativa." 
exclama á su vez el señor Dolz. Pero 
ni el señor Varona, ni el señor Frey-
re. ni el señor Dolz. quieren fijar la 
mente en las circunstancias espeeialísi-
mas en que se halla este país á conse-
cuencia del régimen "representativo"" 
en él imperante, y á consecuencia tam-
bién del derecho de intervención que 
hemos reconocido á los Estados X'nidos 
en nuestra constitución y en el tratado 
permanente que liga á Cuba á la Unión 
Americana. Como aquí no existen "ga-
binetes responsables" ante el Congre-
so, toda campaña violenta, enérgica, de 
oposición, va directamente contra el 
Jefe de la Nación. Siendo éste el res-
ponsable, no existiendo la responsabili-
dad ministerial ante el Congreso, esto 
es. la "responsabilidad parlamenta-
ria."' quiérase ó no, la campaña va 
contra el Primer Magistrado de la Re-
pública, pues es él el que nombra y se-
para libremente á los 'Secretarios del 
Despacho, sin qué sea el Congreso el 
que los mantenga con su confianza, ó 
los derribe con un voto adverso. Aho-
ra bb'ii: ;;qué gana el partido conser-
vador con agitar la opinión pública 
contr;i el Presidente? ¿Qué gana con 
suscitarle deficultades inmensas? 
jlQué gana con hacer lo posible por 
impopularizarlo? Una campaña de 
"oposición enérgica" puede produciv, 
en los países de régimen parlament-irio. 
un cambio en el gabinete. Pero aquí, 
país de régimen representativo, no hay 
gabinete que pueda derribars.; parla-1 
mentariameute. Aquí—no hay quej 
ocultarlo ó disimularlo--loda agita-
ción, toda campaña va. en dci'initiva. 
contra el Jefe del Estado. Cuando.los 
liberales estaban en la oposición, cuan-
do decidieron llevar á cabo, como lo 
bii-ieron. una gran campaña contra el 
gobierno. ftitefOD las eosas más lejos de 
lo que. ellos se propusieron, y el resul-
tado fué la caidn. aunque temporal, de 
la primer República. La dolorosa ev e-
riencia de los liberales, cuyo trmni'u 
revolucionario fué escamoteado por la 
segunda intervención, debe servir ¡tí 
lección objetiva á los conservadoras. 
Ningún país hispano-americano tiene 
una enmienda Platt. que autoriza á los 
Estados Unidos para intervenir siem-
pre que, á su juicio, no haya en Cr.oa 
un "gobierno adecuado" para prote-
jer la vida y hacienda de los habitan-
tes y cumplir los deberes internaciona -
les. Xo lo olviden los conservadores Si 
ellos lograsen "desacreditar y quebran-
tar" al gobierno liberal, su herencia 
política no iría á parar á los cóñsér-
vadores sino á los yankees. que nos 
mandarían á otro Magoon. quizás más 
infausto que el que ya conocimos ro-
deado de "contratistas y hombres de 
negocios." Acaso sea por estas elevadas 
consideraciones por lo que Lanu/a 
opina que no debe extremarse demasia-
do la oposición conservadora. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
12 de Noviembre. 
¿Estamos en Washington ó en la 
antigua Vcnecia, ciudad de conjura-
ciones tenebrosas y román ticas ? No se 
habla más que de conspiraciones: se 
han visto ya algunas pelucas rubias y 
algunas trenzas grises, como aquellas 
de "La tille de Madame Angot:" y se 
oye "andar por el interior de los mu-
ios." como dicen en un drama de Vic-
to i- Hugo. 
Jvrs conspiradores pertenecen al 
"Elba Club." Ya he dicho, antes d§ 
hoy. quo así se llama á los partidarios 
de que Mr. Roosevclt suceda á Mr. 
Taft en la Presidencia. Según ellos, la 
vuelta, de Mr. Roosevelt de Africa se-
rá como su regreso d-e la isla, de Elba. 
Algunos de esos .partidarios tienen 
empleos; otros, los han perdkk) y as-
piran á recuperarlos. Y todos se lle-
van nial con el nuevo personal, con el 
nombrado por el Presidente Taft. 
Hay un desacuerdo ruidoso entre 
.Mr. Ballinger. Secretario del Interior, 
que es de hechura taftiana. y Mr. Pin-
chot. el. jefe del Servicio Forestal, que 
es uno de nuestros más distinguidos 
rooseveltianos; y. política aparte, 
hombre de mérito y útil á la comuni-
dad; "mortal virtuoso" le dirían en 
Grecia. Este Mr. Pinchot quiere que 
se- conserven los -montes del Estado; 
esto es, que ¡no se enajenen y entre-
guen á la- explotación por los particu-
lares anas que en la medida indispen-
sahle; el Secretario del Interior, en 
principio, opina lo inis>mo. pero tiene 
Ciña medi.hi indispensable más ancha 
que la de su subordinado: ponjue 
Mr. Pinchot es su subordina lo. y esto 
es lo que más agrava y apasiona la 
disensión. 
Cuanto al Presidente, desea conser-
var lo.s montes, y. además, á Mr. Ba-
llinger. que es hechura suya, y aun á 
Mr. Pinchot. á quien no tiene por ma-
la persona; y, sobre todo, desea que lo 
dejen en paz. Se dice que procurará 
poner de 'acuerdo á lo.s dos adversa-
rios, y que &j no lo consigue, en el -pla-
zo de diez días, eliminará á uno de los 
dos. Acaso lo más juicioso sería elimi-
narlos á ambos; con lo que ninguno 
de ellos podría quejarse y se haría fe-
lices 'á los dos sujetos qitQ ocupasen 
esas vacantes. 
Pero, ¿se apabiaría con eso la cons-
piiación? ¿Cesaría la actividad del 
"Klba Club"? Los políticos machu-
ehos opinan (pie no. Se fundan en (pie 
el grupo rooseveltiano está resuelto á 
•crear obstáculos á la administración 
de Mr. Taft y á desacreditarla para 
allanarle el camino á la marcha triun-
fal de Mr. Roosevelt hacia la Presi-
dencia. En verdad, ese es el único me-
dio de que Hoosevelt se reinstale 
en la Casa Blanea; ponpie Mr. Taft, 
si no pierde terreno en la Opinión pú-
blica, tiene la seguridad de que el 
partido republicano lo designe candi-
dato, y él aspirará á la reelección, co-
mo es práctica aquí, -por cuanto signi-
íx-a que el país ha aprobado la con-
ducta del Presidente. Esto lo sabe de 
sobra Mr. Roosevelt; y. sin embargo, 
persiste en que sus amigos hagan mi-
nas contra Mr. Taft; pues bien se al-
canza que ¡si él no lo permitiera y si 
ellos no conociesen que él tiene ganas 
de ser Presidente, se estarían quietos'; 
Que Mr. Taft debe, cu gran parte, 
la Presidencia á su antecesor, está 
fuera de toda duda: al servicio de su 
candidatura se puso toda la inHuen-
cia oficial, que es enorme en este país. 
Mr. Roosevelt hizo esto porque había 
soltado la prenda de considerar su 
reelección -como una tercera elección, 
ese "third term" que tanto asusta á 
los americanos, quienes ven algo de 
.monarquía en una Presúlencia que 
dura doce años. (Entre paréntesis: 
este es otro de los ineonvenieutes del 
sistema representantivo. Con el régi-
men parlamentario, un Presidente 
que dura doce años y que está por en-
cima de los -partidos, es ' un gran 
bien.) 
Mr. Roosevelt patrocinó á Mr. Taft, 
que era su Ministro de la Guerra ; y 
proclamó que éste sería el continua-
dor de su política, "my po-plicies;" á 
lo cual Mr. Taft asintió. Sin embargo, 
mucha gente votó por éste en la con-
vicción de que desarrollaría 'una polí-
tica propia, diferente de la de Mr. 
Roosevelt. Yo. que no he votado, por-
que no tengo el honor de ser "civis" 
americano, he pensado lo mismo. Has-
ta ahora, esa nueva política no ha sa-
lido; pero sí se ha visto en la Presi-
dencia á un hombre menos brillante 
y espectacular, pero más cuerdo que 
Mr. Roosevelt; un hombre del cual se 
puede decir lo que Palmcrston dijo 
del rey Luis Felipe: "Su habilidad no 
consiste en hacer cosas buenas, sino 
en dejar de hacer cosas malas." 
Mr. Taft ha estado, hasta ahora, en 
una fase negativa, de la cual tendrá 
que pasar pronto á la positiva. Si. en-
tonces, hace una política que no sea la 
de Mr. Roosevelt y sus amigos, la opo-
sición de éstos tendrá justificación, 
pues no se atribuirá á despecho por 
haber perdidn) algunos empleos. A 
juzgar por indicaeiones hechas por el 
Presidente en sus discursos y por los 
planes que se le atribuyen, se puede 
tener alguna idea de las medidas que 
.propondrá al Congreso en la próxima 
legirdatura. Una de ellas será la con-
servaeiÓTi de los -saltos de asrua y de 
los yacimientos de carbón de las tie-
rras pú'bHcas: otra, la creación dé un 
tribunal especial para entender en los 
a-untos ferroviari: s; otra, el aumento 
de atribuciones en la Oficina d-e SÓ-
ci lides Anónimas: otra, la fiscaliza-
eioii, por el poder federal, de las emi-
siones de acciones; otra, la institución 
de cajas postales dé ahorro; y otra, 
las subvenciones para la marina mer-
cante Ai-crea de la ley. ya vigente, 
contra los "Trusts,"' nada explícito 
ha dicho Mr. Taft; sé ha limitado á 
manifestar que es ne-cesario modifi-
carla, para que su aplicación sea más 
rápida y eficaz; pero ha callado el eó-
nio. 
En todo esto—si se exceptúa lo de 
j las cajas de ahorros—hay el toque an-
ti-capitalístico y rooseveltiano. "Pero 
el vicio—dijo el clásico francés—tie-
ne su.s grados lo mismo que la vir-
tud;" y, también, el rooseveltiano, 
que ahora llamaremos el "elblsmo," 
para mayor .brevedad. Puede ser (pie 
los elbistas entiendan que el Presi-
dente no va •bástanle lejos; y Iq ata-
quen y hasta, lo declaren traidor. En 
política nunca fallan nnotivos ó pre-
textos para hacer la oposición. Creo 
que Cuba os el único país en que se ha 
visto privarse de ese ejercicio á los 
que -tenían el derecho y el deber de 
ejecutarlo, y á un partido numeroso 
•convertido en "la bella durmiente del 
bosque," Por suerte, ya ha desperta-
do. Abera hay que desear que haga 
•den las cosas para que no tengamos 
que decirle con el Vizcaíno del cuen-
to: "Más te valiera estar duermes.,, 
X. Y. Z. 
....En resumen: la Asamblea con-
j senadora no hizo más que insultar á 
¡ los liberales. Hubo quien los llamó 
ladrones: hubo quien quiso llamarlos 
asesinos. 
L a háchala conservadora titulaba 
ayer L a Union el suelto que escribía 
sobre el asunto, 
V decía : 
" ...averiguamos que á aquella "ba-
chata" no tenían acceso más que las 
personas provistas de billetes, y supu-
simos que los billetes habrían ido á, pa-
rar exclusivamente al dominio de es-
píritus sectariamente conservadores, 
explicándonos perfectamente que no 
llegara ninguno á esta casa. .. " 
Hay. razón para preguntarse lo 
qpe La Unión se pregunta: ¿para 
qué el mitin, si no habían de tener en-
trada en el teatro más que los conser-
va dorés?—Y verdaderamente ¿para 
qué? El objeto de estos actos es 
canvevtir los incrédulos: y si todos los 
(pie asisten á esos actos son conserva-
dores ya, no necesitan que se los con-
vierta. 
Pero había necesidad de meter bu-
lla, y la bulla se metió. 
A más, se metió otra cosa. 
maestros no suelen ser maestros: ge-
ueraliiieníe son politiquillos (pie cousi-
guen una escuela: son fichas de domi-
nó, y los caciques las colocan á su gus-
to, mientras la instrucción se roe. 
Eso és lo que hay 4110 cortar: y la 
ocasión es de perlas. 
El Presidente desea barrer con to-
do lo inútil; no quiere nada que es-
torbe e.erea de él. La última de sus 
cartas, más que carta es el anuncio de 
(pie la escoba se acerca; y aprovechan-
do esa. escoba, dice L a Unión lo si-
guiente : 
• "Ahora (pie el Presidente de la Re-
pública ha llamado la atención de los 
Secretarios de Despacho hacia la ne-
cesidad de procurar economías y de 
preferir á las personas idóneas para 
ocupar cargos en la administración 
pública, se le ofrece una buena opor-
tunidad al doctor Ramón Meza y Suá-
rez íheíájn de reorganizar la Instruc-
ción Pública." 
Se le ofrece... Porque está la Ins-
trucción que causa pena. 
El cadqü i smo la mata; nuestros 
En tanto, allá, va la nave por un 
mar de buenas zafras, camino de un 
puerto rico y con buenos horizontes... 
ENIc párrafo ha salido cursi., cursi.. 
y I Q mejor (/ne tiene es la [¡(jara. 
Allá va ta nave, pues, y be aquí ha 
ca rga que le da E l ('oitít TCiO : 
"Ya hemos tratado de la esplendi-
dez de la próxima zafra y de lo.s bue-
nos precios con que se inaugura. A 
unos 91 millones se hace ascender su 
importancia. 
Españoles hacendados hay. más (le 
uno. cuyas zafras respectivas se apro-
ximan á cuatro millones de pesos. Los 
precios no pueden ser más favorables 
puesto qué alcanzan á más de 5% pOl" 
a/úcar sin hacer, cón adelantos sin in-
terés. En tabaco reconocemos que por 
parte del comercio que tantos desem-
bolsos tiene hechos para Vuelta Abajo, 
se hacen esfuerzos por salvar, en cier-
to modo, la situación precaria de aque-
lla zona, agrícola. . . " 
A pesar de lo cual, muévese poco 
el punto.de los negocios. E l Cómefcio 
lo dice, y ello es cierto. 
Lo reconocemos todos: y también re-
conocemos que con meeting* tan cul-
tos y patrióticos como el celebra-
do el lunes, los negocios cada día irán 
mejo r. 
* 
E l Triunfo habla, de ese meeiing: y 
dice horrores d̂ l meptíng. 
Es un deber de justicia. 
V L a Lucha, que también habla del 
mitin, censura la divergencia de cri-
terio que notó en los oradores, y aña-
de este parraf illo: 
"Solo una oposición tan dura como 
sea necesario, pero razonada y serena, 
puede volvernos al buen camino, que 
es más que bueno, es hoy únicamente 
camino de salvación ¡ y esa obra solo 
pueden acometerla los conservadores 
aunando voluntades, diciéndole al pue-
blo de Cuba cuál es .su presente y qué 
le prométe el porvenir, y buscando 
apoyo en todos esos elementos que si 
no hacen política activa, son base fir-
mísima sobre la cual puede cimentar-
se una hermosa y patriótica obra na-
cional. 
Somos partidarios de eso: de una 
oposición ruda y serena; pero esta-
mos convencidos de que los conserva-
dores no saben lo (pie és oposición: no 
están acostumbrados todavía. 
Confunden la oposición con andar á 
remoquetes. 
L a Discusión habla también del mi-
tin : hoy no salimos del mitin. 
Dice que en él la multitud vibra-
ba. . . i Como que la habían invitado 
para que vibrase. . . ! 
Lo mismo que las cuerdas de un 
violón. 
B A T U R R I L L O 
Esperanto. 
El señor J. Vicente Martínez. Dele-
gado en Cuba de la Escuela Interna-
cional de Esperanto, en su academia de 
Jesús María 21, ha puesto á mi dispo-
sición dos certificados de inscripción. 
para que los aprovechen dos señoritas 
cuban.-i-:. pobres, que •piieran Aprender 
sin óósto alguna éae lenguaje, admira-
ble idea del dodor Zamenhof; y yo ItUI 
ofrezco compladdo á mis lectorcilaü. 
Casi idólatra soy de nuestra lengua 
hispana ; como Gíberga y otros gran-
des, creo (pie el idioma es compendio 
de la historia de los pueblos, esencia de 
su vida y característica de su persona-
lidad. .Más que la bandera, el lenguaje 
propio de cada conglo-merado étnico, su 
[tasado revive, y sus anhelos traduce; 
qué la bandera cambia de colores, á 
merced de agitaciones y trastornos po-
líticos, mientras el habla no se modifi-
ca, y eso es muy parcialmente, sino du-
rante el transcurso de las centurias. 
Pero ¿quien asegura que no llegará 
un día en que. todos los hombres civi-
lizados se entiendan en un soló idioma, 
cuando la ciencia ensancha horizontes 
y las ideas sociológicas estrechan y 
confunden las almas en una común es-
peranza de grandeza y bienestar? 
Tiempo ha. el francés ejerce.él con-
trol—como ahora se dice—en las rela-
ciones diplomáticas. No se concibe un 
Ministro extranjero (pie no posea la 
lengua de Boileau y Lámotté Kenelón. 
En el.comercio. lleva la supremacía el 
inglés; como que la poderosa marina 
mercante de Albión surca los mares in-
cesantemente, y bajo el pabellón inglés 
cambian sus productos los más de los 
pueblos de la tierra. El italiano es el 
lenguaje del arte: en él están escritas 
las inmortales partituras. El latín— 
madre de idiomas y dialectos—conser-
va, en la religión y en los códigos, no 
poco de su.poder, un día inmenso. Y 
es esta lengua castellana, difundida 
por to lo el planeta, vehículo de ideas 
grandes, molde de la poesía, música so-
nora y tierna, 
Pueden llegar 1 lempos en que los 
hombres se entiendan perfectamente 
en la comprensión del progreso y en la 
práctica de la libertad social. Y puede 
ser que entonces, el esperanto sea el 
lazo común de afectos y la expresión 
universal de las ideas. Xo será, en tan-
to, esfuerzo perdido, el que se emplee 
en adquirir un medio de comunicación, 
fecundo en bienes, muy al revés del 
trastorno lingüístico de que nos habla 
la Bibliá, cuando el hombre, soberbio 
contra su Dios, se vió envuelto en un 
caos de léxicos distintos y no pudo en-
tenderse con el hombre. 
Por lo pronto, y según dice el señor 
Martínez, ya seis millones de seres co-
nocen (d esperanto: diseminadas están, 
por las cinco partes del mundo, sus 
academias, aulas y sociedades; pueblos 
pequeños, naciones pobres y ricas, en 
Oriente como rn la Vieja Europa, se 
suman á la grande labor iniciada por 
Zameuhof y continuada por notables 
pedagoaros: y España mantiene bajo la 
dirección del sabio electricista Cervera 
y Babicre. Valenciano, una Instituci 'm 
Electro-técnica, para ingenieros prác-
ticos, donde se adquieren los útiles co-
nocimientos del arte mecánica, en ese 
lenguaje. 
Por otra parte, la Cruz Roja, piadoso 
organismo universal. manifestación 
hermosísima de cariño altruista y de 
moral humana, empieza á aceptar el 
esperanto, como recurso admirable pa-
ra hacerse entender de todo el mun lo 
en casos de guerras y en el alivio de las 
grandes desdichas colectivas. Y ¡•cál-
mente, parece indispensable que un 
idioma común, un medio de reconoci-
miento y comunicación tan eficaz, sea 
adoptado por los que se consagran á la 
tarea sublime de consolar aflicciones y 
aminorar las consecuencias de los gran-
des estragos de las guerras. 
Gracias al señor Martínez por su ob-
sequio, que desde luego trasmito a dos 
de mis paisanitas estudiosas. 
Siempre será tiempo ganado el que 
se invierta en nuevos cultivos del es-
píritu. 
.to a qtttn X. A R A MR Í JR U. 
P a v a J o y e r í a d e g u s t o y g r a n n o v e d a d 
S i e m p r e j C a C a s a d e C o r e o 
DEBILIDAD, NEURASTENIA 
r / # V l CONSUNCION, CLOROSIS 
CONVALECENCIA 
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v i n o y j a r a b e D e s c h í e n s 
Iodos los Médicos proclaman qu- este Hierro vital de 1* Sangre CURA SIEMPRE. — Es mitr superior 
i la carne cruda, i los ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura i todos. — JPAJrilS, 
S I N O P E R A C I O 
LUPUS, HERPES ECZEMAS Y TODA CLASE 
DE ULCERAS Y TUMORES. 
G o n « u E t a s de 11 á 1 v de 3 á 5. 





Don Nicolás Estévanez 
'rill 20vela Publicada por la casa edito-- Ve aa-riiier y Hermanos, de París, encuentra de venta en la casa de Wilson, Obispo 52.) 
(Ctmámtmí 
—íKl propietario? 
,y ê a- Y me paree-e que ella 
^ f ^ bormeha que él. Yo la he vis-
û iace un infante por la ventana del 
-dTiero, saltando como una cabra lo-
dando aullidos. ¡ Son unos sálva-
los músicos descansaban á intepva-
(. Para tomar Aliento, prosiguiendo 
W t acerrada. Esta so pro-
J ^ o desde las nueve hasta las nue-
\> media de la noche. 
^rnTv0- e"roTKl"eeieron v Se fati-^OD todos á.dorm.r su 
Or! nUt ( hHUt«fl(?w obsequió á su -SUi con abundante .bebida. .Pe-
ro la señora de Kegnier no pudo ce-
rrar los ojos y el alba la encontró eri 
un estíwio de abatimiento más terrible 
•que la fiebre. 
Lfa vaca le fué devneha al señor 
Ohantefleur al día siguiente de la 
cenicerrada, bastante mal del ayiíno 
que había sucedido á l& gran indiges-
tión. ¡Nuevo agravio de ique se qiu1-
jaba Celestiiia, ••ñipando á, la pofore 
señora do Begnier por no haber teni-
do la atención de devolverle su vaca 
en vez de permitir que se escapara. 
'Cuando el médico, antes de subir al 
cuarto do la euforma. interrogó á 
Adelaida, quedó consternado. Tras-
ladar la enferma á otro lugar, en su 
estado de debilidad, era imprudente; 
é la vez comprendía cuán arriesga.! ) 
era el dejarla expuesta á nuevos ul-
trajes de sus 'brutales vecinos, Pero, 
siendo un optimista, se inelmó á pen-
sar que tales cosa* no ocurren dos ve-
ces. 
—íEs preciso que tendáis gente en 
la casa, djjo, y que los vecinos no lo 
sepan. Son tan osados, porque se 
creen seguros de la impunidad. Os 
mandaré alguntaw personas; ¿quién 
queréis que venga? 
La señora de .Regnier indicó dos se-
ñoras tranquilas y complacientes que 
vse prestarían á acompañarlas. Se prr-
sentaron. en efecto, y el día transcu-
rrió en la más perfeeta Calma; Pero 
cuando al atardecer anunciaron que 
no tardaría, yü llegar un cocho para 
novárselas a la ciudad, la eni'erina 
comprendió que la noche! la pasarjá 
muy mal. 
Había dormido al̂ o durante el día 
y se resignaba á Liria sé'guSnda edición 
do la. cencerrada preciê dente. En 
efecto, apenas se desvaneció en la 
distancia el mido de [&(s ruedas del 
coche de sus amigas, comen//) la ba-
canal de la primera noche, pero mi-
tigada, con menos entusia.smo. Qui/.á 
los .músicos no estaban desprovistos 
de temores, ó se sentían cansados. 
Ohantefleur lo estaba, positiivamente; 
«a mujer tenía, dolor do cabeza; al ca-
bo de diez minutos se acabó, la cence-
rrada. 
Lra señora de Regnier iba mejor; 
su fuerza de voluntad la había servi-
do de mucho, y tenía confianaa en 
que los Ohantefleur cambiarían de 
tono cuando la justicia los condenara 
á pagar. En lo que se hacía ilusión 
era en creer quie la justicia fuera rá-
pida, pues nunca lo es y mucho mo-
nos w tiempo de vacaciones; pero la 
ilusión la sostenía. 
A la mad rugada se durmió; pero 
antes de las siete la despertó el es-
truendo de una trompa de caza, á la 
•que respondiernn los ladridos furio-
sos de todos los perros de las cerca-
La enferma llamó. 
—Abrid de par en par la venían;1, 
ordenó á la criada, y decidme todo 
i o que veis, 
—'Un viejo imbécil y borrachín, á 
quien conozco .bien, porque toca el 
cuerno los domingos en las tabernas y 
eantmás de los alrededores. ¡Vaya 
una. ocurrencia ! 
—'Dejad la ventana abierta, siquie-
ra unos instantes, para que conste 
(pie yo he oido. 
V luego añadió: 
—-Cerrad a-hora. y decidle á Mateo 
•qne vaya á suplirle á mi abogado que 
venga á verme. 
)M abogado vino; la ley no ampara-
ba: á la señora de Regnier por justas 
que fueran sus lamentaciones. Pai-
taban testigos y tío los había. En 
cuanto á la, brecha, era indudable 
<jiie Ohantefleur se vería obligado á 
cerrada en un plazo más ó menos cor-
to, pero podía dar largas al asunto ha-
ciéndolo durar cinco ó seis meses, tal 
vez un año. ó mías. 
—'¡Un año! exclaimó la señora de 
Regnier; ¡me moriría mucho antes! 
—Buscad testigos, señora, y podéis 
perseguir á los vecinos aoite los tri-
bnuaJí» por ultrajes, por insultas gra-
ves. -.«» 
—] Ay. señor' Una picada de mo.s-
! quito no es un insulto gravo, pero Jo 
muchas picadas puede morir una per-
í sona. 
j Bj abogado convino, pero nada po-
j día hacer y se retiró. 
I Foco más tarde llegó una cuadrilla 
I de obreros, que á fuerza de martilla-
| zos. cada uno de los cuales retumbaba 
¡ en el cerebro de La viuda, eonstruye-
ron una especie de molino de viento 
| cuyas aspas de madera, adornadc's 
' con cascabelés y •eaimpanillus, gol-
peaban sucesivamente una platícha 
metálica y sonora. E l más ligero cé-
firo hastiaba para .poner en movimien-
to el molino. 
En la casa del Val nadie pudo dor-
mir aquella noche. 
Al día siguiente, á petición de 'a 
señora Regnier, acudió un notario par 
ra dar fe de la existencia de ingenio 
tan incómodo. Ohantefleur, con las 
maims en el bolsillo, miraba, desde el 
otro lado de k breeha, con suma, com-
placencia. al notario quo examinaba 
el nuevo inst/TUimonto do suplicio. 
—Sien ideado, ¿no es verdad? le 
preguntó con malicia al depositario 
de la fe pública después que 'hubo 
termroado su tarea. 
—íEs ingenioso, en efecto, re.sipondió 
el notario: pero yo me pregunto para 
qué 'habéis colocado ese objeto de ar-
te en un sitio en que no tiene utilidad 
práctica ni aplicación precisa. 
—*Es para espantar los pájaros que 
se comerían las cerezas. 
El notario, abriendo los ojos y mi-
ra.ndo á todos lados, le dijo: » 
—Pues no veo ningún cerezoj y 
aunque los tuvierais, estamos en Oc-
tubre. 
—'No 'hay cerezos, pero voy á plan-
tarlos el mes que viene, replicó Cbau-
tefleur en tono magistral. 
El notario se fué sin saludar. 
Privada de sueño, agotada por las 
penas silenciosamente soportadas, y 
en un estado de debilidad rayana eíl 
^postración, no podía la señora de Eteg-
nier oponer resistencia, sólida á la 
fiebre qpe iba minándola. Aunque 
so pusieron colchones en las ventanas. 
Uî  enferma, sobrecxcilada por el su-
frimiento y la indignación, oía petr-
fectamentc el ruido de los cascabeles, 
distinguiéndolo entre los otros ruidos, 
singularmente de noche. El doctor 
eomprendió que hubiera hecho muy 
bien en trasladar sn enferma á la ciu* 
dad cuando no estaba tan débil; pero 
el intento había llegado á ser muy pe-
ligroso y difícilmente resistiría la» 
molestias de nn viaje por muv corle 
qne fuera. 
{Cont inuará. ) 
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LOS TRATADOS 
COMERCIO 
Habana, 15 de Noviembre dé Í000. 
Sr. Director del Diarto de la Marina, 
Presente. 
Muy señor mío: 
Bñ loa editoriales que en estos días 
se han. publicado en los diferentes dia-
rios, referentes al tratado de recipro-
cidad entre Cuba y España, y la ame-
liaza de algunos periódicos, más ó me-
nos oficiales de 'los Estados Unidos, 
echo de menos el principal punto de 
vista, que por ninguno de nuestros 
diarios se mencionó, y es el siguiente: 
(Juba está imposibilitada de hacer 
tratados de reciprocidad con otras na-
ciónos, como España, Francia, Ale-
mania, etc., si estos resultasen dañi-
nos para el tratado que existe con los 
Estados Unidos, y estos últimos denun-
ciarían el actual Tratado con perfec-
tísimo derecho. 
Sin enibargo, Cnh&puede hacer tra-
tados con cualquiera olra nación, so-
bre la base de las tarifas cubanas ac 
fuciles, y, según entiendo yo, esta es 
la idea de nuestro Gobierno. Por la 
nueva ley—pendiente de aprobación— 
se autoriza al Presidente para aumen-
tar los derechos actuales en un 50 por 
100 para dos artículos importados de 
aquellas naciones que,—teniendo un 
gran mercado en Cuba—reciben rela-
tivamente poco de nosotros. En este 
caso se encuentran España, Francia, 
Alemania, Inglaterra, TTruguay y la 
Argentina. Si esos gobiernos se nie-
gan á darles ventajas á nuestros pro-
ductos, corren el serio peligro de per-
der el mercado de Cuba. El 50 por 
100 de recargo dificultaría la conti-
nuación de las relaciones y en otros 
casos las anularía. 
Para las naciones mencionadas se 
trata simplemente, si les conviene 
conservar el mercado de Cuba — ha-
ciéndonos concesiones á nosotros — ó 
perderlo; caso de aceptar, conservan 
su mercado en Cuba, lo mismo que los 
Estados Unidos. Si se negasen, la ven-
taja sería para los Estados Unidos, 
porque.- mientras menos importemos 
de España ú otras naciones, tanto más 
importaremos de los Estados Unidos. 
La salvación de nuestra industria 
depende de las relaciones que tenemos 
con: 





Tratados con los demás países, co-
mo: Francia, Éspaña, Uruguay y Ar-
gentina, también serían muy conve-
nientes, especialmente con la Argenti-
na, cuyo país", con el tiempo, puede 
llegar á ser tan importante para noso-
tros, por lo menos, como Alemania, si 
los derechos de nuestros tabacos se re-
ducen de un modo razonable. 
De usted muy atento y affmo. S. S., 
' cjn FABRICANTE. 
IDS P i i W B ( W U I Í S 
VARIAS EXPOSICIONES 
El Oobernador (provincial de San-
tiago de Cuba, don Rafael Manduley. 
•(ha tenido la atención que le agradece-
mos, de enviarnos copias de las expo-
sWiones dirigidas al. señor Presidente 
de la Reipública y Congreso Nacional, 
redactadas por. las ponencias com-
puestas por los señores Presidente y 
Secretario de la Cámara de Comercio 
de aquella ciudad, referentes á. la 
crisis porque atraviesa la industr'.i 
pecuaria, protección al café, conflic-
to d)e la moneda y mejoras en el puer-
to de Santiago de Cuba. 
Para remediar la crisis pecuaria 
proip'one la Cámara de Comercio de la 
«Capital de Oriente qu)e el Congreso 
•Nacional modifique la partida 242 del 
vigente arancel de Aduanas en la si-
guiente forma: Partida 242. Tasajo.— 
[Peso Bruto. 100 kilos. $15.00. 
Respecto al café propone dicha 
'Cámara de Comercio que el Congreso 
dicte una ley disponiendo que los ae-
tualies derechos arancelarios que gra-
van la importación del café en esta 
isla, no podrán ser variados en mane-
ra alguna dentro deil plazo de Lo 
años, que empezarán á contarse desde 
la publicación de dicha ley. 
Para conijurar el conflicto de lít mo-
neda ruega la Cámara de Comercio de 
iSantiago de Cuba, las siguientes de-
clarac iones: 
Primero: El patrón monetario de ]ñ 
República será en todo tiempo de oro. 
Segundo. La moneda legal de los 
Estados Unidos de Norte América se 
adopta, como moneda nacional y 'ser-
virá de base á la contratación de toda 
clase en la República de Cuba mien-
tras esta no tenga su moneda propia. 
Tercero. Todas las operaciones e,o-
mereiailes se eflefetuarán precisamente 
en la moneda nacional. 
•Cuarto. 'Las monedas extranjeras 
se considerarán exclusivamente como 
mercancías pero nunca como moneda 
propiamente dicha. 
Quinto. Estas declaraciones se en-
tenderán sin perjuicio de las obliga-
ciones contraídas con anterioridad á 
la fecha en que el gobierno las pro-
mulgue como ley. 
Y sobre las obras del puerto de Sa n-
tiago solicita la Cámara de aquella 
•ciudad que se lleven á cabo con la 
brevedad posible, las obras de ensan-
che, dragado general, muelle y maU-
ó̂n que se han iniciado, y taf-os pro-
yectos se encuentran en l̂ i Secretaría 
de Obras Públicas, pendientes de la 





De acuerdo con los Centros regio-
nales españoles, el Exorno, Sr. D. Juan 
Antonio Cavestany dará el próximo 
lúnes, á las nueve de la noche, una in-
teresante conferencia literaria en el 
suntuoso Palacio de la Asociación de 
Dependientes, cuyo programa oportu-
namente insertaremos. 
Entre los elementos iotelectuales 
del país y las diversas representación 
nes de la Colonia Española de la Ha-
bana, existe verdadera expectación 
por escuchar nuevamente la hermosa 
palabra del ilustre académico é ins-
piradísimo poeta español. 
Hace más efecto respirar en un remedio, para curar enfermedades de los órganos respiraderos, que llevar el remedio adentro del estómago. 
Establecida en 1879. 
" Cura mientras que Ud. duerme " 
TOS FERINA, CEÜP, ASMA, 
TOSES, CATARRO, BEOSIJOITIS, 
RESFEIABOS, DIFTERIA. 
Cresolene es un remedio seeuro para Crup y Tos Ferina. Millares ae madres han atestiguado esto. Si Ud. sufre de Asma 6 de una tos severa y le es imposible dormir, el uso de Cresolene p̂or una noche le probará su valor. J'rúebelo. Simplemente tiene que encenderse la lamparita que evapora la Cresolene mien-tras que Ud. duerme. Vapo-Cresolene es un remedio de marca, usado por 30 años. Pídase un libreto descriptivo. De venta en todas las boticas. 
The VapO'CresoIeuc Company 
NEW YORK CITY, U. S. A. 
M G Ü Á M B i C O A 
LAUDABLES PROYECTOS 
Hemos recibido una carta firmada 
por "Varios españoles de Guanaba-
coa,'' cjue r-or S'.i ini cua extensión no 
publicamos, en la que se recomiendan 
á los directores de la Colonia Españo-
la de la Villa de Pepe Antonio, varias 
reformas de gran provecho é impor-
tancia. 
•Aipoyándose en razones poderosas, 
'proponen al Casino Español de aque-
lla viilla que abra aulas donde vayan 
«á educarse los hijos de los socios y 
'que funde una modesta casa de salud 
!que sirva de sanatorio á los asociados 
y á los familiares de éstos en caso de 
enfermedad. 
• Los autores de esa hermosa idea, 
digna por todos conceptos de tener 
eco y ser tomada, en consideración por 
üos directores de la Cdlonia, presentan 
en su carta, el presupuesto de gastos 
que esas provechosas reformas trae-
rían consigo/ gastos insignificantes 
•que vendrían á remediar un sin fin de 
necesidades y que en breve serían 
compensados con el natural aumento 
de socios -que esas reformas traerían 
consigo. 
Creemos firmemente que la Direc-
tiva del Casino Español de Guanaba-
coa atenderá como se merece la bien 
escrita carta, que extractamos. 
ESTABLECIDA 1827 Extirpara'las lombrices del eatomoKO en pocas horas. Sin rival para la extirpación de las lombrices en los niños y adultos. Preparado únicamente por B. A. FAHNESTOCK CO. Pittsbnrgb. Pa., E. U. de A 
La mar-
ca B. A. 
es la legí* 
tima. No 
nseis sino 
el de B. A. 
FAHNESTOCK Todas I as 
otras s 00 
substitutos. 
El Maestro de Escuela 
y sueldo que percibe 
En la primera enseñanza, los maestros han tenido que aban-donar su apostolado por falta de estímulo y de una decorosa remuneración; siendo substituí-dos por señoritas. Y las mujeres no pueden for-mar hombres, por lo monos en-tre nosotros, donde la virili-dad del carácter es tan precisa. ArniiilMirii: (Baturrillo del 2 de los co-rrientes mes y año.) 
El cslíimilo es muy poderoso ali-
ciente 'para nltimar con perfección las 
más artísticas labores; si falta, la 
obra resulta defectuosa, imperfecta y 
rutinaria. 
'Cuando pretendemos conmemorar 
el recuerdo de al^ún héroe, dedicán-
dole una estatna, lo primero que pedi-
mos son los íplanos, que presientan 
competentes escultores con lujo de de-
talles y el coste de la oibra. Si ¡quere-
mos aptos empleados íes menester se-
leccionarlos cuidadosamente por me-
dio de una escrupulosa oposición, so 
pena de que los negocios nacionales 
marchen á la bancarrota. 
Las empresas ferroviarias precisan, 
para gobierno de los trenes y seguri-
dad del púíblico, inteligentes maipii-
nistas, -que no pue'den ser substituidos 
¡por trabajadores fogoneros. 
Pero para elegir la estatua ra'ás per-
fecta, para utilizar los servicios de 
los (Mupleados más idóneos y los ma-
quinistas más inteligentes es indispen-
sable remunerarles su trabajo y aun, 
si gustamos de que la abra resulte más 
limpia, mejor acabada hasta en sns 
más ¡nsignilr-antes detalles, y si por 
accidentes imprevistos, fuera menes-
ter '•qué el escultor, abandonando to-
dos sus trabajos, entregara la estatua 
antes del tiempo contratado 5 el em-
pleado, laborando en horas inhábiles' 
nos diera sus libros con nna claridad 
desusada y el maquinista hiciese en es-
casas horas un recorrido imprevisto y 
economizara .mensualmente crecidas 
cantidades de combustible prestando 
así todos, grandes servicios al Estado, 
¿no es verdad que esas exigencias se 
pagan con remuneraciones extraordi-
narias? De otro modo imposible pre-
tender lo no contratado; porque si el 
escultor, par* servirnos antes del 
tiempo convenido, abandona otros 
trabajos lucrativos, nada más jnsto 
que se le indemnicen las pérdidas que 
nosotros le liemos ocasionado; y nada 
más lógico que se entregue la gratifi-
cación oportuna al empleado que en 
vez de dedicar al descanso y á otro 
fin utilitario ¡las horas desocupadas, 
las entretiene en perfeccionar y her-
mosear la labor que el Estado le enco-
mienda, y lo propio sucede con el ma-
quinista que hace un recorrido expo-
niendo pericialmente su vida con ma-
nifiestas ventajas para la empresa y 
el público en general. 
Procediendo de distinta manera, el 
escultor procurará economizar el má-
ximun en la obra, el empleado se li-
mitará á cumplir en las horas ele ofi-
cina y el maquinista ni forzará la má-
quina en caso de apuro. 
Apliquemos el símil al maestro de 
escuela, que es . verdadero escultor, 
probo empleado é inteligente maqui-
nista. 
Y nos encontramos con que es ini-
posi'ble pedirle una obra acaba.da, si 
no se le remunera con más de cua-
renta ó cuarenta y cua.tro pesos. . El 
Estado no puede exigirle que emplee 
las horas desocupadas en preparar el 
trabajo de las clases, si no le ofrece 
una gratificación, y la sociedad no 
será tan inocente que pretenda del 
mentor de la infancia desvelos que le 
causan creciditos niños analfabetos. 
El maestro de escuela traibaja. seis 
horas diarias los días laborables y si 
ha de dar resultados, necesita em-
plear, por lo menos, otras tres hor? s 
en preparar sus lecciones, en repasar 
los coñocimientos que cursó en am-
pliar esos mismos estudios para ad-
quirir una cultura nacĵ i tcomún; pero 
si en casa escasea el pan, si el vestido 
se rompe y carece.de dinero para eom-
FIEBRES INTERMITENTES 
Si se os presenta una fiebre, y obser-váis que vuelve á la misma hora, ó poco menos, con intervalo de uno ó dos días, ó sólo de tiempo en tiempo, poneos en guardia. Es una fiebre intermitente de-clarada. I esa fiebre puede convertirse en perniciosa y mataros. Por eso acon-sejamos siempre á cuantas personas su-fren de fiebres intermitentes, que pro-curen detener inmediatamente el mal tomando Perlas de sulfato de quinina de Clertan, pues, en efecto, bastan' de 6 á 12 de estas pildoras para cortar de un modo seguro y rápido las íiebres inter-mitentes por terribles y antiguas que sean. Además son soberanas dichas per-las contra las fiebres palúdicas, contra las neuralgias periódicas, que reapare-cen en día y hora fijos, y también con-tra les afecciones tíficas de los países cálidos causadas por los grandes calores y por la humedad. Por último, consti-tuyen el mejor preservativo conocido contra, les íiebres cuando se habita en países cálidos, húmedos y malsanos. 
Teniendo esto en cuenta, la Academia de Medicina de París se ha complacido en aprobar el procedimiento de pre-paración de este medicamento, reco-mendándolo así á la conliauxa de los enfermos en todos los paises. Cada perla contiene 10 centigramos f2granos) de sal de quinina. Tómense de 3 a (j per-las al comienzo del acceso y otras tan-tas al final. Üe venta en todas las farma-cias. Igualmente prepara el Dr Ckrtan per-las de bisulfato, de clorhidiató, de bromhidrato, de valerianalo de <iuiniiia, destinando especialmente á las personas nerviosas bs dos últimos clises, 
Ayíno Imimrtaulr. -- (/inviene para evitar toda confusión, exigir al comprar o'.cías perlas, que figuren en la envoltura del frasco las señas del Labo-ratorio : Caxa L. FUERE, 19, rué. jncid, 
í'nris. Cada perla lleva impresas las pa-labras Clertan París. 
prar otro, en una palabra, si el Esta-
do le da un sueldo, insuficiente á to-
das luces para cubrir sus más peren-
torias necesidades, se ve forzado en-
tonces á ser maestro sois horas diarias 
no más y el resto del día ha de em-
plearlo en otra ocupación provechosa 
piara poder sostener m casa y familia. 
El que vive para la enseñanza debe 
vivir de la enseñanza, y eso se consi-
gue aplicando la ley con escrupulosi-
dad en cada caso concreto. Cuarenta 
ó cuarenta y cuatro pesos bastan á 
cubrir las necesidades de nna señorita 
ó de una maestra casada, cuyo mari-
do gana por lo menos otro tanto; p'1-
ro cuarenta y cuatro pesos es una in-
suficiente canlidad para atender las 
más urgentes necesidades .de un maes-
tro casado, y el matrimonio es el esta-
do del hombre honrado. 
Si alguno se encuentra en tales con-
diciones será á forciori ó por humani-
taria y rara vocación—^que Dios le 
conserve muchos años. 
No sucedería así. si el Estado por 
medio de sus represeintantes, aumen-
tara .el sueldo periódieamente á los 
maosíros que se distinguieran por su 
amor á la enseñanza, por su constan-
cia en el trabajo .y cuyos resultados 
fueran patentes á juicio de los téc-
nicos. , 
•Si los señores ¡Superintendentes, 
dentro de sus facultades hoy, y las 
Cámaras legislando con acierto sobre 
jaste punto, no establecen una escala 
gradual de sueldos, principiando con 
escuelas de entrada, siguiendo con las 
de ascenso y concluyendo con la de 
término y no remuneran los servicios 
de los maestros que se desviven por la 
escuela, si continúa ganando igual 
suelido quien trabaja con vocación y 
competencia que quien va al aula pa-
ra cobrar á fin de mes, si los años de 
servicio y los .méritos contraidos en la 
enseñanza no valen para o'btener una 
remunernción ó sobresueldo; si en un 
día que enferma el maestro se le des-
euenta un exiguo jornal pues ni otra 
cosa gana., y es única excepción de la 
regla, ese funcionario -si llegada su 
vejez ha de mendigar una limosna 
porque el Estado no le proporciona 
medios de economizar más que mise-
rias y ansias ¿qué maestros tendre-
mos ? 
.. •. y en la hipótesis de que 
los ihubiera buenos, competentes y co:i 
vocación, no podremos exigirles una 
obra acabada, ni limpieza en su labor, 
ni trabajos extraordinarios, porque 
como última recompensa para su se-
nectud, se les reserva la plaza de pre-
tensos pordioseros. Las naciones cul-
tas son las que mejor remuneran á sus 
maestros. 
Antiguamente merecía, la estima-
ción pública el más valiente; hoy me-
rece el precio colectivo el más inteli-
gente; la prosperidad del Estado de-
pende de la escuela, ella ilustra y echa 
los cimientos de la ciencia, de la in-
dustria y del comercio, únicas fuen-
tes de riqueza, de poderío y de esti-
imación mundial; la verdadera liber-
tad, no libertinaje, se practica en la 
escuela; el amor á la justicia se for-
talece en el aula; el acierto en el tra-
bajo se fundamenta en el moderno 
Templo de la Verdad y Moral; en 61 
se educan á la par el cuerpo y el es-
píritu. ¡El maestro es el escultor del 
futuro héroe de nuestra patria, el 
maestro de escuela es el empleado que 
más servicios presta al Estado, el que 
más utilidades le proporciona y quien 
más tra.baja. El maestro de primeva 
enseñanza es el inteligente maquinis-
ta á quien diariamente la sociedad pi-
de que fuerce la máquina de los mé-
todos, procedimientos y programas 
para desenvolver las facultades aaií-
micas (en verdad atrofiadas) á hom-
bres analfabetos, que tal vez por las 
necesidades de sus padres, no pudie-
ran asistir e'n temprana edad á la 
escuela y lo hacen desde los 14 años. 
Y nótese que hablo de los maestros, 
•no de las maestras porque "las muje-
res no pueden formar hotmbres por 
lo menos entre nosotros, donde la vi-
rilidad del carácter es tan precisa." 
Franciseo Benito García. 
'.- •j'&:<'-:JMi>. JttS,-./ai-;' \ .1 
L a s P i l d o r a s 
d e l D r . A y e r 
Para la Dispepsia, 
Estreñimiento, 
Jaqueca y Desarreglos 
del Es tómago , 
Hígado y Vientre. 
Son Puramente Vegetales, 
Son Azucaradas, 
Son un Laxante 
Suave pero Eficaz. 
" Con las Pildoras del Dr. Ayer he obtenido siempre una acción más se-gura todavía que con otras pildoras muy en uso y que por su crédito se han familiarizado entre el vulgo. Son muy fáciles de tomar y no causan dolores ni repugnancia." 
A. MarttínKZ Vargas, Catedrático de Modicina, <;vauada, Espafia. 
Cf'dtr poinifo o$teiUfa ra fnrtnula rn f* 
rotulctn. 
I'rsiguiifr n.ttrd á su miodíco lo qiw opina 
de l»9 J'iMm'as def Dr. Ayer. 
Preparadas por el DR. J. C ATERy CIA., Lowell. Meas., E- U. do A. 
E s p a ñ a y A m é r i c a 
Cada día se estrechan más lo.s la/os 
y .sr echafl otros nuevos entre España 
y sus bijas do América, y á ello con-
tribuyen' mucho los intelectuales de 
primera fila, y basta los do sojjunda 
y torcera ponemos nuestro grano de 
HiTiia para la obra de solidaridad de 
la familia bispano-americana. 
Altainira y Blasco Ibañez están sien-
do en la Argentina objeto do entusias-
mo y ovaciones, y lo serán tambicn 
pronto en Cuba ; lo os hoy mismo en-
tre nosotros, como lo Pné ayer on Me-
.¡icn. el insigne dramaturgo Cavestany; 
lo es en Madrid el Ministro de Cuba, 
señor Carrera. Justiz; 16 fueron los 
marinos de la "Nautilus" en todas las 
parles de América que desembarca ron, 
y en Ilispano-América, los españoles y 
on España los hispano-americanos. es-
tán todos como en su propia casa, y 
son tan distinguidos ó más que los na-
tivos, y muy agasajados cuando reú-
nen méritos excepcionales. 
liemos dicho y repetido cu varios 
artículos que los españoles son en Cuba 
y toda la América un. factor poderoso 
de orden, trabajo y progresó", y de l;i 
independencia y libertad de las nacio-
nes hispanas, y que los cubanos y de-
más americanos de raza española son 
dignos, hijos do los españoles; pero 
también debemos decir cpio entre unos 
y otros merecen especial mención esos 
soles de primera magnitud que cerca 
de los poderes públicos, en la cátedra, 
tribuna, congreso, libro, folleto y pren-
sa, trabajan por estrochar y unir más 
cada día á los que tienen la misma san-
gre y hablan la misma, lengua. 
Sin citar más que los de Cuba y Es-
paña, formaríamos una larga lista de 
todos los cubanos y españoles que la-
boran por la unión y defensa de lo.s in-
tereses de ambas naciones, y con el 
tratado de comercio que entre los dos 
gobiernos so; está concertando, espera-
mos ver también los tratados de vali-
dez académica, de los estudios y títulos, 
extradición por delitos y cumplimien-
to de las sentencias de los tribunales, 
propiedad intelectual y todo lo que 
tienda á confundir las dos naciones 
soberanas en mía sola entidad moral y 
reciprocidad jurídica. 
Los señores Labra, Nicolás Rivero, 
Carrera Jústiz y otros, allá en Madrid, 
y en Cuba nuestras principales polí-
ticos, gobernantes y catedráticos, de-
ben hacer todos los esfuerzos para unir 
y estrechar las relaciones del pueblo 
español y cubano, en lo moral ó inte-
lectual, como en lo material y político. 
Con la pronta venida á la Habana 
del insigne profesor don Rafael Alta-
mira, .será ocasión oportuna de tratar 
•nuestro Claustro Tmiversitario sobre 
la validez académica de los títulos y 
estudios do ambos países y comercio 
libro de todas las obras de educación 
y cultura. 
Desde hace algunos años venimos 
abogando en el Diario porque los es-
tudios y títulos de Cuba sirvan para 
España, y viceversa, los de España sir-
van para Cuba, pues con ello se bené-
f i ciarían los ciudadanos de las dos na-
ciones como sucedió en Méjico, Argen-
tina y casi todas las repúblicas hispa-
nas desde que los gobiernos respecti-
vos firmaron con el de España trata-
dos para ese objeto, 
k GOMEZ CORDIDO. 
.Para no gastar el dinero en-
medicinas se debe gastar en la 
cerveza de L A T K O P I C A L , que 
es un cúralo todo. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Una interviú.—La crisis grkga 
que dice el coronel Tsorbas 
El corresponsal en Alonas de 
rio parisién lia celebrado nna in ,̂'.''-' con el jefe del partido militarki., ^ ' 
to-
La Emulsión de Angier es superior á otras ernulsidnes y 
medicamentos para los pulmones es porque las maravillosas 
propiedades curativas de nuestro petróleo están combinadas 
con las cualidades tonificantes de los hipofosfitos de cal y 
soda. 
Es la más agradable de todas las emulsiones, conviene 
á cualquier estómago, por delicado que sea, se toma con 
placer lo que no sucede con otras emulsiones. 
Cura, los catarros, alivia la tos más obstinada y fortifica los 
pulmones, asi como también mantiene los órganos diges-
tivos en una condición perfecta y ejerce una maravillosa 
influencia sobre la salud en general. 
Acuérdese que la Emulsión de Angier, 
yo pronunciamiento derribara á Rh^ 
Ivs de la Presidencia del Consol, i 
.Ministros. JU ^ 
Dicho jefe os el coronel Tsorbas 
ya popularidad es inmensa hoy eiii 
do el Reino beleño. 
Cuando Khallys. vencido por la 
blovación do la guarnición do Atenri"' 
retiróse del Poder, aconsejó al 
Jorge encargase á Tsorbas de forma! 
Gobierno. 
El Roy negóse á ello, temiendo que 
Tsorbas se convirtiese en im'dictador 
peligroso para la Monarquía. 
Mavromichalis. nuevo Prosidontp 
del Consejo, luyo, sin embargo.-q^ 
invocar su auxilio para dominar la si 
tnación, que era de las más graves "al 
día siguiente del pronunciamieuto. 
En la actualidad intenta conteijer 
á los elementos jóvenes do la oficiaü, 
dad, que meditan una nueva revolé 
ción, con objeto de que el Rey ten̂ a 
que refugiarse á bordo de un buqu9 
do guerra extranjero. 
El periodista francés, sabedor do 
esto, preguntóle: 
—¿Piensa usted (pie se niejorarfo 
el estado de los negocios? 
El coronel respondióle: 
—Sí. ^Ic parece (pie mejorará on 
breve: pero yo no puedo aprobar U 
actitud de las oposiciones, que se nie-
gan á discutir los proyectos de ley y 
los votan en silencio, sin duda para 
no tomar parte alguna en la respon-
sa'bilidad ministerial. 
Con esa actitud, la oposición no lo-
gra ningún resultado serio y se in-
dispone con el pueblo, (pie está muy 
descontento de ella. 
—'Es verdad que los oficiales me-
ditan imponer al Gobierno condicio-
nes que no pueden armonizarse, con ol 
sentimiento (pie tiene el Rey de su 
dignidad personal? 
—Lo ignoro. Los deseos de los ofi-
ciales han sido sometidos al Gobier-
no, que los ha concretado on un pro-
grama, que el Rey aprobó. 
Por otra parte, el movimiento últi-
mo no ha sido jamás antidinástico., 
Xingíin acto, ninguna palabra inju-
riosa para la Corona pueden regis-
trar los periódicos como pertenecien-
tes á los militares. Aplaudiendo ca-
lurosamente al Soberano, la oficiali-
dad demostró su lealtad. 
En ol Extranjero no han compren-
dido bien este aspecto de la revolu-
ción griega. 
Y lo que ha pasado realmente, es 
lo siguionto: 
El ejército estaba muy disgustado • 
por las maniobras de los políticos y 
do los parlamentarios, (pie perseguían 
fines egoístas, dejando do lado los 
afanes patrióticos. 
El pueblo no tenía un tirano, sino 
ciento. 
Y para remediar semejante estado 
do cosas, y sobre todo para reorgani-
zar el Ejército y la Marina, quisimos 
imponer el orden, y redactamos un 
programa, que ol Presidente, Khallys, 
se negó á aceptar. 
Entonces, el Rey. siguiendo ios usos 
constitucionales, rogó á Mavromicha-
lis formase Gabinete. 
Mavromichalos estudió el progra-
ma de la. oficialidad, discutiólo con-
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iDijrn, lo aceptó y eoiúunieólo al Rey, 
iue lo eoncedió sil apróbaéión. 
• ' Acto continuo, ^líivromi.-halis juró 
¿] cargo de primer ministro y compro 
rpietióse á realizar las reformas. 
•De todo esto se desprende que te 
piamos agravios de los Gobiernos, pe-
po no del Rey."' 
Esta inlerviú. d • «pie se han !n-clm 
ee0 diversos periódicos atenienses, es-
fá siendo muy comentada. 
poema de la guerra santa.—El Sultán, 
Poeta. 
Dicen de Tánger con fecha 29 lo 
Siguiente: 
' De Fez llega una nueva sorprenden-
¡te; la de que el Sultán .Muley llaíid 
ha'compuesto un poema marcadámen-
te anticristiano. 
E] sultán no ha pensado en publi-
car Su obra: pero la ha leído en l i 
corte ante los ulemas y jerifes, o mas 
bien, la ha recitado. 
E l poema excita el fanatismo bere-
J5et contra los cristianos, y dará á 
jUnley Mafid gran popularidad y pres-
tigio. 
La obra del Sultán comienza por 
¡una violentísima imprecación á las 
naciones europeas, las cuales, según 
el poeta, se han unido contra el Islam 
para imponer su yugo odioso á los 
creyentes. 
Acusa á Turquía de no haber sabi-
'do defenderse contra los cristianos. 
Ha llegado el instante—dice—de 
que el imperio del Mogreb defienda 
con coraje su independencia 
Hasta hace algunos años nadie osó 
atacarla. Ahora España desembarca 
en nuestro territorio un numeroso 
.ejército. Francia, enemiga también 
¡nuestra, y á quién Alá confunda, se 
dispone á conquistarnos. Otras nació- _ 
ares se preparan á repartirse nuestros | 
despojos. 
Por fortuna, un príncipe creyenfe, 
¡de corazón firme, ha aparecido para 
¡defender á su país contra el infiel. Con 
él no pactará ni quiere pactar. Ala 
3e ayuda, y -el príncipe será vencedor 
del enemigo, cuyo poder se pxagera, 
si las tribus se agrupan á su alrede-
I xlor y le sostienen con armas y recur-
sos. 
Aunque, como antes dije, el sultán 
oficiosamente ha hecho saber que su 
f poema no se halla destinado á la pu-
blicidad, los nlemas y los jerifes se 
apresuran á divulgarlo por todo el 
[:• imperio, lo cual puede encender los 
fanatismos en forma tal rpie surjan 
¡graves consecuencias. 
Entre la colonia europea de aquí 
muchos ponen en duda la autentici-
dad del poema: pero otros dicen que 
Europa se debe apresurar á tomar no-
ta de su sentido bárbaro y fanático. 
Las modificaciones solicitadas 
'Los art ículos del Decreto Presiden-
;)!ieii la fiscalización por 
3 en las Socicda-
icos. cuyas modi-
i'olicitadas por la 
K .son el 4.°. 7°.. 
ieial que dispi 
«gentes del Q 
des, Emnresa' 
la mañana de hoy. 
e de La República 
con su: Secretarios 
dicaciones han sido solicit
'Cámara de Comercio, s l 
.8°., 10 y 11. 
Coní-ejo de Secretarios 
A las nueve 
M señor Presic 
celebrará ('ons^ 
de Despacho. 
E l señor Zayas 
| E l Vicepresidente de la República, 
doctor don Alfredo Zayas. estuvo á 
dar las gracias al Jefe del Estado, por 
Ebaber trasladiado á su hijo del. mism-o 
nombre de agregado á la Legación de 
Ouba en Washington, á Canciller de 
primera clase del Consulado de Xue-
•̂ a York. 
E l señor Carmena 
Dados los import'antes servicios á 
¿argo del señor ¿on puis Carmona. en 
lo «pie se refere á los Ayutifannientos 
\ Consejos Provinciales, este alto fun-
cionario, de reconocida competencia, 
ha ¡cuido que renunciar al uso de la 
licencia (pie 1c fué concedida, volvien-
do vi ecnoarsu puesto en la Secretaría 
de (robernación. donde es general-
meníe (pierid'o. 
Fallecimiento reperitino 
La Secretaría de Gobernación tuvo 
ayer conocimiento de (pie en el barrio 
' d ; e ñ a . " Pinar del Río, falleció re-
pentinamente Ursula l íe rnández . 
E l Gobernador de Oamagüey 
De regreso de su viaje á esta capi-
tal, á la cual vino acompañando á la 
Comisión de ganaderos de aquella re-
gión, quienes pocos días hia visitaron 
al Sr. Prcsidenle de la República, ha 
\ licito á tomar posesión de su destino 
el G-obernador Provincial de Cama-
güey, señor Caballero. 
D B A G R I G U L r i L l R A 
Una disposición 
Con conocimiento la Secretar ía de 
Agricultura, Comercio y Trabado de 
que por las Empresas de Ferrocarri-
les y Vapores Costeros se admite ga 
nado para ser trasladado de un Tér-
mino Municipal á otro, sin exigirse 
n i al embarque, ni al desembarque, 
los documentos de propiedad: y sien-
do este un medio hábil, fácil y rápido 
de transportar ganado indocumenta-
do y mal habido, á grandes distan-
(das, lo que perjudica tanto á la esta-
dística como á la propiedad, el señor 
Secretario, ge ha servido disponer se 
recuerde á los -leles de la íruardia Ku 
ral. á los señores (.iobernadores Pro-
vinciales y á los señores Alcaldes Alu-
nicipales. se ejerza la más exquisita 
vigilancia con el ganado conducido 
de esta manera, recordando al pro-
pio tiempo el Ar t . 14 de la orden 353., 
serie de WÓO modificado por el De-
creto núm. 1048 de 1907 y que dice: 
' • l l ábana . 28 de Octubre de 1907.— 
A propuesta- del Secretario interino 
de Gobernación.—He resuelto: Que el 
A r t . ]4 de la orden 358 del Cuartel 
General de la División de Cuba, d-e 9 
de Septiembre de 1900 quede modi-
fieado y redactado como sigue: Ar-
tículo 14: las personas que conduzcan 
ganado fuera de los límites del Ba-
rrio en que tal ganado haya sido ins-
cripto, al ser requeridas por cualquier 
miembro de la policía ó de la Guar-
dia Rural, exhibirán el correspondien-
te paso de tránsi to ó pase anual, pa-
ra su examen y comprobación. El he-
cho de no llevar consigo el aludido 
documento ó la negativa de exhibir-
lo inmediatamente cuando se exigiera 
su presentación, será considerado co-
mo una falta que se juzgará y pena-
i á con arreglo á las órdenes 21 y 342 
de 25 de Mayo y de 5 de Septierabre 
de 1900, respectivamente, y dará lu-
gar á la detención de los conductores. 
El ganado se custodiará en un lugar 
adecuado que designará el Alcalde dei 
Barrio donde se encuentre, hasta que 
se acredite la propiedad del ganado, 
á no ser que los conductores presten 
fianza por el duplo del valor del ga 
nado, no comprendido en el permiso 
ó pase y se hagan responsables del 
que pudiera haber sido robado. E l 
dueño del ganado pagará una remu-
neración equitativa por la custodia 
del mismo, la cual será fijada por el 
Alcalde del Barrio, con arreglo á lo 
que ordinariamente se paga por el 
piso de ganado en la localidad y mien-
tras no ío abone, pesará como un gra-
vámen sobre el ganado. 
(F.) Charles É . Magoon, Goberna-
dor Provisional. 
(F.) Manuel Sobrado, Secretario 
Interino de Gobernación. 
LAS TRES G R A C J A S DE H O Y D I A 
C O R S E S 
B O N T O N 
El Corsc que lo más 
Alto Puesto Ocupa 
Precio sj á *20 
C o r s é s 
R o y a ! W o r c e s t e r 
Sin ii'iiiil en su Precio 
Precio ti á *3 
C O R S E S 
A D J U S T O 
Con las Famosas 
Fajas Ajustadoras 
Precio á *5 
DH VENTA FN LOS PR 1IVC 1 PA IES FSTAHFFCI M I FNTOS Y 
GARANTIZADOS A B S O FUTA MFNTF INOXIDABLES 
ROYAI. WORCKSTEK GORSET (;o. " tNA PPINíriPAI .... ^ , > >>>i»ir» v 1 mCESTEB. MASS. U. S. 
Oi lCINA EN NEW YORK «40 Eioüdwiv. SOLICITE BL i.IBRO REAL AZUL 
Títulos de marcas de ganado 
Se han expedido los l í tudos de pro-
piedad de las mareas de ganado de los 
señores duan horenzo Gómez, -losé 
Síinehez Rodríguez, Esíániálao' Gnu-
ftáléz Vera. Joaquín Ahaseal y Montes 
de Oca, Maiunt Marl íne/ .Manso. Joa-
(pun Kn>ell. Abraham Kodríg-ne/. Ra-
fael Medina, Manuel Gniraldo Ca-
rrión. Mercedes Bisel y Zapatero y 
llcfinano. 
S A N I D A D 
Eeorganizacióril 
Los (loetoi-es SvHiehez Agramonte y 
López del Valle. Jefe del despaebo de 
la D'ireeión de Sanidad y -lefe Local 
(.ie Sanidad .de la Hal)ana. respeetiva-
mente, han sido ^comisionados por 'el 
Dr. Varonía Siiaárez, .Secretario de 
Sanidad y Benefieeneia. para llevar á 
cabo la reorganización de dielia Se-
cretaría y redacción del Reglamento 
interior pana el función amiento de los 
üistintos Negociados de la misma. 
La arena del l i toral 
El doctor Varona Snárez. Secreta-
rio de Sanidad y Benefieeneia, ha in-
tesesad'0 del Departamento de Obras 
BóMicas que en lo sucesivo no se eon-
tinúc en la práctica hasta ahora esta-
blccula. de extraer arenas de las pla-
yas, sobre todo en el l i toral de San 
Lázaro y el Vedado, ya que •con ese 
proceder se ocasionan •perjuicios á la 
salud pública, toda vez que se facili-
ta la existencia y cría de los mosqui-
tos, que para evitarlo hace necesario 
grandes gastos de petróleo. 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a de L A T K O F I C A X . 
CRONICA J U D I C I A L - " 
A U D I E N C I A 
Sentencias 
Ka sido condenado Francisco Cé-
sar, por expendición de moneda falsa, 
á la pena de dos meses y un día de 
arresto mayor. 
De un delito de robo ba sido absnel-
fo Evaristo PeñaIver Blanco. 
También la Audiencia firmó senten-
cia absolutoria á favor fie .José Mu-
ñoz Grande, á quien se le había segui-
do eausa por un supuesto delito de 
atentado. 
SEÑALAMIENTOS BAR A HOY 
Juicios orales 
Sala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Jesús Hernández, por lesio-
nes. Ponente, el Fresidente. Fiscal. 
Jorr ín . Defensor Roig. 
Contra Bedro Crucct y José Blan-
co, por robo. Bonente. Vivanco. Fis-
eal. Jo r r ín . Defensores, Villaldo y S. 
Freyre. 
Sala segunda. 
Juzgado de Guanabacoa. 
Contra Manuel Ferrer. Miguel Fe-
rrer, Luis Muñoz y Bedro Buebla. por 
robo. Bonente. González. Fiscal. Bení-
tez. Defensor, Aragón. 
Sala tercera. • 
Seeción segunda, 
¡Contra Bedro Manuel Betancourr. 
por homicidio frustrado. Bonente. 
Aguirre. Fiscal, Saavedra. Defensor, 
M á rmol. 
Juzgado de Bejusal. 
Contra José Báez Llaues. por dis-
paro. Bonente. el Bresidente. Fiscal. 
Saavedra. Defensor, Mármol. 
Sala de lo CjbeiL 
Juzgado de] Oeste, 
Angelina Arredondo eontra la so-
ciedad mercantil -de Frank S. Robin 
y Ca.. soibre indemnización de daños 
y perjuicios. Letrados, Ostolaza y Mo-
1 i n a. 
' lu/írado do] Sur. 
Monasterii) de Sania [Jcsula contra 
Jaime Quadreny y Torre, sobre inter-
dieho de oirá nueva. Ponente, Valle. 
Letrados, Mereces y Baños. 
~ i ) m o m c i A s " 
H A B A N A 
DE S á N T I A G O ^ D S LAS VEGAS 
13 de Noviembre. 
En el periódico " L a Unión Espa-j 
ñ o l a " he leído un escrito, donde un 
patriota se lamenta del abandono y 
falta de entusiasmo de los españoles 
de esta localidad. 
Dicho escrito se refiere al ' T í r e n -
lo E s p a ñ o l " y encabeza con la frase: 
¡Qué vergüenza! y, verdaderamente, 
el autor del mismo no ha podido bus-
car palabras que mejor expresen b» 
bochornoso f|ue sería para los espa ño- j 
les de Santiago de las Vegas, si per- I 
mitimos que se lleve á cabo el cierre i 
del único centro que tenemos para 
reunimos. 
Vergüenza, y más que vergüenza 
debiera de darnos, si no impedimos 
que se cierre el "Cí rcu lo E s p a ñ o l . " 
¿Será posible que no lleguemos á 
tomar un acuerdo en que todos ayu-
demos con lo que cada uno pueda, á 
sostener esa institución, donde ondea 
magestuosa la enseña de nuestra pa-
tria? Esa enseña que un día, cuando 
aun no estaban cicatrizadas las heri-
das de la guerra del noventa y cinco 
un cubano meritísimo, un héroe que 
impulsado por el hermoso ideal de 
libertad, había luchado contra su po-
derío, y no obstante el murmullo del 
populacho que daba muestras de de-
sagrado, por el acto que iba á reali-
zarse de izar la bandera española en 
nueslra sociedad por pri ínera vez des-
pués de la guerra ; con paso firme y al-
tiva la frente cogió el cordel que 
amarraba la misma bandera que ha-
cía poco tiempo había combatido, y la 
subió hasta lo más alto del mástil, 
pronunciando las siguientes pala-
bras: " L a combatí en la guerra, y 
en la paz admiro las sublimes grande-
za.f de su pasado, y la venero porque 
es el símbolo de una nación amiga, de 
cuya raza descendemos." 
Todos estos datos que dejo anota-
dos debemos tenerlos en cuenta todos 
los españoles de Santiago de las Ve-
gas, y olvidar ciertos errores de di-
rectivas, rpie han sido la causa que 
hoy nos esté pasando lo que pasa. 
Cnámonos, pues, y hagamos el úl-
timo esfuerzo, que aunque poco tiem-
po nos queda, todavía podemos reme-
diar el triste fin que le espera á nues-
tra, bien querida sociedad. Si así lo 
hacemos, y la sacamos del atolladero 
donde está metida, cumpliremos co-
mo buenos, á más de un deber que te-
nemos de conservar un local donde 
podamos poner juntas, la bandera de 
la patria de allende los mares y la de 
esta queridísima Cuba, nuestra patria 
adoptiva. 
E l Corresponsal. 
Ha sido muy eeb'hrado él despren-
dim iento del expresado contra lista y 
el interés demostrado en el asunto por 
el ibvsideiile del Parlidi» Liherai. se-
ño)- .losé Prendes, y el Alealde señor 
Rodríguez, eonservador. .\ pesar ñé 
que estos últimos siisteman cB polí-
tica diferentes ideas, están unidos 
enando se trata de hacfcr bien á la lo-
calidad. 
Como este pueblo es snmainente 
trabajador, sabe ser 'agradecido. Por 
eso ahora no escatima sus elogios al 
Consejo Provincial que está constru-
yendo una carretera hasta T ó r n e n t e . 
Por falta de recursos, está paraliza 
da desde hace al gnu os ' años la cons-
trucción de la carretera desde est-; 
pueblo á Joveilanos. Dieha earrete-
ra está comen/ada, pero no perdemo-. 
la esperanza de v o la eon-cluída ó por 
lo menos basta el camino de Agramon-
te. porque así lo han promerido los se 
ñoies Premies y Rodríguez, quienes 
no ignoran los grandes b.-míieios que 
esa obra proporcionará á los vecinos 
de este término. 
No terminaré estas 
car la conveniencia de 
ñía de los Ferrocarrib 
una rebaja en sus t'ietes, 
un pobre agricultor que ha 
pagar por un cargamento i 
la cuarta parte de lo que 
Dichos plátanos tardaron t 
llegar á la Habana, más 
que se emplea en llevar l i 
California á Nueya York. 
E l Secretario de A^ 
ñor Foyo, que también 
de la Comisión de Ferrocarriles, debí 
hacer algo en obsequio de los cam 
pesinos de Jagüey Grande 




pues sé de 
tenido que 
le plátano-; 
$ \oÍ valen 







D E S A N T I A G O D E C U B A 
No ganamos par 
i ló la noticia de que en la 
¡ de Jamaica había ocurrid* 
1 dación que ha ocasionado d 
siderabltNv Como el cable 
ticia. A tas pocas horat 
se trataba de una inui 
i un terremoto más ten 






ijo que no 
)n. sino de 
pie el pa-
;alies. Es-
se notó un descenso muy rápido y 
sensible, suspendiéndose por esta cau-
sa la salida del vapor de Guantána-
mo. 
A la hora que escribo, el cielo está 
cubierto y sopla, como desde hace cinco 
días vienlo del Norte. E l barómetro 
continúa bajo, y ha caído, durante una 
hora, una lluvia menuda. 
Como sucede siempre que las trom-
bas producen un descenso baromé-
trico rápido, supongo que el aquí ob-
servado obedece á la influencia do 
la tromba de Jamaica, por que no hay 
señales de anticiclón. 
Con las noticias anteriores . ..inci-
dió otra que ha causado el efecto -on-
siguiente. Se dijo que había invadido 
esta provincia y esta ciudad M U .:r 
po de ñañigos procedentes de la Ha-
bana; que las autoridades ten ni n yrf 
conocimiento del caso y hahÍAE 
instrucciones á la poüeia y a la 
dia rural . 
Todas estas noticias claianiei 
un mismo día recibidas, sin sal 
mo, tienen al vecindario en velo, espe-
cialmente la última, porque más te-
mor infunden los ñáñigos que los te-
rremotos. Y no os que, aquí falten la-
drones y rateros, sino que La fama 
que tienen de asesinos infunde pavor 
á los pacíficos habitantest. 
Si la noticia es falsa, puede asegu-
rarse cpie sucederá lo que otras ve-
ces, que desengañados del mal éxito 
de sus hazañas, porque este no es te-
rreno abonado para ellas, y son ob-
jeto de una activa persecución, vol-
verán' á sus lares y nos de jarán tran-
quilos. 
E l amigo y compañero Cortadillo 
inició la idea de enviar á los soldados 
que con tanto heroísmo están luchan-
do en Melilla, un modesto tributo de 
cariño en los días que toda la cris-
tiandad celebra el nacimiento dei Re-
dentor del mundo. La idea fué egi-
da por la prensa local, y celebrada 
por los que tienen corazón y saben 
sentir, que son pocos, pero á juzgar 
por lo que vemos, los soldados sr que-
darán sin aguinaldo, y si cemn ¡ no-
che de Navidad, no será segur!?? ni ' 
con lo que le mandemos en te.^hmonm 
de que desde aquí los admiran: y 
los seguimos en su victoriosa m.-;rcha 
por el territorio africano. 






i supo lo ocurriao'; .\o 
¡lo. Hoy me dirigí al 
j me dijo (fue eri la pa 
! maica una iromba iei 
i rribado árboles y ca: 
la crecida de los ríos 
i ción que se extendió por una gran 
¡par te del terr i torio; que el daño causa-
i do debe ser mucho, pero que carecía 
| de detalles, pudiendo sólo afirmar que 
i no se había sentido ningún terremoto, 
i Aun duraba la impresión prodnei-
i da por la primera noticia, cuando se 
i propagó el aviso de que un ciclón de 
i gran intensidad se hallaba cerca de 
: e.sta Isla, y al observar el barómetro, 
Las GrETxtiliSLs -difieren fot alíñente 
¡ de la infinidad de preparados cuyo 
i único efecto es calmar ó amortiguar 
i los dolores (y -esto cuando mucho), y 
i crear la peligrosa ilusión de que cu-
1 lian, siendo la realidad que retardan 
j ó 'contrarían la curación que se nece-
sií'a y se espera. Las Gran tillas cufau 
I por grados y con seguridad. Los ma-
; ta-dolores y los calmantes de que se 
i traí'a son en su inmensa mayoría s-ubs-
; tancia.*! alcohólicas ó minerales, i r r i -
i tantes unas, enervantes otras é bieon-
| venientes todas, por obvias razoúes, 
contra cuyo uso jamás nos caí ar<-
I mos de pred'iciar á los cuatro vientos. 
M A T A N Z A S 
D E J A G Ü E Y G R A N D E 
Noviembre 13. 
Con motivo de haber acordado 
nuestro Consistorio el arreglo de dos 
cuadras de la calle de San Fra*neisco 
Norte, se efectuó anoche una mani-
festación popular, que se dirigió al 
Ayuntamiento donde vivas al Alcalde 
y al Presidente del Partido Liberal. 
Los vecinos de las referidas cua-
dras á excitaciones del Alcalde, se-
ñor José A. Rodríguez, contribuye-
ron con $500 de su peculio particu-
lar para la composición de aquellas, 
por ser insuficiente la cantidad con-
signada por el Municipio. Además 
influyeron los vecinos con el contra-
tista señor Cristóbal Ramos, quien hi-
zo el estudio, plano y presupuesto de 
la obra, sin cobrar nada por su tra-
bajo. 
m e n 
Asegurando el VASOOSNO lapen^tración 
profunda y suprimiendo las propiedades 
irritantes de los uiedicarnentos que le son 
incorporados, el uso externo éinterno, aunque 
sea prolongado, del lodosoi no irrita m la 
piel, ni las mucosas dsl estómago y de lo? 
intestinos. 
Su absorción inmediata, sus rápidos y 
aeguros efectos, su pronta éliminacion le 
dan una incontesUUile suporioridad sobre la 
Tintura de lodo y sobre los loduros. 
OTRAS PREPARACIONES & base de VASOGENO; 
Cadosol. Gamphrosol, Creosotosol, 
Gaiacosol. Ichtbyosol, 
lodoformosol, Salicilosol, Me-ntoBol 
VASOGENO HlSrgSo (Hg.) al 50 0/0 
{en Cápenlas gelatinosas de 3 gr.) 
Nos» pone rancio; no irrita la pisl; so absorbe rápidamen-
te: obra con mayor prontitud que el ungüento napolitano, 
Polvo ííalartogeno: aumenta y mejora la 
secrcoióu láctea, restableciéndola, aun des-
[iiiésdeuna interrupción de algunas semanas. 
Su empleo fortifica á la madre y le evita las 
fatigas propias del amamantamiento. Pesan-
do al niño", se prueba que érte asimila con 
provecho una leche más abundante y mas 
nutritiva. 
El LACTAGOL. aprobado por las notabi-
lidades médica-; máe autorizadas-, es emple-
ado diariamente en los Dispensarios, Casa* 
cunas, Maternidades, etc. 
(Coinniiicacids a la Ataríais deMedtclBi, 
Parts. 20 í i m 1906. 
Dosis: ^ á i i nchíiiail»1. (le loí de caff por d(a 
Para decumenles., muestras 
(Cuerpo mídif-o solamenie) dirigirse á ¡as 
USINES PEARSON 
l i , Place des Vosges, PARIS 
6 á sn Agente en LA HABANA: 
PEDRO TIHISTA. apartado,'330, lamparllli, 2?. 
DE 
S P A I V I S H & A 3 I K R I C A N Í I U I L U I N G Co. 
Gonstrnccíorícs, t ont ratas y obras 
Arqu i t ec tón icas de todas clases. 




Cuando los ríñones están enfermos 
siempre dan aviso y cuando los ríño-
nes invocan avuda no hay tiempo que 
perder. Las enfermedades de les 
ríñones son comunes y arriesgaduí y 
causan mas muertes en el año que 
ninguna otra dolencia humana, debido 
en la mayor parte de los casos á apa-
tía del paciente. Los trastornos de 
les ríñones son contraidos faciimente, 
pero son igualmente fáciles de curar 
si se atienden como se deb; y en 
tiempo. 
Las causas mas corrientes de hs 
enfermedades de los riñónos, son : 
fiebres, resfriados, el atarear demasiado 
los músculos de k espalda, csceso en 
las bebidas alcohólicas, sangre mala ó 
impura, etc. 
Los ríñones son los filtros naturales 
de la sangre y cuando se indisponen 
la sangre pronto se recarga de im-
purezas que los riíiones no han podi-
do eliminar. Esto causa dolor de 
espalda, los músculos se ponen tesos y adoloridos, las coyunturas duelen, desvane-
cimientos, dolores de cabeza y reumáticos, desvelos, nerviosidad, debilidad del 
corazón y otros muchos dolores y achaques en el cuerpo. 
Entretanto, los ríñones se van debilitando con rapidez y de aquí que la orina 
resulte de color anormal y deje asientos de mal aspecto y arenosos. Los deseos 
de orinar son frecuentes y las emisiones suelen causar dolor en el conducto. El 
ácido úrico se cristaliza y forma arena y piedras en los ríñones. La vejiga no 
puede ejercer sus funciones naturales. El agua que debería pasar en la orina se 
deposita en diferentes partes del cuerpo, causando hinchazón y recrecimiento hidró-
pico. El resultado final viene á ser la temible diabetis 6 el fatal mal de Brighr. 
Nada puede curar al paciente sino una medicina que cure á los ríñones. 
Hay un remedio que nunca falla en curar los ríñones enfermos. Las Pildoras 
de Fostcr para los ríñones. Este específico ayuda á los ríñones á eliminar los 
venenos y sus efectos son permanentes. Centenares de curaciones se han hecho 
con las Pildoras de Fostcr para los ríñones. „ 
La Señora Doña Blanca Alonso^ vecina de 
esta Capital, domiciliada en el núm. 38 de la calle 
de San Francisco, nos escribe en los siguientes 
términos: 
"Participo á ustedes mi completa' curación 
con las Pildoras de Foster para los rifíones, con el 
nso de cuatro frascos que tomé de su magnífica 
preparación. Les doy las gracias y al propio tiem-
po les autorizo á que publiquen esta carta ai lo es-
timan conveniente^. ' 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las botícas. Se enviará muestra grétis. franco Dor te i 
quien la soHdte. Foster^Mcaeilan Co.. B a f t a ^ V ! . E U .Set ' 
DIARIO DE LA MARINA, f. i ción de la mañáa 17 de WOO 
D e s d e C e u t a 
(Para el DIARIO DE L A MARINA) 
Fuerlc Isabel / / . Ocfubrc 22. 
Desde este fu«r té , se domina no sola-
mente uuíi enorme ex tens ión del eam-
])o moro, en la káb i l a de Anghera , sino 
las dos Ikahías que i-ire.undan la P e n í n -
sula en qüe es tá enclavado el t e r r i to r io 
(íspa-fiol, así eomo el Estrecho de G i -
bra l ta r desdé 61 faro de Ta r i f a hasta 
las costar de Málaga . 
Esta m a ñ a n a , sentado en una enorme 
p e ñ a , de las muchas que abundan por 
éistos riscos, vi cruzar el Estrecho a 
uno de nuestros preciosos cañone ros de 
dos Ghimoncas. de los cuales tiene Es-
p a ñ a tre&j y vi que el barquito, gallar-
do y valiente cortaba el mar con extra-
pujanza aunque era juaruete de las 
;. pues reina en el Estrecho un tém-
pora] enorme. EJ buque español se d i -
risría. haciendo su t r i p u l a c i ó n esfuer-
zos sobre humanos, hacia las costas le 
M e l i l l a . 
Nuestra ansiedad era enorme, pues 
momentos antes y pegado ú la costa, 
h a b í a pasado un potente acorazado 
f rancés , que h u n d í a su proe en el mar. 
r e s t á n d o l e inmenso trabajo v i r a r hacia 
las costas de E s p a ñ a por cogerle él mar 
de costado. 
• C o m p a r á b a m o s !a mole «no rmo del 
barco f r ancés con la p e q u e ñ a de nues-
t ro déb i l c a ñ o n e r o , y s u p o n í a m o s que 
este e n t r a r í a buscando refugio en nues-
tra, bah ía Norte. Pero fué grande nues-
tra sorpresa, cuando vimos que el bar-
co segu ía con rumbo á Mel i l l a . desa-
f iando ios elementos con una heroici-
dad inenarrable, y que aguantando las 
moles d0 a a na que se le iban encima, 
s e g u í a navegando, sin temor á un casi 
seguro naufragio. 
Recordamos, todos los que desde, el 
fuerte estábaanos contemplando la l u -
cha, la p é r d i d a d e l " R eina Regente." 
ocurr ida en i d é n t i c a s condiciones, y te-
m í a m o s ser espectadores de una nueva 
desgracia como aquella. 
Poco á poco, fué disminuyendo el ta-
m a ñ o del c a ñ o n e r o ; pero cuando ya ha-
cía rato que lo h a b í a m o s perdido de 
vista con los gemelos, volvió á apare-
cer en el horizonte y esta vez en franca 
d i recc ión á nuestro •puerto, 
Supusiinos en seguida alguna gravs 
av e r í a , y no nos d á b a m o s cuenta de có-
mo hab ía podido hacer Ta maniobra do 
y i rada sin liaberse hundido en el mar. 
En vista de que verificaba su en-
trada en el puer to . -y dada la imposi-
b i l idad material de ausentarme del 
fuei'te. envié inmediatamente al muelle 
á quien pudiera informarse, para yo 
poderlo hacer al Diario. 
Efectivamente, pasadas tres horas, 
pude cníPT-arme con todos los detalles 
de lo que hab ía sucedido en el " A l v a r o 
de B a z á n . " que era el c a ñ o n e r o á que 
me refiero. 
Este barco había salido de T á n g e r 
cou rumbo á Mel i l la anteayer por la 
farde, con luciendo á su bordo á los 
emisarios moros que. desde Fez, envía 
M u b y - H a ü d mi R i f . para gestionar de 
las k á b i i a s su sometimiento á E s p a ñ a , 
pactán-db una paz honrosa. 
Esta embajada la componen el pres-
tigioso Caid, m u y allegado a l S u l t á n , 
E! Raehir-Beu-'Sej-Naih. que en tiem-
pos anteriores se de fend ió en la Alca-
zaba de Prajaua de las acometidas del 
Roghi . y á donde fué él con una meha-
11a á f i n de someter al bandido moro. 
A c o m p a ñ a n á el Bachir , que va ha-
eif-ndo las veces de embajador, los K a i -
des Hach-el-Morabi-e l -Bujar i , Ablah 
B e r t i i u n Sar rodi v Abdselan Leudie. 
A esle ú l t i m o le a c o m p a ñ a b a su mu- | 
jer , u n h i j o y su nuera; componiendo el ; 
«équ i lo . hasta veinte personas. 
A y e r , navegando el barco con direc-
ción al cabo Tres Poreas, el temporal 
de Eevante. hizóse tan duro que impo-
KÍbilitaba el a r r i b ó á Me l i l l a , 
R e u n i ó s e la j u n t a de oficiales y de-
cidió el comandante del c a ñ o n e r o , ca-
p i t án de fragata, s e ñ o r S á n c h e z de 
León , cambiar de rumbo y buscar refu-
gio en este puerto. 
Tremendas olas b a r r í a n la cubierta 
del barco de proa á popa, a n e g á n d o s e la 
c á m a r a de oficiales. 
E l Bachir que ocupaba la c á m a r a del 
comandante, así como todo su séqu i to , 
rpie s u f r í a n los efectos del mareo, re-
irá ron á la oFieialidad se les dejara su-
bir á cubierta, con objeto de que el aire 
Ies reconfortara de los oíalos efectos 
sufridos. 
Se Ies improvisaron dos d e p a r t á m e n -
los en la cubierta de popa, amparados 
y protejidos por los toldos y cenefas de 
esta. 
A unas cuarenta millas del indicado 
Cabo, un golpe de mar b a r r i ó la cubier-
ta, arrastrando al Kaid Abd-S, am-Eeu-
die. 
Se le a r r o j ó inmediatamente al mar 
los salvavidas de estribor, pero el barco 
iba á una velocidad de nueve millas y la 
alar de popa era tan enorme, que se 
hizo imposible v i ra r , s o p e ñ a de un nau-
fragioi 
No hubo más reme ' io que abandonar 
! al desgraciado moro, que seguramente 
i se a h o g ó á los pocos momentos de su 
j c a í d a . . 
Con Abd-^elam-ivondie. cayó aj mar 
I ( s egún Misa c o m p a ñ a n t e s ) una arqui-
! lia de la que no se separaba, que con-
tenía veinte mil duros, cartas, docu-j 
mentos i m p o r t a n t í s i m o s del S u l t á n , y 
los áeflQS de la Embajada. 
Este K a i d era c u ñ a d o del bajá de 
T e t u á n . 
E l resto de la Embajada hasta sesen-
ta personas, q u e d ó en T á n g e r para ser 
eondueidos á Mel i l la en el transporte1 
;' A l m i r a n t e L o b o . " 
Llevan amp l í s imos poderes de Muley ¡ 
Haf id . para exigí]- á los r i feños q-úe p i - j 
dan la paz: de lo contrar io ('según ellos 1 
manifiestan 1 m a n d a r á al R i f una me-' 
halla compuesta de tres m i l infantes y 
siete m i l jinetes, que ya e s t án recluta-
dos en Pez. entre moros regulares y 
de las káb i i a s vecinas á la ciudad i m -
perial . 
El c a ñ o n e r o ! í A l v a r o de B a z á n " 
que ha estado todo el día anclado en ba-
hía , y que esperaba ó r d e n e s del genera' 
Mar ina para seguir el viaje en cuanto 
el t iempo abonanzara, ha zarpado esta 
tarde con rumbo á la ciudad hermana. 
Cuando le preguntaban al Ka id El 
Bachir sobre los malos ratos pasados 
en la t r a v e s í a y sobre el desgraciado ac. 
cidente (pie a r r e b a t ó á su companero. 
Abd-Selam. s e ñ a l a n d o para el cielo de-
cía con voz entera, pero t r i s t e : ' i F i l a -
ba e s c r i t o / ' 
¡ C o n f o r m i d a d hermosa de que no 
siempre gozan todos los crist ianos! 
C o n t i n ú a el a r t i l l ado de la. l inca ex-
ter ior . A ambos costados de este fuerte 
hay dos b a t e r í a s de obuses de quince 
c e n t í m e t r o s y una de morteros. 
Tengo entendido que se desiste, por 
ahora, de colocar los cañones de p lázá . 
no a r t i l l ando m á s que con piezas de t i -
ro curvo. 
Como el t iempo no tiende á mejorar, 
la vicia de la gna.rnición de este fuerte, 
como la de todos los demás , no puede 
ser más m o n ó t o n a , ni más aburr ida . 
P, D , 
CRONICAS ASTURIANAS 
(Tara D I A H I O D E I>A MARINA) 
L a ac tua l idad . —Elecciones p r o v i n -
c ia les— Belaunde, gobernador. — 
O p e r a c i ó n fe l i z .— Los que se v a n — 
C a p í t u l o de bodas.—El nuevo al-
calde de G i j ó n — O t r a s noticias. 
E n mi c r ó n i c a an ter ior os comuni-
caba un rumor de grave transcenden-
cia f inanciera que h a b r í a de p roduc i r 
t r i s t í s i m o s corolarios si se eonfirmabn. 
1 j e s í r r a c i a d a m e n t e la c o n f i r m a c i ó n ha 
sido plena. La ponderosa Casa de ban-
ca que giraba bajo la r a z ó n social de 
•'•J. A lva ro y C o m p á n í a , " ha quebra-
do cu circunstancias lamentables, de-
j ando setrún de publico se dice un pa-
sivo que f l u c t ú a entre L! y 20 mi l lb -
nes de neset a.s. 
D e s c r i b i r la profunda impresmh 
que en toda Astur ias ha causado el su-
ceso, serín empresa, m u y superior : . l 
esfuer/o de mi pobre pluma. Para que 
os fo rmé i s aproximada idea del efecto 
que en el e s p í r i t u p ú b l i c o ha p roduc i -
do la quiebra, b a s t a r á consignar que 
la Casa de J . A l v a r é y C o m p a ñ í a , por 
el c r é d i t o de que hasta ahora leg í t i -
mamente gozaba, era d e p o s i t a r í a de la 
eonfianza de una g ran parte de los 
ahorr is tas y de los hombres de üégO-
cios del Pr inc ipado. A v i l é s y Orado, 
especialmente, h a b í a n confiado á la 
(•asa de A l v a r é la m a y o r í a de sus ca-
pita'Ies. 
La prensa asturiana Jia dado poca 
luz respecto al alcance de esta, quie-
bra, no habiendo llegado á ponerse 
de acuerdo los p e r i ó d i c o s cu la cuao-
t ía riel pasivo. 
i P o r referencias part iculares, sé que 
el t í t u l o de Castilila que t en ía depos*-
tadas en casa de A l v a r é 500.000 pese-
tas es el M a r q u é s de la Vega de A n -
•zo. Parece t a m b i é n conf innada la 
p é r d i d a su f r ida—y que os c o m u n i q u é 
en mi c rón ica u l t ima—Por don Juaa 
V a l l é s . En cambio han sido rect i f ica-
dos los rumores re la t ivos a*! s e i l p í 
M a r q u é s de Canil le jas y á la Marque-
sa viucla de San Juan de Nieva. 
E n t r e los perjudicados f i gu ran no 
pocos americanos de Avi l é s y Grade, 
algunos de los cuales que d i s p o n í a » 
de i p e q u e ñ o s capitales han quedado en 
la miseria. 
Uno de los efectos de e«tá bancarro-
ta , f ué el p á n i c o que se o b s e r v ó en 
ios depositantes y c u e u t a - c o r r i é n t i s t a s 
de otras Casas y Bancos, De la de 
•Masaven se ex t ra je ron en un solo d ía , 
dos mil lones de pesetas. D e l Banco 
A s t u r i a n o , sa l ió t a m b i é n una fuerte 
can t idad . Como consecuencia de este 
t e r r o r f inanciero la cuenta corr iente 
<lel Banco de E s p a ñ a en Ovied'o ha 
subido en estos d ías m á s de un mi l lón 
de pesos. 
Pasados los pr imeros momentos, 
reacciona la op in ión y el dinero vuel-
ve poco á poco á las á r e a s de donde 
iha-hía sa.lido. L a úl t ina . no t i c i a rela-
cionada con este deplorable accidente 
b u r s á t i l , es la de que entre el grupo 
m á s impor t an t e de « 'c reedores de la 
Casa A l v a r é . se agi ta la idea de adqui -
r i r l a p rop iedad de la f á b r i c a de cer-
veza " E l A g u i l a X e í r r a . " cuyas ac-
ciones const i tuyen una impor tan te su-
ma del ac t ivo de la . citada banca, te-
niendo el proyecto de interesar en la 
o p e r a c i ó n á los p e q u e ñ o s acreedores. 
Se cree que el pensamiento s e r á 
bien acogido pues con a d m i n i s t r a c i ó n 
ordenada y r é g i m e n in f l ex ib l e , l leva-
rá confianza á los que se interesen' cu 
la. o p e r a c i ó n no siendo d u d p é o obtener 
un beneficio que venga á enjugar do-
lorosos quebrantos. 
[jas elecciones provinciales se han 
celebrado sin grandes n i ruidosos in -
cidentes. 
La lucha ha sido ciertamente empe-
ñ a d a entre bastidores. E l sufragio 
se m o v i ó poco á pesar de los incesan-
tes trabajos de republicanos, l iberales 
v soda listan contra los conservadores 
Aun cuando t o d a v í a se desconoce 
el resultado de f in i t i vo d-el escrut inio 
general celebrado ayer, se asegura 
que de Kí vacantes, han t r i u n f a d o l o 
conservadores, un radica l , un republ i -
cano v un inclanista. Por el d i s t n l o 
de Gi jón y V i l l á v M ' i o s a ' s a l i e r o n d i -
iputados prov inc ia les : 
| ) . J o s é Menén lez Alvarez . conser-
vador, por 6.TfiO votos. 
Don Prancisco Jav ier Cabanilles. 
idem. por O.ÓGS, 
I ) . Miguel V a l d é s Vere te r ra . idem 
p o r 6.5^1. 
1). Eduardo ( ion/ .ále/ . A m a g a , por 
5.288. republicano, 
Por Ll.anes. Onis. han sido procla-
mados: E l Conde de la Vega del Sella, 
don P r i m i t i v o Blanco, don J o s é de 
Viejo S á n c h e z y don J o s é A l a r í a Sano 
Hernardo de (-¿uiró*. 
Por Ovie lo. don .\í1u''o l>uyl l , i . 
dón R a m ó n Prieto y don Carlos R..-
d r í g u e / S,:n Pedro. De este ú l t i m o so 
dice que r e n u n c i a r á el acta. ' • 
E n B a l d e b á r c e u a . se ha celebrado el 
ú l t i m o domingo la t r ad ic iona l ' y re-
nombrada fiesta dH .Carmen . 
l i a p r o c e s i ó n r e s u l t ó b r i l l i j u t í s im" , 
d á n d o l e s ingu la r realce los do.s a r t í s -
t icos ramos que por tahau las l i nd í s i -
m a s - y s i m p á t i c a s j ó v e n e s Carmen. 
Henigna y E l v i r a P r i d a ; Covadonga 
de la Euente,• Belarmina Xaredo. Ca-
silda Cobiella y Bernarda y A s u n c i ó n 
P e r n á n d e z , 
A i fina'Mz.ar la p roces ión fué quonv -
do e¡ t r ad ic iona l "^x i j í an te" ' que evie 
a ñ o r e p r é - í e n t a b a . ai! r i f e ñ o Chald i . La 
muched-umbre. como si tuviese delan-
te al m i s m í s i m o caudi l lo de los ma-
r r o q u í e s , no cesaba de d i r i g i r l e . toda 
dase de, improper ios . 
E n el " /pran d»-! C u r a . " se c e l e b r ó 
por la tarde la r o m e r í a (pie estuvo 
a n i m a d í s i m a . 
—'Nuestro quer ido amigo el Excmo, 
s e ñ o r don A n t o n i o QuesaJa, ex-alcal-
do de la Habana, se encuentra en 
Bar-e lonn donde acaba de ser nueva-
mente operado cu la v i s t a -po r ' e l (|pe-
to r Bar raquer . 
•T>a delicada' o p e r a c i ó n ha sido felí-
' c ís ima. 
M u y de veras lo eelehro. fe l ic i tando 
por- tan ansiado é x i t o al c a r i ñ o s o 
amigo y al eminente operador, 
— Uno de estos d í a s m a r c h a r á n á 
sus respectivas residencia-s de Chile, 
los d i s t i ngu idos , h i jos de J i i .bardón, 
s e ñ o r e é J o s é de la Presa. Evar i s to Ca-
sa nueva. R a m ó n C a r ú s . ' E m i l i o Col 'a-
do. Ensebio Cor t ina . D a v i d Cor t ina . 
Rafael Pé rez . Is idoro Lueje . Pe r fcHo 
V i ñ a . B ó r n a r d ó l í u c j é . Pedro P é r e z y 
J o s é Casa nueva. 
L leven fe l i c í s imo viaje y que pro-
digan con toda - suerte de prosperida-
des sus negocios, • 
— H a n fal lecido en Gi.jón. el cono-
cido naviero don V a l e n t í n G o n z á l e z 
Posada," Gerente de las sociedades na-
vieras gijonesas de su nombre. 
Su muerte ha sido s e n t i d í s i m a . 
I ) . E. P. 
— El conocido y acreditado in'dns-
t r i a i don Luciano"Solache. que duran-
te tantos a ñ o s d e s p l e g ó en Gi jón sus 
act ividades mercantiles, ha traslada-
do su residencia á V a l l a d o l i d , donde 
c o n t i n u a r á sus negocios, 
—din Inf ies to y con mot ivo de cele-
brar su fiesta o n o m á s t i c a , r e u n i ó en 
agraidahle fiesta á sus amigos el sim-
p á t i c o " P V l o " Xoriega. ' 
Ent re los invit<;dos f iguraban Luís 
Crespo, Lu ís Va ldés , Lisardo G u t i é -
rrez. A n t o n i o J e s t ó n . A r m a n d o Fíuer-
ta. Juan Pérez . A g u s t í n San M a r t í n . 
Angel Alvarez . J o a q u í n Pé rez , Lu í s 
S á n c h e z . Luciano Jug la r y Manuel 
G o n z á l e z . 
—La. d is t inguida s e ñ o r a é hi jos de 
don R a m ó n Prendes del Busto, mi ca-
r i ñ o s o amigo, en la ac tual idad resi-
dente en la. Habana, han tn is ladado 
su residencia á Candas. 
—Es ya un hecho que don Donato 
A r g ü e l l e s . se rá alealde •presidente del 
A y u n t a m i e n t o de G i j ó n . El i lus t re 
f i l á n l r o p o que en p r inc ip io se hab í a 
negado rotundamente, á aceptar tan 
elevado cargo, ha tenido que t r a n s i g i r 
ante los rcquerimientols insistentes de 
su jefe po l í t i co y de las personas m á s 
s ignif icadas del melquiadismo g i j o n é s , 
G i jón ha recibido la no t ic ia con gene-
ral beue-pl'ácito par ido en la. honora-
bilTdad del s e ñ o r Arguelles , en su cin-
tura y en su prohado amor al pueblo 
que le vió nacer. 
M i m á s e n t u s i á s t i c a enhorablena al 
fu turo alcalde y á los gijone.ses. 
. —(?0r t e l é g r a f o se r ec ib ió ayer la 
noticia de (pie h a h í a sido n o m b r ó l o 
Gobernador c iv i l de Lugo, don L u í s 
Belaunde. el prestigioso y honorable 
f inanciero que supo sacr i f icar su 
fortuna, y su bienestar e c o n ó m i c o p . r 
el i:.regreso de Gi jón . 
l ia honrosa his tor ia po l í t i ca que en 
el par t i r lo l i be ra l t iene el s e ñ o r Bü-
launde. sus reconocidos servicios á la 
causa de la l ibe r tad , su e jemplar dis-
ciplina, y profunda leal tad al s e m r 
More t . le hacen merecedor, no ya do 
ese puesto, que sinceramente reconoz-
co me/qu ino . sino de cargo de mayor 
impor tanc ia á que le da derecho 
aparte ele los m é r i t o s apunta-dos. su 
só l ida cu l tu ra y sus relevantes cual i -
dades c ív i ca s . 
Es de esperar que el puesto á que 
hoy va el s e ñ o r Belaunde sea forzado 
esca lón que t e n d r á que salvar para 
ascender al l uga r que l e g í t i m a i u c n t e 
mereced 
— H a n sa l ido : 
Para la Habana don Modesto del 
V a l l i u G o n z á l e z , dou Ange l PerujeiM 
Ma. i iedo . don Constant ino Figaredo. 
de.-Ceyenes. don Bernardo MoeI, d - n 
J o s é F e r n á n d e z Reay don Laurean;! 
Hue r t a y don Evar i s to Rivero, todos 
•de B r e c e ñ a . 
De Cesazorrina (Salas) para el 
L r u g u a y . el joven Is idro M e n é n d e z , 
— H a n c o n í r a i d o m a t r i m o n i o : 
En O v i e d o : la muy bella y d i s t in -
guida s e ñ o r •••ta Conchita Mi randa . e:n 
el ilustr.-ido ingeniero, y d icoc to r ' fa-
c u l t a t i v o de la sociedad " E l e c t r a As-
tu r i ana . ' " don Francisco de Asís To-
rres, siendo. apad"inados por doña 
A z u c o i a fHaz de Diaz. t í a de 1 a novia , 
y don J o s é Díaz O r d ó ñ e z , gerente de 
la c i t ada sociedad. 
La d i s t ingu ida s e ñ o r i t a JuLita He-
r re ro y el i lus t rar lo joven don J o s é 
Elena .Mart ín . 
En la paroquia l de Tudela de A ü g e -
r i , la encantadora Amparo R o d r í g u e z , 
maestra de aquella localidad c - 4 
Leopoldo M a r t í n e z . _ 0,1 1 
Fueron padrinos don César \\ '. 
nez, hermano del novio y cioñ„ '|lni'U. 
n'1' isabi>i Llaneza 
En Gi jón : la bellísima. Dolores \ • 
r u ñ e r con don Maximino de] V 
3 o b i á n . a p a d r i n á n d o l e s don \C" 
p . .Suárez Va ldé s , hermann 31 
Brt i oi 
do < 
nucí r . ^ua!<:-/. * «i^o-.s, aerniaao 
t i co del novio y la encantadora -
r i l a A n g d e s Ar ias , hermana d ? l l 
contrayente . *| 
La be l l í s ima Mercedes Vig-ij y | 




En C viada la. hermosa, loven T „ 
arus con el joven David de ]a y S | 
sus amigos p0r i i m na, conocido 
von . ' 
A p a d r i n a r o n á los contrayentes .•; 
ña Casilda del Cueto y don Bernar¿ : ' 
V a l l i n a , ' l ) 
En N í é v a r e s la dis t inguida s e ñ o r i l 
Tecla Cuvi l las con don Alonso Solare-
En Sel orí o la incomparable Amtf í 
r i t o Palacio con don Manuel Garci'" 
Rivero . siendo aipa-drinados p^y 
Manuel López G a r c í a , y su dis t ¡n¿j |¿ 
da esposa doña Domi t i l a Palacio hd^ 
mana de la novia . 
E n Pola de Si ero. U l ind í s ima Pao-
rinda. R i a ñ o con el d i s t inguido y cnlto 
abogado don Ovid io G. Pclayó, 
A c t u a r o n de padrinos don Eduardo 
Alonso V i l l a y d o ñ a Ange l ina Pelayjj 
Don GuUenmv R o d r í g u e z y ' l a sími 
p á t i c a Joaquina L a v i l l a . apadrinalok 
por don Juan .Mart-íncz y por la ev. 
•cantadora Lola C,)uirós. p r ima de • j * 
novia . . . . 
En la Lle ra . Pederico Alvarez, Este, 
banez con Anastasia Corr ip io Rei. 
goso. 
Pno de estos dias contraeíi 'án mñ. 
t r i m o u i o en Ambá.s la Kenorita Nieveá 
P e r n á n d e z S o p e ñ a con el distin^nido 
joven vecino de Sariesro don Manuel 
Olaya. 
A todos mi l felicidades. 
Y nada m á s por hoy. 
f.mii.to G A R C I A D E P A J I E O E 3 . 
Octubre de lOOf). 
P O R V m T U B á J O 
S r S C R H ' C l O N D E L S E Ñ O R PRE-
S I D E N T E DE L A R E P C B L I C A 
P A R A E L SOCORRO D E LAS 
V I C T I M A S D E L C I C L O N . 
Donativos recibidos en la Spcrétái 
r ía de Sanidad y Beneficencia' 
Noviembre 12.—Total hasta esta fe-
cha : $11,485,98 en plata española, 
$27,309.95 en oro es{)añol v $17.47;Di4 
Cy, 
Noviembi'e 15.— Donat ivos reci.fi-
do.-í fui el día : Juanta Munic ipa l aé 
A u x i l i o s de G u a n i á n a m o , $bOO.O0 ("y..; 
r emi t ido por el Alca lde Mmricipaj de 
¡a l l á b a n a , por el Gremio de P'ondas. 
$36.05 plata e s p a ñ o l a ; idem idem dM 
Gremio de S e d e r í a y Quincal la , $37.32 
plata españo la . : remitid-.) por -el Cén-
sul de Tampa. Fia., producto recolec-
tado en la fabrica de Balbin Bros., 
$15,50 Cy. ; Jefe Local de Sanidad de 
Matanzas. $8.70 plata e spaño la ,y 
$42.77 C y ' ; D i rec to r del Laboratorio 
Nacional de Oriente . $20.05 Cy. : J-fc 
Local de Sanidad de Guaiie. $7.10 
Cy. ; Casino E s p a ñ o l de Unión de Ke-
yes. producto de una func ión , $54-.24 
•oro e s p a ñ o l . 
T o t a l : $11.518.05 })|ata española, 
$27.364.19 oro e spaño l y t-l8,159.06 
Cv, * 
V a p o r e s d e t r a T e s i a v 
C O M P A Ñ I A 
i l m W i k m n m m ) 
El rapor correo alemán 
B A V A E 1 A 
saldrá directamente para 
Puerto México 
Veracruz y Tampico 
e l d i a 2 0 d e N o v i e m b r e 
PRECIOS DE PASAJE 
PARA VERACRUZ 
ID. TAMPICO 
í 32 f 15 
en oro americano ¡ 
c35S7 
F.I vapor alemán 
lt-15-5ni-16 
A I B L N G 1 A 
Siidrá directamente par» 
Veracrus y Tampico 
s o b r e e l 2 0 d e N o v i e m b r e . 
PBECIOS DE PASAJE 
PARA VERACRUZ 
ID. TAMPICO ,.. 
$ 32 $ 15 
„ 42 „ 20 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consig» 
netarios 
H E I I B D T & R A S C A 
SAN IGNACIO 34. APARTADO Tt». 
C 358S lt-15 -8m-16 
Y A P 0 R E 8 C O R R E O S 
is la C o i p É a 
A N T E S B E 
AITTONIO LOPEZ Y C? 
EL VAPOR 
M A N U E L C A L V O 
c a p i t á n C a s t e l l á 
Saldrá para 
7eracruz y Puerto México 
febre el dia 17TtcNoviembre llevándola co-
Trespondeneia pfibliea. 
Admite carga y ^a.saJ-»roa para licb» 
Huerto. 
Lft» billetes í e pacaje serAn «xpedldM 
hasta las diez del dfa de salida. 
Las póHzas do carga s» firma.rl» por «1 
Consignatario antes des correrlas, sin cuya 
rrq-ji?fto serán nula». 
Recibe carga á bordo hasta el día 16, 
EL V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OUVER 
(aldr& pora 
C O R ü S A Y S A N T A N D E R 
el 20 de Noviembre ¿ las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia p&bliev 
Admite pasaderos y carga general, tselnm 
tabaco para diches poortoa. 
Recibe azócar. café y cacao en partidas a 
flete corrido y ron conocimiento directo para 
VJiro. Rijdr. Biibao y Pa*a3íN!. 
Los billetes de pasaje silo aer&n expedid»! 
hasta lar doce ríe! í í a de «ailda. 
Las pólizas de carga de flrmartn por «l 
Cor.signatario antes de cerrarlas sin cuy» 
recniis-ito serSn ^nlas. 
La carga <se rec^e basta el día 19, 
La eorrp.spondencia sólo »e admita en ia 
Administración de Correo». 
P R E C I O S D E P A S A J E , 
En la. clase $14.M3 k u aislasle 
J i 121-03 11 
;j3a.Prefepeiit? ..81-01 i i . 
J a , O r i í m .,33-0) t i . 
I tebaja en pasajes de ida y rae l ta . 
Precios convcocioaales para caaia> 
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compaftia tiene abierta nna 
pftilr.a flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demls, bajo Ja cnal pueden ajie-
gnrarst; todos los efectos que st embarcinen 
«n sus vapores. 
Llaraa-mos la atenclfin ce los sefiorí^i pasaj*-
ro¿. hacía el articulo 11 del Rogamonto i * 
pasajeros y del orden y rGgimen tnter^r 
de los vapores de esta Compafila, «l cual di. 
ce asi: 
"Los pasajeros deberín eccrlbir sobra to-
dos los bultos de su «qnipaje. au nombre y 
e? puerto de destino, con todas »us letras y 
ton la mayor claridad." 
Fundftnilose en esta díspo«lcl6n la Compa. 
lila no acimitirA hulto alguno de eqntpaj* 
ou» no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su duefto, ajtf eomo el del 
puerto de destino. 
NOTA. — Se advierte i. loe señores pasa-
.i^ros que loe días de salida encontrarin en 
el muelle do la Machina los remolcadores y 
la lancha "Glskdlator"' para llevar el pasaje 
y su equipaje & bordo gratis. 
Kl pasajero de primera podrí llevar 5f»» 
kilos gratis; el de segunda 299 kilo» y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
TodOK los bultos de equipaje llevari.0 ntí-
on^ta adherida en la cual con (Ka ra el n«me-
ro de billete de pasaje y el punto en denda 
éste fué expedido y no serAn recibidos i 
bordo los bultos en loa cuales faltsure esa 
etiqueta. 
Pare, cwrnplír oí R. T>, «el Goblevnc 4* T». 
pafla. fecha 2? de Agüito fllilmo, no t t ad-
mitirá, «n el vapor mis équ!paj4 qué «l de-
clarado por «1 pasajero en el momento da 
aacar su billete en la casa Co n signa tari a. 
Para informes dirigirse á su consigr.a'.ario 
MAlVrBI, OTADliT 
OFICIOS 28, HABANA, 
_C:__^ifi6 , 7 8 -J.O(±__ 
L Í N E A D I R E C T A 
A 
L0M01 & ^ ü L í F e r p o o l 
Noi'ce escala ea iiíuíña otro perto 
E l hermoso vapor ing lé s , de 5,000 
toneladas 
R K S T 1 T U T I 0 N 
Con todas las comodidades moder-
nas, s a l d r á de la Habana sobre el d í a 
28 de Noviembre di rec to para L O N -
DRES.—Se toma carga l i g e r a . - Hai:e 
el v ia je en 18 día-;. 
Para fletes y viajes din'Kí.nse á D a -
n i e l B a C Q l l , Agenttv ' M U Ignacio oO, 
altos, Te lé fono 6'J7, 
c 3571 N'ov 13 
P r e c i o » d é f l e t e » 
p a r a S a g u a v G a i b a r i e n 
De Habann A Sagas y vieeveras 
r'a.^.Je «n primera. 
Peiáié é n t s r e e r a . 




S. en t . 
SALIDAS DEIa HABANA 
durante e] mes de Ñ Ó V I B M B E l i 
190». 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
Sábado 20 á las 5 de la Urde. 
P a r a N u c v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , V i t a , Ma .va r i , Sagna de T á n a -
m o , B a r a c o a , G u á n t a m o (Sólo á la ida» 
y 8ant iag-o de Cnba . 
V a p o r S A N T I A 8 0 DS C O B á . 
Sábado 27 & las 5 de la tard?. 
P a r a N n e r t t a s , P i i e r co P a d r o . G i -
bara^ B a ñ o s , M a y a r i , B a r a c o a , G n a n -
t á n a m o , (sólo á l a ida) y S a n t i a g o 
de Cuba . 
V a p o r COSMB DE H E R R E & á 
todos los ma-rtea i. las 5 de la tara*, 
recibiendo carca ea eembIaa<;f6B con el Cau > 
KM«a, Crwcca, I,«Je», leéyoyintn *nvtm Cíarm 
. , I 7.O» 
, . 3».5t 
. . «.J9 
. . t . s t 
(ORO AMERICANO) 
De Báhaaai á Cslfcnrife 7 rleCTerse 
Pasaje en primera. , . . , IIO.U* 
Pasaje en tercera , R.J* 
Víveres, ferretería y lesa, . . . 
Meroaderfáa. . : . «.S* 
(OKO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarifn y Sagua á Habana. 25 ceata-
ros tercio (oro americano). 
E l . CARBURO PAGA COKfO MERCA>CIA 
Carera ceicerat * flete eentd* 
Para Palmlra J0.5Í 
Jr\. C^^uagruas «, $7 
l í . Trucss v T.ajas. , . , 0.(H 
l»!, Sánta Clara y Roda», , . ».7t 
(OF.O AMERTCAKO) 
PÍOT A • 
CA«t; 4 nir. caimíTAGs:. 
¿e recibe hasta las tres de la tarde del 
rfTa rf-? yslida. 
CARfiA ríI5 TRAVy.STA» 
SfllatmeHte ta recibir*, hasta las B de la 
tarde del dfa anterior al de la salida. 
*Tr :A«rEs e.\ gia^tanamoi 
Loa Vapores de los días a, 16 y atra -
carán ai Mneüe de C a i m a n e r a , y ¡o« da 
los' días o y 23 al de B o q n e r ó n . 
AVISOS 
l/os conocimientos para los etnbarqnee se-
rAn dx.dt>s ea ia Ca.** Armadora y Consi^rna-
taria* A les embarcadores fjue lo soílclten. 
r.o admitiéndose nlngrfin embarque con otroj 
cono'úrtiie'ntos que no sean preeleamente ios 
<iue la Fnlpresa facilita. 
En los conooimíentos deber* el embarca-
dor expresar con toda claridad y «xáctitr.d 
las mmrmm. •flmerea. nAntero 4e Valtea. rlm. 
ae «ie lea mlsiao*, ronfenldo, pala ñe prnémr~ 
elAR, Fealdeaela del reeeptor, p*m« brato ea 
kiloa y valer de la» merev.at'laa; no admi-
tiéndose ningún conocimiento r(we le falte 
cnni«uiera de estos requisitos, lo mismo que 
ac.uellos qüe er\ la.casilla correspondiente al 
contanldoi sf>U, 3e sscrlban las ^alabraa 
"efecto»", ••merefifcefaa" « «bebldaa^t toda 
vez que por 'as Aduanaí se eilgre ha^a cons-
tar la olas.e de! contenido de cada bulto, 
.Lo* sefiore» embarcadores de bebidas suje-
tas al Impi-^sto. d^herin detallar en los co-
r.oci mi entes ¡a clase y eeatenldo de cada 
b-ulto. 
|Cn la. casilla correspondiente al pafa de 
produccir-n s» («scriblr* «-naIfjulera fle i«« pa-
labras "paila" A "Ita^rsajere^, 5 las dos si el 
contenido del bnlto 6 bu'toa reuniesen am-
bas r.uatidades. 
Hacemos' pflblico. para arenera! conoel-
mlento. que no «««v» admltldc n\r.g6n bnlto 
tine. A .lúltio de tos Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las boderas d«l bü.qne con !a de-
aaHup carflpA'. 
NOTA. — Estas salidas podran #er tno.lia-
caítas en la ferma. <ioe ereei. eonTcntante la 
Empresa, 
Habana, rvetubre 1 de 1969. 
AokHnn» «le Herrera, %. ra Ci 
c sut . - jjí-iÓc. . 
E L N Ü E V O V A P O R 
Á L A V A l i 
C a p i t á n C í r t u b e 
M l d r á de este rmerto lo? miépoolea á 
las cinco de la tarde, uar* 
S a g u a v C a i b a r i é n 
B B ^ w Z i i i f l c U 7 ( i á f l i 2 Cíüi m M 
C. 3327 2«-220c, 
O l i l O S D E L E T R A S 
J . A . B A X C E S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
Teléfono nfimero S«. — Obiapo nümcro 31. 
Apartado nfimero "15. 
Cable: BAXCES 
í.ncittHB oorrlejtt».». 
Drpfisltoa í-ou y sin Infrr/»». 
Descnentoa. PisraaraHoTic». 
Cambio de Monedas. 
T-iro de letras sobre todas las placas 0̂-
merciales de los Estados Unidos, Iripls^'J*-
Alemania. Francia, Italia y Repúblicas 
Centro y Sud-América y sobre todas, ¡as 
ciudades y pueblos de Espa.fla.. Islas-Bajear 
r^r y Canarias, así como las principales a« 
esta Jela, _ 
C. 3165 78-lOc. 
J . 
(S. en C;. 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pr.soa por el ca^ie y giran letras 
& corta y larifa riat» ^obre Ne-w TcrK, 
I^cndrea, Partt y aobre toSaa iaa canicies 
y pueblos as Bapafta * ln'a» Baleare» y 
datianaa. 
Affente» da la Compañía da Hetruroe coa-
ir» incendia». 
r. •T.l]. 
i mm c í a s i cu. 
BANCtt EROS. — MERC A nKKEf 'J-: 
Cjiaji orísrirnlmfnte establrcldn en 1X4.4 
(íiran lotros A la viíta sobre todos loa 
Bancos Nacionales de loa Estados Uaidoa-
fi»r espacial «tención. 
TRANSFERENCIA» POR El , CAHF.E 
C. 3164 78-ÍÓC, 
Z A L D O Y C O M P . 
Ra.cen pacos par * i cama vi^aa ¡atrae 4 
coit^ y ¡«rjj-^ víala y das cartas do cria ' r» 
«obre New York, ^iladelfla. New Oriaaj>«. 
Han Iraactaco, í^ondrea. Parla, Madvia, 
Barcelona y demás capitales y ciuaaaea 
. taiues dj toa Eafadoa Dnidoa. Mélico r 
Eürubá. ¡kfA como «obre todos if)« puebivis 
K;apa.fla y espita.) f puertos de Méjico. 
Kn cumbinación con los señora» p. 9 
ball ln etc <Jo., de Nueva Torlc. reciben or-
í^nee para la coraprn y venta. •!« valorea j 
accionee cotizable» en la Bolsa de d'cha ciu-
<ad. cvya» cotización «a »o recibon ¿ or c*n'« 
íiariarr'eijta. 
C, 3163 TS-lOc. 
i W . G E L A T S Y C o m p . 
106 , A G U I A K I O * . o^ t iu in» 
A A M A B G ü R A 
Hacen pa^os »'>r e l c ti>le. f^iUi ' i»* 
cartifi'ii de c r é d i t o y 2rtr*o l e t f Aí 
a c o r t a r l a r y a vive t 
tnure Nueva Toril. Nuc^a or<«e.si» '.era-
j crur. MCJlco. San Juan de Puerto meo. h**' 
l dres. Parle. Burdeos. Lyon. Bayon*, íMr1' 
| bur gro, Roma NApole». MilAn. Oénora W*£ 
i «cUa, tíarr*. Lella. Nantaa, Saint ^ Jln^g 
Hiefin^ Tolonse, Venecla. Florenc-Ut r i 1 ' 
Masimo etc. así como aeoT» toda» Ja* 
¡ »!ts.".e8 y provincia» da 
ESPAÑA E ISLAS CAN ARTAS 
1 C, 2634 ' 
á R S Ü S L Í . 1 ! 
SERCdOER̂  3). HABi'U 
TelAtosa afea», í » , CablM " ^ ^ ^ ^ X . 
Oepftartto» y «Jaentaa corrtente».—' ***^ 
^itoe de Taioroa. íiacléndows c*r»o *** ' 
pro y Remisión de ólríát-ti'se * !Bt»r«««^ 
í Préstamo» y Pignoracldn -a rtiores y ^¿J, 
tos.— Compra y -enta de "«lorea ^ 
\ é iadüstrístle» — Compra y venta a» • ^ 
cambios. - - Cobrr. de letraa. c*poré''r¡rini. 
y.jí cuenta a*ena, — Giros sobre ^5 .̂0? j» 
palee plaza.» y también aobre lo» Fua p^o» 
Espafia. Isla» Bajeare* T Canaria» — 
p^r Cablea y Cartas de CréUltd. c, ,oc. 
C. 3162 
mu BANGO ESPAÑOL D E L A I S L A D 
DEPARTAMENTO DE S I R í i . 
H a c e p a j ^ o » p o r o l c a b i o , r o c H i t a c a r i a » 
d © c r é d i t o y á ^ o s d o l o t r a . 
Di 
en peijwefla^ y srranaes cantiaa'les. ao^ra Ma drld. capitales de provincias £ Arica. 1 
piifblos E?paftR 6 Islas Canaria*. íísT como «obre los itlstadoj» Unidos de A'^ 
clatcrra, Francia, ítali*» y Akrmanl*, 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición do la inañnna—N'ovipinbre-17 do 1000 
C O B E E O B E E S P A Ñ A 
O C T U ^ B R E 
grandeza de España á Romanones 
•Rl Rey firmó el día 28 un Decreto 
pediendo la grandeza de España 
C? conde de li^manones. 
Vnte varias de las muellísimas per-
as O110 le felieitaron. decía humo-
SSicamente el Conde que si a lgún 
^' vuelve á imperar el señor La 
fSrva y pretende, como en 'as elec-
nes pasadas, arrebatarle el distri-
f je quedará como refugio el Sena-
1 p a r a no verse sin albergue parla-
mentario, toda vez que la grandeza 
j ! España lleva anexa la senaduría 
púr derecho propio. 
X,as alhajas de los muertos 
Bl día 28 recibió el Ministro de la 
¿ e r r a nna cajita precintada, que b 
Lndaba el general Marina, conte-
niendo alhajas y objetos pertenecien-
L á varios oficiales muertos en el 
eombate del 27 de Julio. 
Despojados los cadáveres de cuan-
to llevaban, fueron después los moros 
á vender el fruto de su rapiña al otro 
lado del Muluya. 
Allí/en el puesto de Sidi Mohamed-
^berkarse, estaba el comandante del 
Ejército francés M . Bouguereau, que 
compró lo que le ofrecieron, con el 
: propósito de restituirlo á España . 
I Entre lo enviado figuran, un reloj 
L cadena de oro, una cartera y unos 
gemelos de campaña del comandan-
t e Fresneda y un medallón de oro. 
¿0D retrato, del capitán "Fernández 
Martínez. 
Vn ayudante del general Luque en-
tregó á la viuda de Fresneda lo co 
rrespondiente á su difunto esposo. _ 
La carta que .M. Bouguereau ha di 
< rígido á Marina, es mi)y sentida y de 
' afectuoso elogio para los combatien 
tes del Rif. 
Í?:E1 ^Ministro de la O e r r a se propo-
ne recompensar el delicado acto de M . 
Bouguereau. 
Contra la emigración 
Al salir el día 27 de Palacio el M i -
nistro de Fomento de despachar con 
él Key. .manifestó á los periodistas que 
había dado cuenta á don Alfonso del 
estado en que actualmente se hallan 
r los servicios de su departamento. 
El señor Gasset añadió que en el 
año 1883 había en España 22 000 k i -
lómetros de carreteras, y que en la 
actualidad ascienden á unos 43,000. 
habiendo ocho millones menos consig-
nados para la conservación de las ca-
rreteras. 
También habló el señor G-asset al 
Rey de un proyecto que tiene en estu-
dio para combatir la emigración, 
creando en los puertos unos delega-
dos de] Ministerio de Fomento que ha-
gan ruda y eficaz competencia á, los 
agentes de emigración, ofreciendo á 
los emigrantes trabajo, por cuenta del | 
Estado, en las obras públicas. 
Desfalco de cuarenta mi l duros 
La casa Balparda y Compañía, de 
Bilbao—que se dedica al comercio do 
cereales y grasas—ha presentado una 
denuncia contra su gerente, don Luis 
Padro y Angulo, acusándole de ha-
berse fugado con 200.000 pesetas de 
los fondos de la misma. 
Pra^o y Angulo se hallaba desde 
hace muchos años prestando servicio 
en la casa Balparda y Compañía, don 
de ent ró como dependiente, y tal con-
fianza había llegado á inspirar á los 
tres socios que constituyen la referi-
da casa, que éstos le dieron partici-
pación en el negocio como socio in-
dustrial y le nombraron luego su ge-
rente, además de confiarle la firma 
de la Sociedad. 
Alegando que su madre se encon-
traba enferma en Villasana de Mena 
y que necesitaba de sus cuidados, au-
sentóse Prado de la oficina hace y¿< 
una semana; pero como á los socios 
les pareciese excesiva su ausencia, 
preguntaron á Villasana, y de allí res-
pondieron que el gerente no estaba 
en esc pueblo. 
Entonces acudieron á la patrona ele 
la casa donde Prado se hospedaba en 
Bilbao y aquélla les entregó un so-
bre cerrado con una nota, disponien-
do que fuese abierto si para, las tres 
y medifi do la tarde del jueves últi-
mo no había vuelto por casa 
Abierto el sobre, vióse que contenía 
mul t i tud de encargos, hasta el extre-
mo de constituir un verdadero testa-
mento, en el cual dispone la forma 
én qué se ha de verificar la distribu-
ción de sus ropas y objetos de su per-
tenencia. 
Se sabe que el gerente marchó por 
la línea del Norte, y que en su casa 
han recibido una carta suya fechada 
en Valladolid. diciendo que los nego-
cios de la Sociedad Balparda y Com-
pañía iban muy mal, habiendo hecho 
él todo lo posible por sacarla á flo-
te, y que, en vista de que su gestión 
había fracasado, se retiraba. 
Añadía que él no era tan culpable 
como seguramente se le creería y que 
muy pronto se tendr ía nuevas noti-
cias suyas. 
Todo esto hace sospechar que se ha-
ya suicidado; por más que no falta 
quien supone que Prado y Angulo se 
encuentra á estas horas en el extran-
jero. 
Los gastos de la guerra 
La "Gaceta" publicó el día 20 el 
decreto de concesión de los créditos 
extraordinarios para los gastos hechos 
y á realizar durante el año actual en 
el Norte de Africa. 
Dice así la parte dispositva: 
"Ar t í cu lo 1°.—Se concede un crédi-
to extraordinario á un capítulo adi-
cional del presupuesto de la Guerra, 
importante 67.610,420 pesetas, con 
destino al pago de las obligaciones ex-
Encentrándose en Nueva York, Ud. tie-
ne f¡ue vivir en alguna parte. ¿Porqué no 
en el HOTEL PREDERICK? 
l;0S-2]0-212 West 56th Street, entre 
la fcéiitlma avenida y BROADWAY. El 
mejor situado en Nueva York. Tres cua-
dras retirado del PARQUE CENTRAL. 
Habitación y baño privado $1.50 por día. 
Pou Sala. Dormitorio y Baño privado, 
$2.")0 poi' día por una ó dos personas. Lo 
mejor por el valor de su dinero. Servicio 
del elevador do día y noche. Teléfono en 
todas las habitaciones. Habitaciones 
grandes y roperos magníficos. Hotel á 
prueba de incendio. 
C. E. ELLIS. propietario. 
traordinarias devengadas y que se de-
venguen hasta fin del corriente año 
económico, con ínotiVú de las opera-
ciones militares del Norte de Africa, 
por los servicios que detalla l : i adjun-
ta relación. 
A r t . 2°.—Se concede asimismo un 
crédito extraordinario ñ un capítulo 
adicional del presupuesto vigente del 
Ministerio de Marina, por un impor-
te de 300,000 pesetas, en esta forma: 
119.690 '19 pesetas para carenas y re 
paraciones y 180.309'81 pesetas para 
adquisición de municiones, cuyos gas-
tos se han originado también con mo-
tivo de las referidas "operaciones mi l i -
tares. 
A r t . 3o.—El importe ele los referi-
dos créditos extraordinarios se1 cubri-
r á con el exceso de los ingresos que 
se obtengan sobre las obliga-ciones que 
se satisfagan, y en su defecto con la 
Deuda flotante del Tesoro. 
A r t . 4o.—El Gobierno dará cuenta 
á las Cortes del presente decreto." 
Los conceptos y el importe de la 
relación á que el decreto se refiere, 
son los mismos comprendidos en el 
Proyecto presentado á las Cortes. 
Como puede advertirse, en el de-
creto se mantienen los preceptos del 
proyecto en cuestión, por lo que so RI -
tiere á los gastos; pero son descarta-
dos en absoluto los ingresos que ha-
bían de obtenerse mediante la cuota 
de ñOO pesetas, satisfecha por los re-
cluías redimidos de los seis últimos 
reemplazos y por los excedentes de 
cupo. 
Este propósito queda definitivamen-
te abandonado. 
Las escuelas cerradas 
Los Ateneos Obreros de Barcelona, 
clausurados, ante la situación en que 
se hallan, cerradas sus escuelas y obli-
gados sus alumnos á vacaciones for-
zosas, han cursado la siguiente ins-
tancia al Presidente del Consejo do 
Ministros: 
"Excmo. señor : 
"Los infrascritos, en representa-
ción y á nombre de los Ateneos Obre-
ros de esta capital, que más adelante 
se expresan, y cuyas escuelas han si-
do clausuradas gubernativamente, con 
posterioridad á los lamentables suce-
sos de Julio de nuestra ciudad, á V". K. 
acuden, y con el mayor respeto ex-
ponen: 
"Que sin que puedan sospechar las 
causas á que obedeciera la orden de 
cierre de escuelas de esta capital, y 
sin comprender cómo ésta sfc "llevó á 
cabo, sin previo examen de las ense-
ñanzas, programas, locales y profeso-
rado de las, por decirlo así, castiga-
das con dicha orden, para distinguir 
cutre las que obedecen á razones de 
cultura y no les. guía otra finalidad 
que la puramente pedagógica y las 
que pueden, tal vez. deshonrar el tí-
tulo que ostentan-para encubrir pro-
pósitos disolventes é indignamente 
sectarios, se vieron algunos Ateneos 
Obreros, á pesar de su antigua exis-
tencia y de sus constantes y públi-
cas relaciones con nuestras autorida-
des, incluidos dentro de la orden de 
clausura que se practicó en las Socie-
dades, y en las condiciones siguien-
tes: 
"Asociación Instructiva Obrera.— 
Número de socios, 130: número de 
alumnos, 160. Clausurada sin regis-
tro. 
"Centro Familiar Instructivo.— 
Número de socios, 190; número de 
alumnos. 230. Clausurado sin regis-
tro. 
"Ateneo Obi-ero de las Cortes.— 
Número de socios, 70; número de 
ilumnos, 60. Clausurado sin registro. 
"Ateneo Obrero Martinense.—Nú-
mero de alumnos. 220. Clausurado 
con registro, sin haber encontrado na-
da fuera de la ley. 
"Ateneo Obrero de Grac ia—Núme-
ro de socios. 900; número de alum-
nos, 200. Clausurado con registro de 
Biblioteca, no hallando nada fuera 
de la ley. 
"Fomento* Martinense. — Número 
de socios, 800: número de alumnos, 
400. Clausurado con registro, sin ha. 
ber nada fuera de la ley. 
"Ateneo Obrero de San Andrés de 
Palomar. Número de socios, 510; nú-
mero de alumnos, 712. Clausurado 
con registro, sin haber encontrado na-
da fuera de la ley. 
" L a enseñanza que se da en ellos 
es puramente neutral, ajena en abso-
luto á cuestión política ó religiosa, y 
sin más finalidad que la cultura, po-
seyendo todos los directores y demás 
profesorado de cada un'a de las enti-
dades su correspondiente tí tulo, que 
acredita su capacidad profesional, sin-
tiendo los Ateneos no haber tenido 
ocasión de exhibirlos al señor inspec-
tor de primera enseñanza de esta pro-
vincia, que nunca se ha dignado hon-
rarlos con su visita, más de lamen-
tar en cuanto creemos que. de haber 
girado su visita ¿le inspección con su 
espíritu de justicia se hubiese hecho 
cargo del plan y finalidad de nuestras 
entidades, de lo que significa la neu-
tralidad de las mismas, animada por 
el espíritu de tolerancia, y no se que-
dar ían sin educación 1,982 niños de 
uno y otro sexo. Si la Prensa, que 
ha criticado con saña y parcialidad 
las escuelas de los citados Ateneos, co-. 
nociera los efectos de la enseñanza 
que en ellos se da. y sintiera amor á 
la patria, ella sería la que propagar ía 
su extensión para el engrandecimien-
to de España, y vería claramente que, 
de ser todas neutrales, se habr ían evi-
tado los recientes sucesos ya mencio-
nados, animados como estarían de un 
amplio espíritu de tolerancia, que les 
har ía respetar las ideas de cada cual.. 
Por lo expuesto, las susodichas en-
tidades, esperando confiadamente. que 
se hará cargo de la razón que les asis-
te, á V. E. respetuosamente suplican: 
Que haciendo el oportuno mérito de 
^ C O - N U T R I T i y ^ 
El mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r t s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda ciase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O . las C O N V A L E C E N C I A S , 
Se Halla en las Principales Farmacias. 
las presentes manifestaciones, se dig-
ne ordenar la reapertura de las es-
cuelas elausuradas sostenidas por los 
Ateneos Obreros, con toda la urgen-
cia que reclama su situación y la con-
veniencia de que no queden huérfa 
nos de instrucción los 1,982 alumnos 
que en las mismas la recibían. Gracias 
que esperan merecer ti el recto proce-
der de V. E., cuya f ida guarde Dios 
muchos años. 
Barcelona. 1°. de Octubre de 1909. 
—Por la Asociación Instructiva Obre-
ra, Carlos Biche.—Por el Ateneo 
Obrero iVlartinense. Herminio Feliu. 
—Por el Ateneo Obrero de San. An-
drés de Palomar, Pedro Gaguñá Rie-
ra,—Por el Centro Familiar Instruc-
tivo (Ateneo Obrero), Ramón Como-
rera." 
Congreso universal de la Poesía en 
Valencia. 
En atención á la solicitud formu-
lada por edgunos muy .siguifi-.-a.Jos 
cougresi'.-.tas extranjeros, que no po-
drían lleívar á tiempo á la anjuciada 
Asamblea, y en razón á que se desea 
lograr ia mayor resonancia y solem-
nidad / ara el aere que se organizt, 
la Comis.r.i ejecutiva, de acuerdo con 
el Comité loe-il valenciano, ha jesu:-d-
to apliiz;.'V el Congreso. 
Oportpnamente y con anticipación 
será anunciada la fecha definitiva. 
Teatro de la Princesa 
Las obras que se realizan en el tea-
tro madrileño de la Princesa es ta rán 
concluidas pronto. 
Las paredes del teatro se forran 
con damasco blanco, y el alumbrado 
y mobiliario son magníficos. 
E l telón corriente, de tela pintada, 
se sustituye por un repostero, que 
ocupará toda la embocadura. La gran 
cortina es de damasco rojo, y está 
bordada en oro. Campean en el re-
postero tres escudos: el de España, en 
el centro, y el de Madrid y Murcia, 
lugares donde nacieron Mar ía Gue-
rrero y Fernando Díaz de Mendoza. 
La embocadura corresponderá tam-
bién á la magnificencia del telón. 
La primera obra que ha de repre-
sentarse será " D o ñ a María la Bra-
va , " tragedia de Marquina, 
La Basílica de Covadonga.—Recuer-
dos de visitas regias. 
E l Cabildo colegial de Covadonga, 
deseoso de perpetuar de a lgún modo 
la visita que en el verano últ imo hi-
zo á aquel santuario S. Á. R. la I n -
fanta doña Isabel, y como recuerdo 
también de anterior visita Regia, en 
el reinado de doña Isabel I I , concibió 
la idea de colocar una lápida, que ya 
ha sido descubierta en función so-
lemnísima, elevándose preces al Altí-
simo por. los Reyes, Infanta Isabel, 
demás personas de la Real Familia y 
por el triunfo de nuestras Armas. 
La lápida es. magnífica, de mármol, 
blanco, con letras doradas en realce, 
y su tamaño de un metro cuadrado. 
Contiene la siguiente inscripción: 
" E l día 28 de Agosto de 1858 v i -
sitaron esta sagrada casa SS. M M . y 
AA. RR. la Reina de España doña 
Isabel I I , su augusto esposo don Fran-
cisco de Asís, los serenísimos señores 
don Alfonso, Pr íncipe de Asturias, y 
doña María Isabel Francisca de Asís, 
Infanta de España . En dicho día, j 
en este mismo sitio, les fué adminis-
trado á SS. A A. MIL el Sacramento 
de la Confirmación." 
La calle del Perojo" 
En la ciudad de Las Palmas se ha 
verificado con toda solemnidad el des-, 
cubrirniento de la lápida que da nom-
bre á la calle de Don José del Perojo, 
por acuerdo de aquél Ayuntamiento, 
que así quiso honrar al ilustre repre-
sentante en Cortes de aquel distrito 
y al aún más ilustre periodista, al 
cumplirse el aniversario de su falle 
cimiento. 
La banda municipal tomó parte en 
el acto. 
En la primera casa, á la derecha de 
ta c;)lle. estaba colocada la lápida efe 
Perojo, cubierta por una cortina ro-
ja . En frente se leventaba una t r ibu-
ja . En frente se leA^antaba una tr ibu-
dos. 
En la misma casa en donde se en-
contraba la lápida, y colgando desde 
la azotea, aparecieron tres lienzos, 
alusivos á Perojo, á don Cristóbal del 
Castillo y á don Antonio López Bo-
tas. 
E l alcalde, señor Bethencourt Ar-
ia as, se dirigió al sitio de la lápida 
y descorrió la cortina, diciendo que 
lo hacía en nombre de la ciudad de 
las Palmas. 
Luego pronunciaron elocuentes dis-
cursos los señores Franchy en nombre 
de la Asociación de la Prensa; Moro-
te y el alcalde de Las Palmas, señor 
Bethencourt Armas. 
" L a Correspondencia" 
Dice " L a Correspondencia de Es-
p a ñ a : " 
" E l gobierno se preocupa y ocupa 
de la cuestión de orden en Cata luña 
y de la tranquilidad de Barcelona, 
proponiéndose llevar á cabo todas las 
reformas y adoptar todas las mecTi 
das que crea o-portunas para lograr 
el restablecimiento de la normalidad 
de la vida en aquella hermosa ciudad. 
Dícese qua relacionada con este 
propósito, está la llegada á Madrid 
del policía señor Tressols, acompaña-
do de algunos otros elementos de va-
lía por sus grandes servicios en el ra-
mo de policía. 
B l señor Tressols conferenciará so-
bre este asunto con el presidente d^l 
Consejo, á quien es posible exponga 
un vasto plan de policía para la ciu-
i » mi « í 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — YS-
NESEO.— SIFILIS Y HEKNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Conanita6 de 11 á 1 y de 3 & 5. 
43 H A B A N A 49 
C. 3458 1N. 
i 
S o r d e r a i n s t r u o t l v o 
s o b r a l a 
A B S O L U T A M E N T E G R A T U I T O 
Estos renglones se dirigen & todas las personas que pa-
decen de LA SORDERA COMPLETA ó PARCIAL, ó que s«-
ft-en de zumbidos en los oídos. Especialista on esta materia, 
después de aflos largos de estuaio yo he escrito un libro 
del que enviaré un ejemplar GRATUITO y FRANCO A cual-
quiera que me lo pida. Este libro encierra un mensaje de 
alegría para todos aquellos á quienes el oído deja que de-
sear: les ensefia cómo, bajo los medios de la Ciencia de 
boy, pueden dentro de dos ó tres semanas curarse en casa 
sin incurrir en gastos de honorarios de médico. 
P á d a a a e l l i b r o I n m a é l a t a m a n t e 
Una tarjeta-Postal de 10 céntimos es suficiente. 
(Siendo carta, precisa porte de 25 céntimos) 
M 6. KEÍTM-HARYEY, 117, l é m ( A r r . ? ) , M m , l í 
OCUIJI8T %. 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3, 
AGUILA 96. — Teléfono 1743; 
111'9 52-16N. 
D R . E. S A R M I E N T O 
Enfermedades del estómago. Mgado «5 in-
wstinos. Enformedades de sefíoras. Masa-
je vibratorio. Ag-uila 121, bajos, entre San 
'afael y san José. Consultas de 1 á 4 p. m. 
26-13N. 
aplicado científicamente cura ó al ivia 
('Qlermedade8 n e r v i o s a s , las de e s -
^» iago é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , d i a -
o b e s i d a d y a n e m i a (folie-
gratis). Los médicos más eminentes 
^ coiifian sus enfermos. 
T 0 NEPTÜNO 5 
J J l ) d e l á 3 
23-Oct. 
^ o l i c a r o o L u j á n 
. A B O G A D O 
C. 3lfis Tai*toa« 8814, 
52-lOc. 
J u a n E s t a n i s l a o Y a l d é s 
CIRUJ ANO-DENTI&TA 
'S. esquina 4 San Rafael, altof 
TELEFONO 1838 
S' R a n c i o B e l l o y A r a n g o 
Bogado. H A B A N A 72 
TELEFONO 703 
1N. 
^ p - A l v a r e z R u e l l a n 
1Clna general. Consult as de 12 á3 
t ) ^ - B. F B R N A N M Z T 0 T 7 
fe^UUs J !5aT1atori0 COVADONGA. 
C. 3493y ra*dla 3 s- O'Reíñy 100 al-
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general. Afecciones venéreas y 
si míticas. Sol 56, altos, de 1 á 3, Teléfono 
númóro 5í)3. 
138S3 26-í»N. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Prado 105. de 9 á 11 y do 1 á 3. Ha regre-
sado de su viaje al extranjero. 
C. 3310 26-220c. 
D o c t o r J u a n M . P l á 
Se ofrece A. sus antiguos amigos y al. pú-
blico en general oh su Gabinete, calle Nue-
ve número 69, Vedado. Consultas de 12 & 3. 
t m * 26-7N. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
fínico (cura ¡a morflnomanfa). Se preparan 
y venden en el Lahoratorio BacterolO^ico de 
I» Ordnica Médico Quirúrgica. Prado ISS. 
C. 3463 IN. 
D R . J Ü S T 0 V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Paría 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos según el procedí mienta 
de los profesores <?octcres Hayem y Winter 
de París por el antlisis del Jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 A 3. PRADO-7?, bajos. 
C. 3398 1N. 
PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
C. 3404 1N. 
B U G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultas on Belascoaín 105^ próximo 
1 Reina de 12 á 2. — Teléfono 1889. 
C. 3396 1N. 
D r . R . C U I R A L 
OCULIS1 A 
Consultas para pobres ?1 al mes la suj-
erlpciOn. Horas de 12 a 2. Consultas partí-
cularee de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y 3»an José . T«l«« 
íono 1334. 
C. 3391 1N. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urina-
rias. — CiruJla en genera,!.—Consultas de l t 
4 2. — San Lázaro U i . — T e l é f o n s 1842. 
Gratis 4 p«»bT*8. 
C. 3395 1N. 
. K , 
ELADIO MARTINEZ CORDERO 
ABOGADO 
Mercaderes 16. -y De 9 á 11 y media ma-
ñana y de 2 á 4 tarde. 
13785 13-5N., 
DR. H. ALYAREZ i R T i S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOB 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C. 3401 1N. 
D O C T O R J U A N A N T Í G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
C. 3880 1N. 
I t 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Síflles, hidrocele. Teléfono 2S7. De 
12 á. 3. Jesús María número 33. 
C. 3382 1N. 
G L I N I O A O E R g T M . 
CONCORDIA 33 ESPINA A SAN NICOLAS 
Momeada á ia altura de sus similares que 
existen en los países m&s adela Atados y tra-
bajos garantizados con los materialejí de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesr.on. 
Precio» 4« lee Trabaje* 
Aplicación de cauterios- . . $ 0.20 
Una extracción " 0.50 
Una Id. sin dolor "0.75 
Una limpieza " 1, 50 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana. . . . . . !* 1.50 
Un diente espiga " S.00 
Oriftcacíones desde $l.r,() á. " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á, 3 pzas. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 Id. . . . " 5.00 
Una i d . do 7 á 10 id,. . . . " s.00 
Una id . de 11 á 14 id- . . . "12.00 
Los puentes en Oro 4 razón de 4.34 por 
pieza» 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche 4 )a perfección, 
Atíso 4 los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 4 10, 
de 12 4 3 y de 6 y media 4 8 y media, 
C. 3405 1N. 
DENTISTA ' 
Apruiar 76. altos, entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. Trabajos esmerados á precios mó-
dicos. 13331 26-240C. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Cirujano del Hospital número 1, Cirujía 
Partos y enfermedades de señoras. Consul-
tas de 12 á. 3, Campanario 142, Gratis pa-
ra los pobres. 
13660 26-2N. 
DOCTOR i . MARTINEZ AVÁLOS 
MEDICO CIRUJANO. Malo ja 25. altos. Con-
sultas diarias, de 12 á 2. Gratis á los pobres, 
loe lunes. Teléfono 1573. 
13661 26-2N. 
FEDERICO J Ü S T I N I A N I Y REYES 
ABOGADO 
Domicilio: Lealtad núm. 128. Habana. Es-
tudio: Empedrado núm. 34, de 12 fl, 4 p. m, 
13592 26-31 Oc. 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y F T H G A D O 
GOMPOSTELA N . 101 
cutre Mural la y Tte. Key. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DÉ ORINES (COMPLETÓ) . 
esputos, sangre ó leche, dos pesos ($2.) 
Teléfono número 938. 
C. 3413 i N . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medctdes venéreas. —Curación rápida.—-Con-
fultas de 12 á 3. — Teléfono 864. 
EGIDO NUM. 3 (aItoa> 
C. 3384 , 1N. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías urinarias 
Coasultac Luí l i 4e 13 * & 
DR. GAIYEZ GÜILLEM 
EspeclaliBta en eífllis, hernias. ImpoteD' 
cía y eíterilldad. — Habana número 4!» 
C. 3459 . ij j 
D R . C - O K Z A L O A E O S T E G U í 
¡UC-dico de la Camn díe 
Beneficencia y MatemíilaA 
Especialista en las enfermedades de lo» 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 k 2. 
AGUIAR 108%. TELEFONO. 324. 
C. 3390 1N. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 3453 1N. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B , P l a s e n c i a 
ClrvL .no del Hospital ufijn. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres, 
l'artcs, y Cirüjia en general. Consultas d« 
l a 3. Empedrado B0. Telefono 295. 
C. 3407 1N 
C L I N I C A G Ü I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José. Te-
léfono i m . 
C. 3408 1N. 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Eafernedaden del KatOannaro 
é lateaflnqn excInniTamenté. 
Procedimiento del proffcaor Hayem del 
Koapitai de San Antonio ái, París, y por t i 
análisis de la orina, sangre y miciroscópico. 
Consultas de 1 & 3 de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 3392 . . - 1N. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Cáaa de Salud. — Ibfanta 87. Teléfono C03a 
HABANA '• 
Habitaciones confortables y flletaa »l ni-
vel de todas la» ííortunaa. 
C. Zilü in. 
ABOGADOS 
San Ignacio 46. praí. 
C. 3403 Tel. SS9, de 1 i . 4. 
IN*. DI VHTREA Y ESTREÑIMIENTO 
»r. M. VIETA, HomeOpata. 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, intestinos é impotencia. No visita. 
Cada consulta: Un peso. Obrapía 57, de 2 á, 3 
13864 26-7N. 
CIRtTJANO-DJSNTISTA. 
E r í a , " f c > ^ i ^ . á a , x a - l i o 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5, 
.13766 26-4N. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano ;lel Hospital 
Núm. 1..—Consultas de 1 ft 8. 
GALIANO 60. TELEFONO 118» 
__C^ JíSJK 1N. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicf.na 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2. Neptuno número 41. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
mi^rcilcs. 
C. 3409 in. 
K L F R A M S O O 1 . DS TELASOD 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllíticas.-Conaul-
tas do 12 á 2.—Días festivos, de 12 6 l . — 
Trocadc-ro 14. — Teléfono 45». 
C. 3381 • • in. 
PIEL. — SIFILJS — SANGRE 
Curaciones r&pidae por elstenoas moflerm-
Bimos. 
Jenfln Mairta 91. ¡O-» 13 a 3 
C- ^83 , IN. 
Vías nrinarias, sífilis, veué reo , l u -
pus, herpes, tratamientos especiales. 
De VJ¡ Á 2 . KnfermedAdes de S e ñ o -
ras. De lí á 4 . Aguiar 120. 
c3229 ' .' ^ 26-13 
DR. SUSTAVO 6. D Ü P i m F " 
Director de la Casa de Salud 
^r„TT ** Ia Ajiodacl*» Onaarls 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
Píin Nicolás número 3. Teléfono 1132 
. C- 3386 IN 
Dr. Juan Santos Fernández 
COULISTA 
Consulf'is sn Pra^o 105. 
Al iado del DIAHIO DE LA MATRINA 
IX. 
C. 839' 
Cirujano del Hospital número Uno y del 
Hospital de Emergrenclas. Consultas de 12 
á 2 San Lázaro número 226. Teléfono l.SSf. 
12813 78-90c. 
DR. FELIPE GiEClA CAMARES 
Catedrático del Instituto Médico del Hospi-
tal do Paula. 
FIEL - • SIFILIS — VIAS URINARIAS 
Consujtfes: Lúnes, Miércoles y Viernes, da 
)26. 
12481 
Salud 55. Teléfono 105 
JóS-lOc 
D R . H E R N A N D O S E S U ! 
C A T E D R A T I C O D S I A U K T V B R S I D A O 
BRONQUIOS T O Í R SANTA 
NARIZ T OIDOS 
Neptuno 10! do 12 á 2 todos los días éx-
cepto los domingos. Consultas y operaclonea 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes & las 7 de la mañana. 
C. 3387 IN. 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Teléfono 2003. — Consul-
tas de 2 4 4. •— Cirujía — Vías urinarias. C. 3'í14 IN. 
D r , O . E . F i n l a v 
Kspeelallstm « a «a fermedadas de los ojos 
y de Ion oídos. 
Amistad número 94. — Teléfono 120C. 
Consultas de 1 4 4. 
C. 33S5 IN. 
D O C T O R A L B A U D E J O 
Medicina y Cirujía.—Consultas de 12 i l . 
Pobres gratis. 
Telefono 928. Compostela I O I . 
C . .V:12 IN. 
Felayo Sarcia y Saatiap Mar io p i l í c i . 
PelafoSarcia TOrcsts] Ferrari a i m i n 
CUBA 50. 
De * 4 Vi 
C. 3599 
Teléfono 31S8, 
a*, r A* l 4 B 9. nt 
IN, 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
1:743 Ainarg i i ra 33 
IBI-llS. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Mé41co de Niftea 
Consultas de 12 4 8. — Chacón 31, esquina 
4 Aguacate. — Telé fono t i». 
E . T O V S S A I N T 
l>e resrreso d^ Paris. fabrir« .̂ ¡«rapre bra-
S'uerr-s. fajas. étC ele. sobre indicaciones de 
los Sifs. Médicos 6 bi<»n de su propia ini-
ciativa. F/íp*r1aiid8d para hernias ñ« difl-
cíl contención, fijas y SANOLES DE (>I*E-
NAKt» par» evantrac.i^n. Enternptoslg, r i -
ficn^s movibles, para después operacio-
nes de Apendlcitls. Ovarlotomt* y Hernle», 
etc. Toma, medidas y moldes para pedir pier-
nas y braios srtlflcfaloir, d» los rrt«.1or«« fa-
brlcant-fl de, Parí*. OBRAPIA nüai<Mro S«. 
Habuna. 
J:59S8 alt. 1I.10K. 
8 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do la mañana—Noviembre 17 de 19on 
dad catalana, digna do moior sncr-
te ." 
£ n C a r a b a n c h e l 
E l Rey revistó el día 20 en H cam-
pamento de Carabanchel. ni regimien-
to de infantería de Castilla, del que 
es coronel honorario el monarca de 
Portugal. 
A las dos de la tarde salió don Al-
foiaso de Palacio, aeompañ..do del Tn 
fante don Fernando, de sus ayudan 
tes y del coronel de la Escolta Real .v 
seguido de mía sección de este últi-
mo cuerpo al mando de un teniente. 
E l regimiento de Castilla, constitu 
yendo un solo batallón á las órdenes 
de su coronel, se hallaba formado en 
el caaipamento en orden de parada c^ 
línea, y t r ibutó á S. %Í. los honores 
correspondientes. 
En .el campamento se ineorponu-on 
al Estado Mayor del Rey el capitán 
general y el gobernador militar. 
La fuerza efectuó ante el monarca 
ejercicios de manejo del arma, con 
gran precisión y pericia. 
Después maniobró en orden cerrado 
y abierto, siendo lían perfecto su es-
tado de instrucción que el Rey f e l i c i -
t ó al coronel y al teniente coronel. 
. Cuando las fuerzas, que habían for-
mado en columna de honor, se dispo-
nían á desfilar, llegaron en automó-
v i l la Reina Victoria y la Infanta Ahí-
ría Teresa, revistando el regimiento 
y continuando después su pasco por 
la carretera de Extremadura 
A paso ligero y en "olumna de ho-
nor destilaron los soldados ante él 
Rey, regresando ésto á Madrid por 
la Casa de © a m p o y llegando á las 
cuatro v media. 
(Caria escrita '"coñ los cinco senMos") 
i 
¡OIDO A L BOMBÓ! 
X i Cristóforo Colombo. cuando des-
cubrió por chamba la América (¡calle 
el bombo!), puío el pie en el Tupi-
namba. ni llegó hasta el Moraolombo 
Pero hoy mi bombo retumba, caal el 
cañón en Otumba y en esta ciudad 
la bomba, porque he de hablar— 
y no en zumba—de la " to r r^ tac ta 
tromba. Quizá iré de tumbo en tum-
bo, cual una nave sin rumbo, cual un 
jugador sin timba y un bohemio sin 
cachimba: mas rae importa un higo 
chumbo.. . Si boy no retumba mi 
bombo por Cristóforo Colombo (que 
vio á América por chamba.) ¡sonará 
por Tupinamba ! ¡vibrará por Mono-
tombo 1 . . . Dejadle, pues, que retum-
be: porque á vosotros no incumbe pro-
hibir que estalle una bomba ni que 
se extienda una tromba, ni que un 
cañón vibre y zumbe.. . To—al pa-
sar ante una jamba—ni me inclino n i 
me combo, ni por nadie doy al bom-
bo: ¡mas rae rindo á Tupinamba, y 
bombeo á Monotorabo !. . . 
I I 
¡ MAN'OS A L A OBRA! 
Si no queréis que zozobre mi nave 
dejadla libre, pues nada os hizo la 
pobre; ¡dejad que mi lira vibre!, ¡d^-
jad que yo bata el cobre!. . . J a m á s 
cortéis la palabra del vat-» cuando elu-
cubra, así esté domo una cabra: ¡que 
su bajel llegue al abra por más que 
el turbión lo cubra! . . . Dejadle pe-
gar la hebra; dejad que cual una lie-
bre corra su cincel de orfebre: ¡que 
no es posible á la zebra sujetarla en 
un pesebre!... Bebed el vino de Oc-
tubre: mas no agotéis á la cabra, de 
tanto exprimir la ubre, ¡ni privéis á 
la palabra de la pasión que ella encu-
b re ! . . . Quien acerca á un candela-
bro la faz. su mina labra, pues se ex-
pone á un descalabro: si veis qué mi 
numen abro, ¡dejad aidcr mi pala-
b r a ! . . . Pues que ni os faltó n i os 
"sobra. ' ' ¡Dejad que mi lira vibre 
sin inquietud ni zozobra!... g-M-e lo 
p e r m i t í s ? . . . ¿Soy l ib re? . . . Pims 
nada, ¡manos á la obra ! . . . 
111 
GUSTO AL GASTO 
Yo—que mi existencia ajusto á ser 
bueno, sobrio y casto—con el café ba-
go mi gusto, pues bebo más de lo jus-
to, ¡sin reparar en el gasto! .Mas j u -
ro que—al hacer esto—ni los pies río 
la banasta saco, n i fuera del tiesto 
m e . . . etc.. ni protesto de mi gusto 
porque gasta' Ni es lógico que pro-
teste, pues—en cuanto huelo el tues-
te del café—ya no resisto la tentación 
" n i pa Cristo' ' ¡me cueste lo que me 
c u c s t . - ! . . . -Va á reparar en el costo 
qnien es bueno, sobno y casto; ni á 
privarse de eso gasto quien ha abo-
rrecido el mosto, por lo que tiene de 
oientó. Mi nariz es un encanto; ¡dis-
tingue el café caliente, del t r ío ! 
¿Quién llegó á t an to? . . . V en íin. 
veréis como os pinto la excelencia de 
mi instinto, con un breve pensamien-
to; "Tupinamba es mi ¿ © c i n t o ; Mo-
motombo, m i e lemento. . . " 
V 
¡ O J O A L C R I S T O ! 
Del vivir—¡ que tant o cuesta !—la 
senda es larga y angosta, y hay que 
ir bordeando la costa para navegar 
por esta vida: ¡como la langosta!. . . 
Yo. con la nariz, he " v i s t o " ( y esto 
no es por darme pisto, cosa que se m • 
resiste) que en cierto café—¡ojo al 
Cristo!—lo mezclaban ¡¡con alpis 
t e ! ! . . . Podrá engañarme la vista, 
pero la nariz, me apuesto á que no 
pierde la pista. Xada hay que se le 
resista. ¡Yo sé bien lo une me tues-
t o ! . . . Y el Tupinamba ^degusto." 
y el Momotombo; y me gasto lo que 
me sale del gusto, ya que mi existen-
cia ajusto á ser bueno, sobrio y cas-
to. . . Y, si alguno se molesta por es-
ta afición, al t ueste—i que tan carita 
me cuesta!,—verá todo el que protes-
te lo que hago con su protesta.. . V. 
en tin—no es por darme pisto, cosa 
que se me resiste;—yo, con la nariz, 
he 'AvistoV mezclar café ¡con alpis-
t e ! . . . Conque, lector, ¡¡ojo al Cris-
t o ! ! . . . 
Barcelona. Septiembre de 1909. 
Por las "coladuras," 
C a r l o s M i r a n d a . 
V A R I E D A D E S 
basto A v ! Cuando el café me 
tuesta mi criada—que es rauy dispues-
ta, muy servicial y muy lista,—¡se 
me conoce en la vista que no miro lo 
que c u e s t a ! . . ; Privarme de él fue-
ra injusto, porque—cuando lo "ele-
gusto"—-récuérdó el olor del tueste: 
y. además, porque es mi gusto, ¡me 
cueste lo que m e Cueste ! . . . 
I V 
¡NARIZ AL VIENTO! 
Como el perro huele el monte, la 
pesebrera el jumento y el ladrón al 
polizonte, yo—con la nariz al viento 
—me oriento en el horizonte. Sin ha-
cer ni una pregunta, conozco de pun 
ta á punta la urbe: no se me despin-
ta lo que es tinte, tinto ó tinta, pues 
mi olfato lo barrunta. Y es tan segu-
ro su instinto, que—cuando al aire 
remonto la pariz, frente á un recin-
to—sé á lo que huele bien pronto: si 
á. tinte, á tinta ó á t i n t o . . . Del tinte 
con que se pinta, le vi una mancha á 
Jacinta: y 'ella, siempre á mentir 
pronta, me dijo ; "Parece tinta . . . " 
iYo pensé : "Parece t o n t a . . . " CJaár 
" ^ A r t a d a m e n t e del olfato, es con ve • 
L A PROFUNDIDAD D E L AGUA Y 
L A VELOCIDAD DE LOS BU-
QUES. 
Dadas las grandes velocidades que 
alcanzan actualmente los vapores, 
'hay que tener muy presente la pro-
iundidad del agua. A fin de determi-
•uar hasta qué punto influye ésta, el 
almirantazgo inglés ha becho dos se-
ries de experimentos con el destróyer 
"Cossak." La profundidad del água 
durante la bajamar fué de unos cator-
ce meí rc i en los 'primeros experimen-
tos y de 73 en los segundos, variando 
las velocidades de 17 á 34 nudos y 
medio en ambas serie de experiencias, 
y de ellas resultó que la i'nflueneia del 
fondo desaparecía siempre que la pro-
fundidad pasaba de 63 metros. 
Experimentos realizados en •Dina-
marca con un torpedero de 105 tonela-
das de desplazamiento y á una velo-
cidad máxima de 20 nudos, dieron co-
mo velocidiades críticas las de 12 nu-
dos para •-profundidades de 3'66 me-
tros y las de 15 nudos para 6,10 me-
tros. La influencia del fendo fué ape-
nas perceptible en profundidades de 
16"16 metros. 
Ateniéndose á los resultados de es-
tas •pruebas de velocidad. Lanbeuf di-
ce que para los torpederos y destro-
yers. cuyo andar sea de 20 á 24 nudos, 
el mínimum de .profundidad para que 
pueda dejarse de tener en cuenta la 




Para descubrir criminales se. han era-
ideado trampas muy ingeniosas. 
En un hospital de Londres se echa-
ron de menos varias cosas de valor, y á 
tin de dar con el ladrón se puso un 
portamonedas con dinero en el cuarto 
de uno de los empleados. El bolsillo y 
las monedas habían sido marcados pre-
viamente con "azul invisible" ó lo que 
es igual hidrocloruro de tetraraetilo-
tionina. substancia que con una sola 
motita invisible á simple vista, se pue-
de teñir de azul un cuartillo de agua. 
Al cabo de un par de días desapareció 
el bolsillo, y poco después se encontra-
ron manchados de azul un par de 
guantes, un pañuelo y otras cosas per-
tenecientes á una enfermera. 
En una ocasión acudió la policía á 
lina tienda de Londres que había sido 
forzada por los ladrones, y encontró en 
el suelo un aparato para abrir cajas de 
( ándales. De repente, oyeron los agen-
tes un ruido de pasos en Ja cueva, y 
como no se atreviesen á entrar temiendo 
que en la obscuridad los atacasen los 
malhechores, uno de los policías espol-
voreó con pimienta de Cayena un poco 
de algodón en rama, y después de pren-
derle fuego lo echó á la cueva. Esto 
bastó para que casi al momento se oye-
se una voz que decía; " ¡Bas t a . Xo 
eche u.sled más droga de esa!" y en se-
guida salió un hombre del sótano que 
fué detenido.'así como su compañero. 
En Alemania, un individuo que no 
tenía nada que ver con la policía, ideó 
un sistema muy ingenioso para coger 
ladrones. 
Dicho individuo, que era comercian-
te, notó la falta' de varias cantidades 
de dinero del cajón del pupitre de su 
mesa, y como no podía averiguar quién 
era el ladrón, puso en contacto con la 
tapa del pupitre un hilo eléctrico que 
hacía funcionar un aparato fotográti-
co colocado en un ángulo del aposento. 
Cu día. después de comer, vio el comer-
ciante que el obturador de la cámara 
había funcionado y en cuanto reveló 
la placa apareció en el negativo un 
aprendiz de la casa al lado de la mesa 
con la mano dentro del pupitre. 
L A VERDADERA CAUSA 
D E L COLERA 
Hasta ahora se atr ibuían los trastor-
nos producidos por el cólera al resu l -
tado de una intoxicación del organis-
mo por las tóxiuas segregadas por el 
vibrión colérico. Pero M. Eraerich. el 
sabio fisiólogo de Munich, formula una 
teoría completamente diferento., ba-
sándose en los resultados de numerosas 
observaciones y experimentos que pare-
cen concluyentes. 
Los síntomas coléricos son la conse-
cuencia de un envenamiento del orga-
nismo por los nitritos, y estos nitritos 
provienen de los ni i ratos de las subs-
t a n c i a s alimenticias transformados en 
nitritos por los vibriones coléricos. 
Muchos microbios están dotados de 
una facultad que. les permite trnn>for-
mar los nitratos en nitritos; pero el 
vibrión colérico posee esta propiedad 
desarrollada en alto grado, y por otra 
parte, se sabe que son .nuy ricas cu 
nitratos todas las legumbres que favo-
recen el ataque colérico, como los pe-
pinos, los pepinillos, los nabos, las co-
'es. etc. El agua de pozo, tan peligrosa 
en tiempo de epidemia, está igualmen-
te carkadá de nitratos. 
M. Emericb ha hecho un experimen-
to que demuestra muy b ien SU teoría. 
A unos animales les hizo ingerir un 
cultivo de vibriones coléricos, y no 
sobrevino ataque de cólera ; á otros les 
administró fuertes dósis de nitratos y 
tampoco se produjo ningún trastorno, 
pero dió á un tercer grupo vibriones y 
nitratos, y se presentó el ataque. 
Así ge explica por qué en tiempo de 
epidemia hay muchas personas que lle-
ven en el intestino el vibrión colérico 
y pueden sembrarlo á su paso sin que 
ellas sufran ninguna molestia ; y tam-
bién se comprende que después de una 
epidemia de fines del siglo pasado, ilu-
diera uu fisiólogo tragarse impune-
mente un cultivo de bacilos coléricos 
y sacar la conclusión de que el bacilo 
no era el único agente del cólera. Por-
que para que la enfermedad se produz-
ca, son necesarias dos cosas: el bacilo 
y su alimento toxígeuo. 
Los síntomas de la iñtoxicaeion co-
lérica y los de la intoxicación por los 
nitritos, son iguales: diarrea, cianosis, 
convulsiones, hipotérmia y presencia 
de nitritos en la sangre. 
La teoría de ¡VI. Emerich es fecunda 
en deducciones terapéuticas, y sobre 
todo, profilácticas. 
En primer lugar hay que ayudar al 
organismo en sus esfuerzos para eli-
minar el ácjdo nitroso mediante los 
vómitos, para lo cual están indiciados 
los lavados del estómago con .solucío 
nes alcalinas, y por otra parte, la pre -
caución más importante para evitar el 
cólera será abstenerse, de ingerir todo 
alimento que contenga nitratos en 
grandes proporciones. 
U N SECRETO DE 
L A ANTIGÜEDAD 
¿Qué combinación de metales era la 
que los egipcios, los aztecas y los habi-
tantes del Perú empleaban para fabri-
car sus armas y sus herramientas? 
Aunque estas naciones alcanzaron 
una gran civilización, ninguna llegó 
á descubrir el hierro, á pesar de abun-
dar en sus respectivos territorios, pero 
lo sustituyeron por una liga de meta-
les que tenía el temple del acero. E l se-
creto de esta aleación se ha perdido. 
Humboldt quiso descubrir el ya per-
dido arte analizando un eipce) encon-
trado en una antigua mina de plata de 
los Incas, pero todo lo que pudo ave-
riguar fué que, al parecer, se trataba 
de una pequeña parte de estaño y co-
bre combinados. Ninguno de los siste-
mas que hoy se siguen para combinar 
arabos metales les da la dureza del ace-
ro, por lo cual, es de suponer que en 
el cincel había alare más que rTumboldt 
no pudo descubrir. 
Aquellas antiguas razas sabían pre-
parar el cobre puro de modo que igua-
lase en temple al acero nnis fino de 
los que se producen en la actualidad, 
siguiendo procedimientos científicos. 
Con sus instrumentos de cobre y de 
bronce podían tallar piedras tan duras 
como el granito, al pórfido y hasta las 
esmeraldas. Los antiguos debieron des-
cubrir el arte de templar el cobre, y 
esto es todavía un secreto que trae in-
trigadas á los hombres de ciencia. 
J L ECES COM PKTE.NTES ~~ 
LIMOSNAS recibidas en esta casa rte ñt* 
(tefleéncta dnrunte el raes próximo 
papado, en que ejerció la Diputa 
clón el Dr. Kzequiel (Jarcia. 
E N E F E C T I V O 
Oro r ia 'n 
Los I>octores en Belleza Abonan el 
Herpioide 
Aquellas mujeren dedicadas al embelleci-
miento de su sexo saben lo que ha de dar los 
rneiores resultados. Siguen dos cartas de dos 
dé esas profesionales acerca el Herpicide: 
"Estoy en el caso de recomenríar el "Her-
picide Newbro," por baber impedido la caída 
de mi cabello, y orno loción no tiene superior. 
(Firmada) Eercha A, Trullinger, 
Especialista de la Tez 
29Morrison St, Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de "Heroioide^ 
fué atajada la r-aída del cabello y el cuero cu-
bellodo ha quedado limpio de caspa. 
(Firmada) Grace Dodsre. 
Doctor en Belleza. 
POSixth St., Portland. Ore." 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y Jl en moneda ame-
ricana. 
" L a n e u n i ó n " Vda. de José Sarrá é Hijos. 
Manuel .Johnson, Obispo 52 y 55. Agentes 
especiales. 
L a Lotería Nacional, sor-
teo del 30 de Septiembre 
$4 5 cy. al 8 por 100. . . 
Sr. Luis del Rosal. . . . 
L a Sra. Angelina M. de 
Qucsada, en recuerdo de 
su hijo Ramón, $̂ '0 cy. 
al 8 por 100. . . • . . 
E l Sr. Enrique Balbín, á 
nombre de su bija Zu-
lima $5 cy. al 10 por 100. 
Lotería Nacional, sorteos 
del 0 y i'O de Octubre, 
.$sr. cy. al ^ Por 100. • 
Los Heiiofes Herederos da 
Don Antonio González Men-
doza 
L * Señora Viuda de Sarrá ó 
hilo 
El Señor Prcslútero [. Pina 
Los Señores Anselmo López 
y tomp 
Los Señores F . Gamba y Ca. 
Los Señores Dalcells y Ca. 
Los señores H. Upmann y «Ja, 













Total. . . $171.74 $16.00 
E N E S P E C I E S 
E l Sr. Andrés Calzadilla, Inspector del 
.Mercado de Tacón, por conducto del Ins-
pector Sr. Andrés Navarro: carne remi-
tida durante once días, para los asilados. 
E l Ayuntamiento de la Habana: dos 
máquinas de coser de las que resultaron 
sobrantes en el último Sorteo del 20 de 
Mayo y que no han sido •reclamadas por 
persona alguna. 
Habana, Noviembre 9 de 1909. 
Jorge Copfüirí^rr. 
Director Administrador p. s. 
A L Q U I L E R E S 
Z U L U E T A 3 
A W k m m DEL PABOüE G E M A ! . 
Se í . lquilan magníf icas habitaciones y de-
partamentos para familias: todas con bal-
cón a la calle y pisos de mármol. 
Servicio esmerado, baño y entrada á to-
das horas. Casa de respeto. 
ir.256 15-2200. 
A G Ü I A R Y C H A C O N 
Espléndido local para el establecimien-
to que se desee. Informarán en la misiv.a. 
de ocho á diez a. m. y de dos ít cuatro p. m. 
14140 8-1t 
M A N R I Q U E N U M K U O 84 
.Se alquilan los altos con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, baño y demás ser-
vicios. La llave en la bodepa. su dueño C u -
ba 51: precio nueve centenes. 
1 1224 4-17 
E P 1 
Se alquilan los bonitos altos de la casa 
Prado número 11. compuestos de antesala, 
sala, jsrabínete, oirico dormitorios, salón co-
rrido al fondo, dos inodoros, baño etc. y en 
el tercer piso tres hermosos c.nartos y 
cuarto para «-riado. Puedan verse á cual-
quier hora y para su ajuste, de una á cinco 
en la misma casa. 14222 5-1" 
S E A L Q U I L A la casa Martí número 48 en 
Ouanabacoa. acabada do reedificar y propia 
nara una familia de srusto. L a l lavé al lado 
en la casa de empeño, y su precio JíU oro 
español. I í2 in 4-17 
S E A L Q U I L A N ios modernos y hermosos 
altos de San Nico lás 65 y Kscobar 1S. y los 
bajos de Manrique SlD, Llaves en las mis-
mas y en San Nico lás -12. Telefono 1901. 
14221 S-17 
SÉ U.QU1LA KN CASA D E mat.nmo i o 
Fin ,!fl09 Ull Pisitr. alto completamente > -
det.emlier.'e, compuesto de sala y una na-
bltaWm; A caballero ^'mtvlmonlO^Vn M-
fi0a im hnv más inquilinos y se cambian 
réféfeiieraí. Lagunas 27, altde. 
1414!) . i*1 
•~LOIM ^ D K L V E D A D O , calle 15 entre E y 
E \cabadas de fabricar, dos casas de a i -
(u y bajo independientes; una con \ cuar-
tos' oirá <on cinco, todas con sala y '_ome-
(ior " baños instalaciones do (fas. el H'tn-
cK 'v'tnnrM es. Modernas. Informes E n i -
mero ::0. entre 15 y 17 
14181 — 
SÉ A L Q U I L A L A CASA calle de Apoda-
ca nútíh 5. Ict-a A, bajos, con todos los 
adelantos modernos. Informes. Hobri ffí.sa-
Je, L a llave en la esquina (altos.) Pre-
cio. 7centcnes. 
14K.0 4:A.4._ 
V E D A D O ; Rn i , ^ 
se alquilan casas 4 11 .Wl 
C A S A 6 
tras, nano e i n o d r . r o • S c l , V ' r ' u i u , ^ í 
hiRKM.icis; situadas ^ . l 0 6 ^ ^ W 
la loma y íi n.ia cuadra / l "^ior ^ H * ' ' 
mismas Informarán a dpl el«ctrlc^W? 
S E AL0UILA 
En i centenesi p] a]t * 
casi esquina ñ Montó. r V u ,a r^a i 
S E A L Q U l t A i 
E n CJuiarinl 
Antonio K,. co,, t r e s ' v c ^ ^ o s a oa. 
la. / a ^ - . n . c..n-.edor, la ^ . ^ 
• raspeu.., ¡'¡--na de Vento ^art*?11*. • 
tn.-a. y : anuarias: n ^ ^ ^ r ^ 
mas. ' • 11 M.-,,. „ Mien ";a > p̂ y* > 
d c ^ ^ q u l n a , - d u e f l o ^ S r 3 
P I O A V . l o s S E L L O S 
Por $30 de sellos le expedimos un certl-
l;cado con su número, si es agraciado en 
uno do los sorteos, sera A', dueño de una I 
CASA Dt." $:;.Ü00 sin costarle ni un centavo, j 
RécDQOOémos la vista. 
G R A T I S 
FABRICA DE ESPEJUELOS 
El Almendares.-Obispo número 51 
GRAN L O C A L ; se cede 
de Caliano, propio para ^jor 
forman Virtudes P, 1 alio* lr|uier ^ 
1̂ 833 ,íb' i»! 
3385 alt. 290c. 
"Óírapía i i . 14 sspna a Mcrcaáeres 
Se alquilan habitaciones, hay un departa-
mento independiente con tres habitaciones y 
comedor. 1411S .. 
SÉ~ALQU1LA para bodega una casa ¡nme-
iorable en la calle I. esquina á 23, Vedado; 
"una casa en $20 plata en D o m í n s u c / y Pa,l-
gneras (Cerro). Tiene 2 cuartos, ratio al 
frente v al fondo. Informes Soledad S 
14118 ^ 4-13 
"Corrales n. 10, altos 
Amplios y ventilados, servlciostsanitarios 
y una cuadra de los parques. 
_ 14090 j _ . y 3 — 
SÉ A L Q r j L A una magnífica casa en Ma-
rianao en la Calzada Real número 11 7B, con 
un terreno al fondo con arboleda de unos 
2500 metros. Tomándola por años se daría 
á un precio muy módico. Informarán en el 
número 119. H100 
E N R E I N A U v 49 s T T T ^ T 
. a . . . . . . . * . ^ . . v ^ r * * ^ , , , 
IN* 
IH8S 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A el bajo moderno de la casa 
Ancha del Norte 319, tiene sala, comedor y 
tres cuartos, pisos de mosaico y entrada 
independiente. Informan en el 317. T ó m e s e 
el carro do Universidad. Precio 7 centenes. 
_141J9 4-13 
S E A L Q U I L A N los cómodos y espaciosos 
bajos de Compostela 167, L a llave en el nú-
mero 142 é informan en Zulueta 36G. 
14093 4-13 
S E A L Q U I L A N los bajos de Campanario 
23 con entrada independiente, dos ventanas, 
zaguán, antesala, cinco habitaciones, baño 
dos inodoros y cuarto para criados y demAs 
comodidades. L a llave en la Botica. Infor-
man Amargura 16. 
14098 4-13 
S E A L Q U I L A N 
Juntos ó separados el piso bajo y el alto 
de la casa Paula 50. Tienen entradas in-
dependientes y todas las comodidades ne-
cesarias. Las llaves en la bodepra de la es-
quina. Informarán Amargura 77 y "9. 
14111 15-13N 
m m m n ' 
Preparado para establecimiento se cede 
un local sin regal ía . Obispo 39, informa 
E . A. 14053 4-12 
" s e ~ a l q ü i l M 
Oficios 86. Concepción de la Valla.31. In-
forman Amargura 77 y 79. 
1 4070 ló - l^X. 
ÉN LOS A L T O S D E Obrapía número 36 
se alquila una habi tac ión con cocina y co-
medor, en 3 lulses. 
14076 5-12 
L a gran . asa Helascoaín n ú l w 1 
quina a. (armen, so eoimjon' ,"5 6U ! 
ciosos altos con Realera T , ^ 
pendiente, como palio tienen ,.V'm^ tóu 
azotea con lavaderos á la nV^1» W 
de su cocina, baño é inodoros cin"*' 
sala y conudor. Los bajos sk n 0 c C S 
un gran sal.Sn con -'olunmas'de0^h«l> £ 
tio. cocina, bañe (• inodoros v „ e!*í n, 
ría anexa. Las llaves en ln" • . ut>a Ht>* 
Fábrica de ga sas La H a b a & a * «Ti 
al frenie. Informan en el Caf? p q'̂ 'eí2 
iná narrado y Xepiuno. Sr. Pujol Uro 
M A R I A N A O: F o" a íq u i í r ^ ^ w ~ - ^ 
ralle Pluma número S. con S 0 S a ^ 
eleetricldao caballerizas y c o c h . ^ N 
m&r-X el Sr. Carlos MarCn, ftn M •;*;«'• m% 
OPcios número 1$, altos, en '» n ^ í í 
C. 3308 *a Habatu5' 
l í á ^ ^ E D I F i o l 
A lo» rtnwoxtimian .1c tabaco, « 
de jiran indujitria. me alquiln un ni 
edificio de iiiampo*(cr(a <(I|C oeup> ',e'l!t" 
ino4ros en «•nadi'o, que hacen 
t«c 1.«<M) metros cubiertos de azotea tti^ 
«e fi Tlie Trust < o. of Cuba, nenart.!18'' 
de Hic.,eS. ( uba .'ÍI ^ " ' a ^ , 
C:_3472 
"kn" « (.;entTín es se a i q T i i í T b r S i r i 
Condesa número 17. de nueva const-, 4 
con sala, comedor. :: cuartos, cocina T ? 
inodoro, pisos do mosaico. La llave' ^ 
m?™%*C Lealta^d.. Informan en Zanj^J 
~ f-^"^ n i o L ^ i o Ñ T r V s r a V u T i r i r h " ¿ 
y nueva . asa calle do San Indalecio 7 
medio (Varque de Santos Suárez) que ti1 
las comodidades siguientes: sala, saleta.3 
cuartos, comedor, cocina, baño W C t 
tio. toda de suelos linos. Infornian'en 
misma, al fondo. 
1 408: 
r : \ LA ESPLE!VblDA 
rasa Monte C9. fi-ente á Amistad seíáloj 
latí departamentos en los ontrosuílós v „ 
el alto, para cscrilorlos ó para familiásí* 
centes. 1 4031 
llOS ACCESORIAS 
Juntas ó separadas, propias para 
blecimiento ó familia decente. Se tfmft 
en Reina 34. 
1 1.032 fij] 
l'A R A i;S( Ti l TORIOS. ('OM i l̂OXlSTl 
ó familias decentes se alquila una h&Wa 
eión en dns id. ¡untas en 3 luisesyd 
id. rnu;.- grandes, independientes y" Á 
bnicón á la calle en fi centenes. Oficia 
alt >.'-. cerca de Obispo. 
1 <• 
SE ALQUILAN 
" V E S X > j S l . 1 3 O 
Se alquila la bonita casa acabada de 
pintar. Quinta número 9?. entre 1 y 6. Tie- i 
ne sala, comedor, seis grandes cuartos, sa- ! 
leta y cochera. Informes: Muralla 23. P a -
pelería de Castro. 
14105 _4-13 
S E A L Q I U L A la hermosa casa de Línea 
número 48. en el Vedado. La llave en el 46 ¡ 
é impondrán en Cuba número 52. 
1105S 8-12 
P 
1 4206 4-17 
S E A L Q U I L A un gran local para alma-
cén frente al muelle, al lado de la L o n j a 
de Víberes . 9 Baratil lo 9. 
11204 4-17 
V E D A D O . — Calle 19 CASI. ESQUINA A 
J , se vende un chalet pintado, amarillo y 
blanco; puede verse A. todas horas y para 
informes en el mismo de 6 á 9 p. m. los 
días hábi les . 11201 4-17 
S E A L Q U I L A la casa de la Calzada de 
Jesús del Monte (Víbora) número 539-%. 
Informarán su dueña en el número 496. 
11209 4-17 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S amuebladas 
para personas que gusten de bogar. Buena 
mesa si se desea. Además una sala para nn 
Sr. Abogado, Médico ú Oficina, etc. Troca-
dero 7 (altos) media cuadi'a del Rrado 5' 
los carros en la esquina. 
14198 4-16 
SE ALQUILA 
E n Zulueta número 73. dos magníf icas y 
e s p l í n d i d a s habitaciones, principal, dere-
cha. 14193 8-16 
E n Monte S3 amplias y frescas habitacio" 
nes, con ó sin muebles A hombres solos ó 
matrimonios sin niños, pueden verse á todas 
horas, informarán en la misma. Para tratar 
en Sol número 110. 
14083 16-12N. 
S E ALQUILAN" LOS al tos "de San Lázaro 
125 con fondo en Trocadero ,en 14 centenes. 
L a llave en la misma. Informan en Cuba 62. 
14085 8-12 
P R A D O 101 y en Industria y San Rafael 
hay habitaciones con todo servicio, desde ! 
un peso en adelante. Casas de familias. 
110-U _ 8_-11_ i 
O ' R E I L L Y 30, se alquila un hermoso lo- i 
cal para establecimiento. Informes J e s ú s I 
María 33. Dr. Perdomo. 
14017 8-11 I 
flahii aciones atlas. Cárdenas y Corral' 
al aleante de todos. 
J - l l 
SI-: A L Q U I L A N en la r al l e T T M. (iíffl 
T;vnv-r<. 28. alturas del castillo del Prínc) 
cHsas altas y bajas, compuestas dVssl 
e.,¡1-v. cuartos y demás servirios í 
$15.90 oro y $12.T2 ptso y una esquiBí pn 
establecimiento. I'r. ( io convencional. Infoi 
mes en la misma y en Sol 79. 
1 4025 
PROXIMO á de.so,-uparse se arrienda f 
buen poti.-.fi .-e ocho caballerías de-bM* 
tierra, en la calzada de la Habana á:5ü; 
nagua. Calle de Cárdenas número 62. d» 
6 12 y de 5 á 7. 14013 ! 
SF. 'ALQUI LAN la .asa Indio 30 y los * 
tos de Aguila 1 T, Informan en La VhcMft 
Prado 112. 1 (013 j | 
S F A L Q U I L A la casa Víbora 643. tt 
sa'a. saleta. 3 enanos ele. Fstá, en lona 
atto d.- !a VíbocaS 
140Cfi 
SU. ALQU1T,.-\N ¡os altos de AmistafU; 
t.enen sala, sa'eta 3 cuartos, baño, cocí» 
y en los ba ios zaguán y patio.' -.?„ 
1 1005 
S E A LQl'T LA la casa Jes-fis Hpl M?", 
588 compuesta de sala, saleta, ó cuan» 
cocina, espacioso natío, efe. Kstá en e-
ger más alto de la Víbora 
U004 V 
B U E \ XBGOGIO 
Con dos meses en fondo ó un ^^^o'i 
comercio, se arrienda una casa «f W'i 
linato toda llena: puede eoiivenirie ' 
matrimonio ó A hombre solo. Informa ' 
Obispo 86. 14130 
S E A L Q U I L A la casa Merced 52. L a llave 
en la misma é informes Amargura 34. 
1413 1 5-16 
V E D A D O : Se. alquila la casa calle 11 n ú -
mero 45 entre 1*0 y 12 propia para extensa 
familia, á una cuadra de la línea, contie-
ne sala, antesala, siete cuartos. Informan 
en el* chalet de al lado, 
14167 8-16 
E L SE^OR 
. M I 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , r T ) i é r c o l e s , 
á l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n i n v i -
t a n á s u s a m i s t a d e s q u e c o n c u r r a n á l a c a s a d e 
s a l u d " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó o " , p a r a a c o m p a -
ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 1 7 d e 1 9 0 9 . 
G o n z a l o , D t o n i é i o , A n a y S i m o -
n a B / r r s r o y R a i x . — J u a n A e f J o . — B e -
n i t o H a c r f a . ~ D r . B e r n a r d o M o a s . 
S E A L Q I I I A 
La casa Picota 24, entre Acosta y Jesús 
Majír- en $34.00 oro; tiene sala, comedor y 
tres cuartos. Informan Zulueta 3. 
_ H009 ^ . 8-11 
S E A L Q U I L A en H o s p i t a í ~ 5 0 ~ u n espá" 
cioso terreno con tres cuartos, propio para 
carpintería , herrería, depós i to de materia-
les, carretones 6 cualquier otro negocio 
análogo . L a llave al lado. Informan en 
Espada 49 ó Príncipe 12C. 
_14040 8-11 
V E D A D O : Se alquila el piso alto 46l~ho-
telito situado en la calle Sépt ima 6 sea 
Calzada número 56 entre F y G, con seis 
grandes habitaciones y todas las comodida- I 
des de las construcciones más modernas. I n -
formarán en los hijos. 
14042 15-11N. 
HABIA NAO 
se alquila. Real 133 con sala, eemfdô  
cuartos principales 
más comodidades. I 
.1404 7 
d s de eriados '/ 
llave en la mi íg 
J K S I S D F X MONTE 
en $23.11 se alquila una ea.«a í*0? 
cuartos ele. i,» llave en San j|„faii 
ro 6 (• informan en Jesús María S™J 
14046 1-1 
O ' R E I L L Y 73 
Se alquilan los hermosoí 
de esta casa. L a llave " 
s y ff-5"* f' í 
• informe? ^ 
M E R C E D N 9 
Se clqullan 4 habitaciones altas, indep-n 
dientes, co nservicio, á matrimonios sin ni 
ños. 13995 S-10 1 
r-psa s1 
4-11 
Se alquila una • - -Rañe? L""F. 
Calzada número 7 2. pecada » ^ • ̂  ^ 
.•ial para una familia numerosa, ^ ^ |l 
huéspedes ó Colegio. Vi?Íb1« ?* 10% 
y de 2 ;1 3. Informes Bernas» ^ 
i 1019 
N o se r e p a r t e n esque las . 
ooooo 
Se alquila la moderna casa Estrada Pa l -
ma 65, compuesta de sala, comedor, repos-
tería, 'tres cuartos,' cocina, baño é inodoro 
en e.l piso bajo y de sala, cuatro cuartos, 
baño é Inodoro en el piso alto. Tiene ademíis 
baño é Inodoro para criados. L a llave en la 
bodega de la esquina (5 informaríin en Amar , 
gura 77 y 79. 
13971 , 15-10N. 
V E D A D O : Se alquila la rasa calle Quinta 
número 95. entre 6 y S, compuesta de jardín, ! 
portal, sala, comedor, cuatro cuartos, bafio • 
dos inodoros, cocina, patio. Se da muy ba-
rata. Informan en el 101. 
i;;93K 15-ION. 
S E ALQUILA en el Vedado, la bermosa y 
moderna ciisa .oiile 17 esquina á 2. solar es-
quina <¡e fraile, se da en módico precio; la 
llave en Til tjA.t'in-.: á 2. é infor.M3'.-'i n <»ii 
Amistad 126, O Calzada de J e s ú s del Monte 
número 424. ' 8-10 
AMAP.GUPA 72. en % centenes se alquilan 
los frescos altos con entrada independiente, ; 
compuestos de sala, comedor. 2 cuartos, co-
cina, baflo y azotea'. Pueden verse á todas 
horas. L a llave en el piso principal. I n f i r -
man Obispo 106 13973 8-10 
S E ALQUILA un deparí amento en la calle j 
Agr iar número 71, propio para cvscritorios 1 
6 f siabU cimientos. Contiene uu armatosie 
que puede entrar en el alquiler, según con- | 
venga. Tiene inodoro y duclia. Informó n en 
los altos. 1 3977 S-10 . 
V E D A D O : E n la calle 11 esquina fi C se ! 
alquilan dos acf£;sr>r!as. una en $10.00 -on ! 
bafio y otra en $12.75 ate,, fi una cuadra del 
eléctrico, en la mlsn-.ü informarán. 
18904 _ 8-9 
\ BD M í o 
E n la calle Séptima número C3 ésquina fi, 
E . se alquilan habitaciones fi $12.75 oro y* $S 
plata, acabados de ¿mitar, con baño. etc. 
E n la misma informarftn. 
13903 8-9 
mimero 404. 1 .._ '" 
~ SE" A L Q U I L A muy barata la h ^ l ^ - * , f 
sa San Aligue] 183A planta alta- -coV¡^ 
fraile v de moderna constr'icc«""-wt|ft«cf I 
la de sala. sal<na. ™* K r a 7 7 . ; 
nes con su halcón cada ','ia • i/.Vdoí'* ''- i a l 
de marmol y mosaicos: servios ¿u^o > ' ^ 
dos los adelantos moderno 
llave en el 1S3C ailo. 
1 tno2 
4-11 
ComiVos te l a 8 0 , ^ 
Se alquila una bermosa sa'aJg Iri^'ifJ 
te. En la misma dos h a b i t a c i ó n ^ ?c, ..a 
frescas, con asistencia ó s"? niñ05 ,. o 
bian referencias. No se aflm11" l2-^i 
_ c - ::b:;:i ' ^ r ^ T \ i 
Si: A L Q U I L A en «V.ncordia •«-^^f.on • , 
soios. un depar: amento alto ., c{ovie$> 
calle, compuesto <?e. <los bao"- . : 
é inodoro, lux, eléctrica. 
13829 
S E A L Q O I L A N , ^ f; 
Los preciosos altos. San > ba.ioS 
vista al mar: la llave | n ¡o» ; - ,í 
S7. informarán. Teléfono l»-»- ... 
10" 
8 l f  
.13856 y v̂D" y**, 
' sealquílan ios i ^ ' - ^ S ^ r n O i f ^ M / 
altos de la calle de San ^aI*de P'" ' cz \ 
y los bajos del 100. a ^ b ^ g en ^ 
llaves en el 93 é Informe» 
Telé+-ono 1163 13839 
A L O U i L A a de C f ^ V P * „ dos cuadras de lo" t r n % á i ¿ * * ¡ ¡ ^ 
de 7;1. sala, comedor. P'S?8 ? r o ! » | J ^ , 
unos altes al frente le 4 B(?dég ?.f 
por 11 centenes: la lla^p - - d e f 
c .... a l ^ ; i ' % t < 1 
A M A n C U E A «S. f'^". - Sal»-
so. hermoso v v e n l i l a d í H ^ dos^ de/-
Piera de comer, ' i " ™ ^ . ^ * fl 01 tt 
cocina. Puede verse "rni3rán- %* 
tarde v en el mismo mfor" ^ 
1384S 
E N L O S C U A T R O ^ 
So cede parte de un "?^orIr.a». ^.Sl0' 
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Mani ícs tac lones , mitlnn, 
banciuetes. . . y ande la Pepa; 
va están haciendo fortuna 
Discursos y candilejas, 
v dientes averiados 
v incnfl* á la francesa 
con pHi* poí», champiaonea 
HHperjse m í . . . y otras hierbas. 
L a vanidad de los hombres 
la «ilvinn romctlia 
de sus mentiras, moviendo 
pies y ciuijadas y lengua. 
\ s í va el mundo, este mundo 
galeroso, donde medra 
la, audacia desde los tiempos, 
ya remotos, de Adán y E v a . 
por lo demás , todo sigue 
sin novedad, todo n u d a 
aulcemente, sin fiuebrantos, 
complicaciones ni penas, 
pentro de dos ñ tres años, 
de seguir así. la excelsa 
pléyade de los catones^ 
que nos rige y nos gobierna, 
tendrá la dicha inefable 
¿le dejar tan rica herencia. 
que ni la lí-'lfi de .lauja 
podrá igualarse con esta. 
C. 
Un poeta. 
.Vuestro querido Bálbín sé nos iba 
revelado como nn inten-eionado y ehi-
riffotero poeta. 'La. revelaeión no nos 
extraña sabiendo los puntos algebrai-
cos que calza el regodjado .bardo, la 
insp'iración de su númen lozano, si 
que también .crematístico. Balbino en-
cierra en su tosca y grasa armazón 
UÜM delicada almti de artista. Sus 
triunfos como experto barítono y su 
buen gusto literario, nos indican que 
su cerebro piensa en otras cosas que 
no son números precisamente. Nenró-
laco .convencido, Balbín ama á las mu-
sas v siente devoción por el arte líri-
co. Su donoso modo de escri'bir nos 
deranestra la fina agudeza de su talen-
to,- observador y analista. ¡No en bal-
de he visto muchas veces-en .el teia-
tro aguársele los ojos á Balbín en los 
pasajes Sentimentales y románt icos ! . . . 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
M A T T I J O S QUÉ 
E L A S T R O R E Y 
l/os Relojes Suizos Caballo de Bata-
lia son los más elegantes, seguros y 
económicos. . . 
Ciento treinta y nueve años de crea-
ción. 
MARCELINO MARTINEZ, Impor-
tador de Joyas, Brillanítes y Relojes. 
Muralla 27, altos. 
Dispensario Noestra Seaora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
íaas indispensable para lograr su vi-
Jda. Si las personas buenas los auxi-
I liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, zapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personaa 
generosas cuanto hagan por nuestrot 
niños desvalidos. 
p ¿ M D E L F I N . 
¿asa 
i. : .\ 
i»l 
11 
Si hay quien Escriba una Carta co 
esta, sin Ser Todo la más 
Absoluta Verdad. 
A solicitud de la casa del Dr. W i -
íiiams Medieine Co,. copiamos la si-
guiente carta que os copia textual del 
onginal, escrita por el señor José Sai 
oaiia Batista, residente en la Habana, 
^alle Céspedes 46. del distrito de Re-
gia Esta carta, do entre una multi-
M prueba el poder curativo de las 
Oidoras Rosadas del doctor Williams, 
fin las enfermedades de la sangre y 
los nervios, 
'Preguntarlo acerca de cómo obtn-
e mi curación, después de una larga 
^«rmedad. me complazco en decla-
r\Vv slSnioat(1: Empecé á sentir una 
,r'Widad general, y luego se me puso 
^do izquierdo sin movimiento, pues 
on,a que arrastrar el pie izquierdo 
^ Ominar, 





^ ¿ 1 
f eoiiip]je¿r,(ioso basta que me caía 
Paso. Me habían atendido raé-
110°+ ^ero (̂ eĉ an (tue era parálisis y 
^nía cura. Falto de esperanza? 
•n';^e fui hospital, donde estuve 
mi mos" al ("A^0 ('(^ eua^ m e volví á 
mm-383, algci me.Íora^0 Pero aun con 
Poco movimiento en el lado iz-finio 3 > i i iunjuiu VU Ci JctUII í/j-
Kov^v El1 este ^ f i d o decidí i r á 
¿é»ai i í ' on la ^o r ida . tratando de 
(.̂  !' a'1í w i oficio de tabaquero, poi 
M i ,.0_11!0 1() Permitiera mi dolencia 
ftio 
; tuero,, recomendadas las Píl-
aonn K adas Dr- wi]l iams- co-
mí a«V 011 rRmpdio para mí. por ser 
|? Remedad de la sangre' y s-iste-
ffira¿íó'V1v0" •r)es^0 oso eniPezó mi 
KPQ Jfii S1 bien muy pausadamente, 
fiuitar ll0 PS f,lle (1ipz bascos me 
- i ? ^^ob.^o^11 P->n0Sa enfermedad, y 
"Ir ^ '1 cu,.,. ln,>vimiento y fuerzas en 
,,t|;, P<; "ntero. Xo vacilo .n hacer 
^ ia declaración. 
Podo t'rf,0nf'ia ™ 
rTeV0S0 remedio" 
W Í Z í>ÍMori,S f)'-. Wi-
' « l^iti'cHri0m,,1<'au ' '^ '^ 'nenle para 
f| F^'ios rS:,nír,T f,)r1ificar los 
r'-vinsi f 1 ! an('inia' '"'dores pálidos, 
feia « • 1 olorPS df> '''aboza., dis-
i í á lk iv í!rvioíia- reumatismo, cid.tica, 
bad v parcial 1ocIh elasfi dn 'lñhi-
Pst i+m/1! ^or,pral '-orno Iónico re-
fl» « Tu>fin 
ai' 
M 
y afirmar mi post-
los méritos de tan 
m n t e . Instrucciones con ca-
Pídanse en las boticas 
lúe «¿an del DB, Wt-
Asociaoión Canaria.— 
En la noche del sábado se celebrará 
en el teatro Albisu una función á be-
neficio de la Sección de Beneficencia 
de la Asociación CanariM. 
Se pondrán en escena las aplaudi-
das zarzuelas " E l Ilustre Reeochez," 
"Los tres .gorriones" y "Las gafas 
negras." 
También tomarán parte en el espec-
táenlo el aplaudido bajo señor Alber-
to Pando y la hernuKsa artista Eella 
Adiane. muy conocida en Canarias, 
donde cuenta con generales simpa-
tíias, y que se ba prestado gnstosa á 
hacer su debut en Cu'ba cooperando á 
la obra benéfica de los canarios, como 
prueba de grati tud al .público de 
aquellas islas, del que conserva gra-
tos recuerdos. 
En su oportunidad publicaremos 
íntegro el programa. 
Rima.— 
¿ Dónde nacen? ¿Por qué viven 
mis sombríos pensamientos, 
el no sé que incomprensible, 
t riste y negro, 
estas ideas extrañas 
que cruzan por mi cerebro .' 
Donde reina la alegría 
y donde todo es contento, 
donde moran las tristezas 
y el silencio, 
donde todo es melancólico, 
donde tan sólo hay misterio, 
allí donde nada existe, 
los encuentro. 
Es el todo y es ía nada, 
es lo grande y lo pequeño, 
es la noche y es el día, 
es la tierra y es el cielo, 
es la vida y es la. muerte, 
es la gloria, es el infierno, 
» son el aire que respiro, 
son algo que no comprendo. 
¡ A b ! . . . si la muerte calmase 
mis tormentos... 
J . de Sotomayor. 
Habana. 
Tres profetas modernos.— 
Con este nombre señala la escritora 
inglesa. Catarina Collins á tres hom-
bres célebres de la época: Max Nor-
dau. Conde Tolstoy y Eduardo Car-
pen ter. 
Estos tres hombres son tres campeo-
nes ardientes de la justicia; pero di-
ferentes en su manera de ver cada uno. 
Para Nordau el trabajo es un mal, que 
es necesario disminnir, .tanto como sea 
posible. A l mismo tiempo que él qui-
siera para la humanidad la posibilidad 
de no trabajar, reclama i m Ingar pre-
ponderante para los fuertes y los in-
teligentcv. La mujer no es para él si-
no una criatura inferior, que debe co-
locarse en la misma categoría que los 
niños. En cuanto al arte, él predice 
que en el porvenir será más ó menos 
una diversión para las mujeres y los 
niños. 
Tolstoy es por el contrario un ar-
diente partidario del trabajo manual. 
Denuncia á la mujer como un ser pe-
ligroso y quisiera que el arte fuese re-
ligioso y estuviese al alcance de los 
espíritus más sencillos.. 
Bien diferente es la filosofía de 
Eduardo Carpenter. Para él el tra-
bajo es la Eiineión natura.l y ennoble-
cedora del hombre; la mujer es una 
de las glorias de la vida y el arte el 
medio por excelencia por el cual el 
hombre expresa sus sentimientos y sus 
experieneias. 
La filosofía de Eduardo Carpenter 
es esencialmente constructiva. E l quie-
re el completo ensañehamiento de to-
das las energías, de todas las- faculta-
des humanas, mientras que si se pu-
sieran en práctica las ideas de Tolstoy 
serían la estancación; las de Nordau 
producirían la materialidad entera-
mente animal. 
Sin embargo, estos tres pensadores 
tan diferentes, están de acuerdo para 
encontrar al mal social un remedio. 
Cada uno defiende sus opiniones según 
su vista personal. 
Nordau. para realizar sus ideaSj 
quiere la intervención del Estado. 
Tolstoy ve el trabajo •agrícola como 
un deber religiaso. 
Carpenter aguarda esta transforma-
ción de la conciencia individnal. 
Todos tres están unánimes en desear 
el advenimiento de una fraternidad 
universal. 
Precioso soneto.— 
Antonio Palomera es un poeta ma-
drileño tan notable como modesto: 
esa modestia proverbial en él le im-
pide quizás br i l lar con todos los ful-
gores de su inspiración dentro y fue-
ra de España . 
En uno de los últimos números do 
"Blanco y Negro" de Madrid, apare-
ce con su firma un soneto maravillo-
so que nos honramos en reproducir; 
recomendando su lectura á los que 
por machacar unos cuantos consonan-
tes y "rapsodiar" ideas de vates ex-
tranjeros se las dan de "poetas in-
signes" y "porta-liras famosos." 
Vean ustedes lo que es poesía:, 
C A Iv M A 
E n el dulce misterio de la tarde, 
bajo la paz serena de los cielos, 
se truecan en desmayos los anhelos 
y él valeroso espír i tu en cobarde. 
T a l vez el fuego qué en las venas arde 
quemó las ansias y aumentó los duelos; 
tal vez el alma fracasó en sus vuelos 
y llora, inerte, su postrer alarde. 
Cansado el corazón y dolorido, 
ya só lo espera el ú l t imo latido 
que ha de romper sus fatigosos lazos; 
porque envuelto en la calma de las cosas, 
siente pasar las horas silenciosas 
y se refugia en sus amantes brazos, 
Antonio Palomero 
Madrid. 
Falta de apetito,— 
El mejor estimulante y tónico para, 
rest.a.hlecer el apetito, es el Elíxir Es-
tomacal de Sáiz de Carlos. 
D I A R I O DE L A MARINA,--Edic ión de la mañana—Noviembre 17 de 1000 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Ecuestre y de Va-
riedades. 
Función diaria,—Los domingos ma-
tinées, — Función corrida, comenzan-
do á la.s ocho y media de la noche,— 
Variedad en el programa. 
PAYRET.— 
Gran Compañía Lírica. — Empresa 
Miguel Gutiérrez. 
A las ocho: la famosa opereta en 
tres actos del maestro vienés Straus, 
titulada E l Encanto di m Vals, 
A L B I g ü . — 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho; representación del melo-
drama en tres actos y un epílogo, di-
vidido en nueve cuadros, titulado L a 
Mano Negra. 
ACTUALIDADES.^— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. 
A las siete y media: Vistas; presen-
tación del célebre duetto cómico es-
paño!l Les Romeu. 
A la? ocho y media : Vistas y presen-
tación de la celebrada pareja de bailes 
intemacionales hermanos Anuí. 
A las nueve y media: Vistas; presen-
tación del duetto cómico español 
Les Hinx eu 
A las diez y media: Vistas y pre-
tación de la celebrada pareja de bailes 
internacionales hermanos Aren. 
ALHAMBBA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho; Napoleón. 
Presentación del duetto italiano L e s 
Petrolini. — Couplets por la CheV 'iO, 
A las nueve: L a Habana en el In -
fierno. 
Cuplets por la Chelito. 
A las diez: se pondrá en esceLa el 
entremés Chelito y SU criado. 
Presentación del duetto italiano Les 
Petrolini. 
que acaban de llegar á " L a Moderna. 
Poes ía , " Obispo 135: 
Falsificaciones y Adulteraciones, 
por Novellas. 
Geología y Paleontologia, por Lan-
derer. 
Anatomía y Fisiología Animales y 
Vegetales, por Oaustier. 
Historia Natural Aplicada, por 
Caustier. 
Formulario de Veterinaria (6a, edi-
ción,)—Historia 'General de Agricul-
tura,—Estudios teóricos y prácticos, 
comenzando por el terreno y conclu-
yendo1 por todos lós cultivos que le 
son susceptibles, por Boucbard, 3 to-
mos. 
Diccionario Universal de Agricul-
tura, por Muyer. 3 tomos. 
Compendio de Químico'-física, por 
Pozzi-Escet. 
Análisis Químico, por Dorronsori, 2 
tomos. 
Enciclopedia Popular,—Manual de 
Agricultura, 12 tomos, 
.Enciclopedia Popular,—Manual, del 
cultivo del cacao, cancho, etc. 
E l Jardinero Alodorno. 
M'anual del Botánico Herbomador, 
Barnola. 
Plantas textiles, su cultivo y ex-
tracción de fibras, por Lachaume. 
Fabricación del pan, por Amorós. 
Remedios Vegetales, por Opisso. 
Can-ales de Riego, por Zuhieta. 
E l Cultivo del 'Cacao, por Bobin. 
Ind'ustri'a y comercio de las lanas, 
por Mart ín . 
Faibricación de aceites finos, por 
Gracia, 
'La Selva y E l Prado, por León. 
E l Vidrio, por Frick. 
Peqneñais imdnstrias al alcance de 
todos, por Marquina. 
E l Cultivo del Algodón, por Far-
ra er. 
Artes Industria les. por G. de los 
Ríos. 
Enciclopedia de Química. — Zinc, 
estaño, niquel y co'balto. por Olmedi-
Ua. 30 tomos. 
Enciciopedia de Agricultura.—Má-
quinas agrícolas y construcciones ru-
rales, por Mevul. 12 tomos. 
Fabricaeión de vinos espumosos, 
por Lianza. 
Fabricación de jabones, por Laba-
t u i . 
Hidráulica Aplicad:a. por Romo. 
Fabricación de icbocolates. pastas y 
galletas, por Godas. 
Recetario Industrial, por Ghersi. 
1 
de T c h u a n t e p 
RECOMIENDA L A 
Infa l ib le P re se rva t ivo 
C o n t r a Las í n f e m e -
d a d e s d e l P u l m ó n 
" M i parecer con respecto 
á la gran eficacia y bon-
dad curativa de esta popu-
lar medicina (me refiero 
á la Emulsión de Scott) 
está fundado en el grande 
aprecio en pue la tienen 
los peritos y los enfermos 
que la usan. Entre estos, 
particularmente he oido 
elojiarla como infalible 
preservativo y eficaz re-
medio contra las enfer-
medades de pecho y del 
pu lmón ." - I G N A C I O , 
Obispo de Tehuantepec 
Rep. Mexicana. 
E n e l C o r g r e s o I n t e r n a -
c i o n a l d e T u b e r c u l o s i s 
c e l e b r a d o e n W a s h i n g t o n 
f u é o p i n i ó n u n á n i m e d e 
l o s m é d i c o s q u e e l a c e i t e 
d e b a c a l a o r e p o r t a m a y o -
r e s b e n e f i c i o s á l o s t í s i -
c o s q u e t o d o s l o s o t r o s 
r e m e d i o s j u n t o s y l a 
E m u l s i ó n de S c o t t e s t á 
r e c o n o c i d a p o r l a F a c u l -
t a d M é d i c a c o m o m u y 
s u p e r i o r e n s u s 
e f e c t o s a l a c e i t e 
p u r o y c o n r a z ó n . 
L a l e g í t i m a l l e -
v a e s t a m a r c a . 
SCOTT & BOWNE 
Químicos .Nueva York 
D I A 17 D E NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las A n i -
mas del Purgatorio. 
Jnbileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Mer-
ced. 
(Santos Gregorio Taumatuirgo y 
Aniano, confesores; Acisclo, Alteo, 
Zaqneo, m á r t i r e s ; santas Victoria, 
már t i r , y Gertrudis la Magna, 
San Gregorio Taumaturgo, obispo 
y confesor. .Nació en la ciudad de Neo-
cesarea, y le llamaron "Taumatur-
g o " por la mult i tud y por la grande-
za de sus milagros. Criáronle sus pa-
dres en la. idolatría, pero el Señor 
le hizo la gracia de atraerla al conoci-
miento de la verdad. Recibió el bau-
tismo, y la gracia del sacramento, hizo 
desde luego en Gregorio uno de los 
mayores pantos y de los hom'bres más 
grandes de su siglo, 
illabiendo estudiado cinco años en i 
la escuela, de Orígenes, se resti tuyó á 
•su país, donde, se despojó de todos 
'Sus -bienes para revestirse -mejor de i 
JesiBcristo. y .so ret iró á una soledad j 
para entregarse totalmente al Seu-ny 
en un tranquilo silencio. Duróle p o c i 
tiempo la vida de 'SoHlario; poiiquel 
F^dirao. obispo de Amasea. prelado! 
^ue había recibido de Dios él don del 
profecía, y de sabiduría, entendiendo 
que Gregorio era un tesoro escondido 
en el desierto, resolvió sacarle de él 
para enriquecer á la Iglesia. Llegó á 
Gregorio este pensamiento; sobresal-
tóse, y para eludir acuella idea se pu-
so luego en oculta y precipiitada fuüv.. 
Pero San Fedino, con particular ins-
piración del cielo, resolvió elegir sin 
embarazarse en su ausencia.; y así, 
levantó ios ojos al cielo, déclarando 
delante de Dios y en «presencia de to-
do el pueblo que nombraba á. Gregorio 
por Obispo de Neoeesarea. Cuando 
el Santo tuvo noticia de lo que había 
pasaáo, juzgó que sería oponerse á 
la voluntad del Señor hacer más re-
sistencia á su elección, y fué consagra-
do por obispo. Gobernó maravillosa-
mente su obispado, y murió colmado 
de merecimientos el 17 de Noviembre 
del año 270. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes.—En ía Catedral y 
demás iglesias las de Costumbre. 
'Corte de María—Di a 17—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Desamparados en el Monserrate. 
E l domingo próximo celebrai'á la Congre-
gac ión del Patr iarca San José los cultos 
acostumbrados en honor de su excelso P a -
trono. 
A las 7 se expondrá. Su Divina Magostad, 
y se dirá la misa de Comunión con cánt icos 
y á las 8 y cuarto misa cantada y sermón. 
A. M. D . G . 
14202 ' 4-17 
K Í L K S I A D K B K L K X 
K l viernes diez y nueve á, las ocho de la 
mañana se le dirá su misa cantada que 
mensualmente se le ofrece á la Sant í s ima 
Virgen de la Caridad del Cobre. Se le su-
plica la asistencia á. todas sus devots.s. 
14225 :i-17 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
E l jueves 1S como tercero de mes se dirá, 
la miSH ft Nuestra Señora del Sagrado Croa-
•¿'m. 6 las ocho y media. Se suplica la asis-
t é n u a .'i todos sus devotos, 
L a Cuinarera. 
l̂ OOS 4-13 
PRIMITIVA REAL TMÜY ILUSTRE 
Archicolradía de María Santísima 
D K L O S 
DESAMPARADOS 
Se anuncia por este medio para cono-
cimiento del público, que los n ú m e r o s 
agraciados en el sorteo de las dos má-
quinas de coser, regalo de la Archicofra-
día á las clases pobres, fueron el 2.914 
y el 3.012. 
Las personas que posean las papeletas 
con dichos números , pueden recoger las 
máqu inas en la morada de la Hermana 
Benemér i t a y Camarera Mayor de esta 
Archicofradía, Sra. María Menéndez de 
Bonafonte, calle de Bernaza n ú m e r o 46, 
altos. 
Habana 16 de Noviembre de 1909. 
E l Mayordomo, 
Nicanor S. Troncoso. 
Hermano Benemér i to 
C 3599 lt-16-3m-17 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l din 19 se celebrará la misa íl San José 
á las ocho de la m a ñ a n a y á, c o n t l n j a c i ó n 
so hará el Ejercicio con plát ica é iniposi-
clón de medallas. 
Se suplica la asistencia de los devotos v 
f onl ribuye ntes. 
. _ í ü í * ^ l 1 ^ d 3 * 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s , I n d u s -
t r i a l e s y v e c i n o s d e l o s B a r r i o s d e 
C e r r o y V i l í a n n e v u . 
De orden del Sr. Presidente se cita á los 
^res. Asociados para )a Junta aSniefaj Or-
dinaria, que tendrá, efecto el jueves IR de' 
corriente á las S y media de la no^bf; e» la 
morad;) del mismo. Tullpfin rnimero t 
Habana 15 «lo Noviernbrf do Iftófls 
M. R . \y.r\u ionio. . 
Ceorelai io-Contador. 
Habana, 2 de Noviembre de 1909 
Sr. Director de E l Cantábrico. 
Santander. 
Muy señor mío y de mi mayor 
consideración ; 
E l abajo firmante espera merecer 
de su atención la publicación de esta 
carta en las columnas del periódico 
que tan acertadamente dirige, dándo-
le por anticipado las gracias más ex-
pmsivas. 
A l llegar á la Habana, y en nombre 
del pasaje de tercera clase que embar-
có en Santander y Coruña, con desti-
no á Cuba, y • Méjico, á bordo del 
"Kt-ouprinzessin Ceeilie," vengo á po-
nerle espontáneamente de manifiesto, 
(•¡ agTadecimiento que no podemos me-
nos que sentir hacia la ' 'Hamburg 
Amerika L in i e . " por las atenciones re-
cibidas y que nuestra humilde condi-
ción no estaba eu derecho de esperar. 
Y no solamente estas muestras de 
deferencia son las que nos impulsan á 
esta publicidad,, sino también que no 
tenemos más que elogios que prodigar 
plára la escogida, nutritiva, higiénica 
y abundante comida que nos sirvieron. 
La comodidad y aseo que allí encon-
tramos, tanto en cubierta como en los 
camarotes, llegaron al colmo de lo que 
buenamente se puede pedir de estos 
colosos del Atlántico, y por eso consi-
derarnos un deber comunicarle since-
ramente nuestras impresiones, tanto 
para tranquilizar nuestras familias co-
mo para desvanecer cualquier vacila-
ción en todos cuantos por convenien-
cias, las que sean, necesitaren aban-
donar nuestra, madre patria. 
Aprovecho la ocasión para ofrecer-
me ineondicionalmente á sus órdenes 
de usted atento affmo. S. S., 
Q. B. S. M. 
(firmado) F . Durand. 
El vapor Kromp. Ceeilie saldrá de 
la Habana para Coruña, Santander, 
Plymouth, Havre y Hamburgo el día 
18 del corriente mes. 
0.3602 1-17 
ABANICOS: SE COMPRAN ABA-
NICOS DE nácar y carey por viejos 
y rotos que estén, Cerro 476, esquina 
á S. Pablo. 
C 3576 30—Nbre. 14. 
S E C O M P R A N 
Créditos contra el AyuntamienU 
de la Habana anteriores al año 1S99. 
Empedrado 34, cuarto 17. 
m 
SECCION DE ASISTENCIA SANITARIA 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la referida Sección, apro-
bado por el señor Presidente General, se 
anuncia por este medio que, se sacan á. públf-
cn subasta los crvicios que en la Quinta Co-
vadengra comprenden la Barber ía y la ven-
ta do tabacos, cigarros, periódicos, libros, 
recado de escribir, billetes de la Loter ía Na-
cional, sellos de correo, peines, botones, et-
cí ra. etc. 
E n esta Secretaría so encuentra, expuesto 
(1 "Pliego de condiciones'' á la d i spos ic ión 
de cuantas personas deseen examinarlo, y 
se fac i l i tarán 'Modelos de Propos ic ión" & 
quienes los soliciten. 
Las- preposiciones se admit irán en .t-sta 
ofleina todos los días hábi les de 8 á 10 le Ía 
maf.hna y de 12 á 5 de la tai^e. hasta el 
13 de Noviembre próximo, .inclusive., y tn 
este í . lt imo día se admit irán, además , de ? 
á S EU-.' la noche, hora en que la Direcrtva 
deélavada on ses ión pública, proceder;!, á 
realizar t i neto de la subasta. 
Habana 30 de Octubre de 1909. 
E l Secretrio. 
\ . U A C H I X . 
• C. 3S74 alt. 30Oc. 
I N G L E S . — L O e n s e ñ a E L P R O F E S O R J . 
Current, en corto tiempo. Buenas refe-
rencias y módicos precios. Saliíd' 1". 
141.94 4-16 
UNA P R O F E S O R A D E I N G L E S Y D E 
castellano con buenas referencias y larga 
práct ica en la enseñanza , desea conseguir 
en casa decente una habi tac ión y comida 
por dos horas de clase diarias: También 
da clases á domicilio. Precios módicos . D i -
rección M. R . Galiano 82, altos. 
14057 5-12 
L A Z A R O M B N E N D E Z D E S A M P E D R O , 
profesor con titulo y larga práct ica en el 
magisterio, se ofrece para dar clases á do-
micilio. Excelentes métodos , con resultados 
siempre satisfactorios. Es tre l la número 13. 
13783 15-5N 
E S C U E L A P R A C T I C A de tNGI.ES. Clases 
generales ?5 al mes. Método completo para 
aprender J N G L E S en su casa, se env ía por 
correo por $4 Cy. C. G R E C O , P R A D O 93B, 
Habana. 
1^626 2S-2N. 
J . PTCHAKDO 
Se ofrece para dar clases de ins trucc ión 
elemental y superior; ing lés , repaso de asig. 
naturas de segunda enseñanza . A domicilio 
6 en Calzada 6£6, Víbora. 
13329 26-240c. 
M A D A M E J . L . O B S i R g l 
PROFESOÍIA D E PIANO, 
M A N D O L I N A Y VIOLONCELO 
E x - E l e v é du Conservatolre de Par ís . 
Tres grandeá Premios de Concurso del Con-
servatorio Nacional (Franc ia ) . Cuatro afios 
profesora de Piano del "Prytanée" ( F r a n -
cia., Clases á domicilio. A P A R T A D O 987. 
13165 26-20OC. 
S E H A G É M 
Construcciones y reparos de todas clases, 
contando con buenos arquitectos y maestros 
Dir í janse á J . L . de la Rúa, Compostela 23. 
13432 • 26-260C. 
P E I N A D O R A : G L O R I A GAMBOA. HAGO 
elegantes peinados ondulación Marcel. Ad-
mito abonadas. Recibo avisos. E n Galiano-
Fotograf ía , altos de E l Encanto y en Com-
postela 179. 
14157 15-16 
C O N S T R U C C I O N E S : C O N S T R U Y O C A S A S 
de mampos ter ía y madera, igual al contado 
como á plazos é hipoteca. Dov precios v 
planos. Castellanos, Reina 43 ' 
13943 8.10 
Me ofrezco á, todos mis clientes y al p ú -
blico en general, en toda clase de trabaios 
de obra,s lo mismo de carpinter ía que de "al-
b a ñ i l e n a : todos los trabajos bien garantiza-
dos y precios sin competencia. Dirigirse ñor 
correo o personalmente á San Francisco 
número 40. Mario Delgado rancisco 
C- M** 22-10N. 
E n el Palacio de la, Moda, O-Relllv' 87 
se hacen trnjes de señora y n iños con ¿«i 
pecialidad c,, torte sastre y pr ln íesa , á p r U 
cios económicos . , » 
13814 16-5N. 
scúrt lcos . í fneas telftfónlcas por toda 1A l i la? 
Reparaciones de todr, clns« de ana^tn. rffí 
ramo e léctr ico Se garantizan t o ^ i ^ t r , 
C. 3i l5 
C . 3470 1N. 
3. Schmidt: SK COMPRA C O B R E . BRON-
ce y hierros viejos, se venden vlgaa de aca-
ro nuevas, r&fles. tuber ías de todas clases, 
y efectoa sanitarias y maquinar!» usada. 
ICstrelIa número 187 esquina & Santiago,-
Telé fono número 2080. 
«5«3 m - m í y . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R ACLTM A T A -
da en el país desea coiocarsc para limpia! 
alg-ún cuarto: entiende de costura y ¡«abe 
coser á mano y á máquina ó para acompa-
s a r á señor i ta 6 señora; os muy formal, edu-
cada y flna y tiene personas que la garan-
ticen. E n Amargura 70, bajos, informarán. 
14116 4-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada ó manejadora: sabe cum-
plir y tiene quien la recomiende. Informan 
Monte 145._ '1Í211_ •1-,7 
SOLICITA, EMPLEÓ U N ~ I Ó V E N ^ C Ü B A -
no educado en los Estados Unidos y con 
experiencia comercial: escribe en máquina, 
conoce la teneduría de libros y es tá dis-
puesto á trabajar en cualquier ramo comei -
cial. en el campo ó la ciudad: tiene refe-
rencias. J„ F. Campanario 208. 
_ J 4 2 1 2 4-17 
Á M E D I A ó LECHE ENTERA, B U E N A 
y abundante, de mes y medio, desea colo-
carse una criandera peninsular que tiene 
quien la garantice. Vives número 157. 
.14213?' ^ _4 -17 _ 
UNA SRA'. Madrileña Q U E T I E N E U X A 
niña de 3 afios, desea colocarse en casa de 
matrimonio sólo y sin niños: sabe muy bian 
Su ob l igac ión: no tiene á nadie más cjue a, 
su hija que es muy tranquila; sueldo 2 cen-
tenes y ropa limpia, con informes. Troca-
dero 22A. 14214 4-17 
INSTITUTRIZ FRANCESA 
Una señora francesa (30) hablando per-
fectamente el i n g l é s y sabiendo mús ica j 
otros estudios aná logos y teniendo muy 
buenas referencias de personas cubanas, de-
sea encontrar colocación con una familia 
cubana ó española . Desear ía ganar $50.00 
Cy. al mes. Mr . Beers, altos del Banco d« 
Nueva Escocia. 
C . 3697 4.17 
J O V E N P E N I N S U L A R R E ^ E Ñ ~ l 7 L E G A ^ 
do de Nueva York, se ofrece en contabili-
dad, francés, i n g l é s y mecanosrraffa: suel-
do módico. Zulueta 32, portería, de 8 á 
10 m. 14203 4-17 
UNA C R I A D A D E MANOS D E MEDIANA' 
edad solicita co locac ión para habitaciones] 
sabe cumplir con su obi lgación v tiene 
quion la recomiende. Cuarteles, número 2. 
14205 ' 4,17 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A ~ C C V 
locarse para manejadora, limpiar habitacio-
nes ó coser á má,quina: no duerme en el 
acomodo y gana tres centenes: da referen-
cias de las casas en donde ha estado. Infor-
mes San Lázaro 255. 
14208 4.17 
UNA B U E N A C O C I N E R A . D E LA RAZAj 
de color, desea colocarse. Sabe cumplir bien 
sus deberes, y también una criada ds manos 
6 manejadora. Crespo número 9. 
14239 4.^7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A T 
repostera peninsular en establecimiento ó 
casa particular: cocina á la criolla y á. la, 
española , es bien entendida en su oficio y 
también una buena, manejadora: ambas tie-
nen referencias, Cuba 5, cuarto 14. ' 
14240 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO^ 
locarse de criada de manos: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien la reco-
miende. Informarán en Angeles número 79.i 
14242 , 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A EDA']? 
desea colocarse para manejadora ó l i m p i « -
de habitaciones: es carlfiosa con los n i -
ños y buena costurera. Para informes fond» 
E l Porvenir. Sol 15. 
r4243 4.17 
! '>:SEAÑ~COLOCArrSE DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de mano: sabert 
cumplir con su obl igac ión y tienen fiuierK 
las garantice. Informarán Plaza del Vapor 
número 40. azotea de la tienda de ropas Lai 
Perla. 142S0 4-17 
E N CASA D E F A M I L I A O D E C O M E R -
CIO desea colocarse de cocinero y repostero, 
muy limpio, un as iát ico que sabe su oficio 
á la española y criolla. Zania número 15, 
informan. 14232 4-17 
C R I A N D E R A CON B U E N A T A B U N D A X -
te leche, de 4 meses, desea colocarse. Infor-
marán Puerta Cerrada número 51, . • • • 
14233 4-17 
D E S E A . COLOCARSE~UÑA J O V E N P E -
ninsular de manejadora 6 criada de manos: 
tiene buenas referencias y es cariñosa con 
los niños. Informan en Maloia UH. 
14234 " 4.17 
D E S E A C O L O C A R S E A L E C H E ENTERAD 
de un mes. buena y abundante, una cr ian-
dera peninsular con referencias. Muralla, 
número 89, altos, cuarto número 7. 
14235 - 4-17 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P A -
ra cuidar sólo un niño de cuatro años. Quo 
tenga buenos informes. Oquendo número 2, 
altos. 142SS 4-17 
UN B U E N C O C I N E R O . D E L A RAZA D E 
color, desea colocarse en casa particular A 
comercio. Muy buenos informes. Manrique 
número 90. 14237 4-17 
S E S O L I C I T A Ñ ^ O M E R E R E R O S Q U E Se^ 
pan trabajar en sombreros de fieltro para 
señoras . L a Italiana, San Rafael 36 v medio. 
aJtos^ 14223 4-17 
E Ñ A G I ^ C A T E ~ ' 2 2 ^ E ^ ^ ^ ^ T B E R 
el pai-sflero del joven Antonio Tnsua, para, 
enterarle de un asunto de su familia da 
España. 14226 4-17 
P A R A L A V A R E N T ^ l ) O M I C n 7 t Ó _ D E 
los amos, solicita colocación una lavande-
ra de la raza de color, en ropa flna, inclu-
so de hombre: tiene referencias. Acierto 
esquina á Marina, altos, J . del Monte 
^ I M Z I '4-17 
" " D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A ! 
á media ó á leche entera, pudiéndose ver la, 
nifia: no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Calle 23 número 10, Vedado 
14229 4.17 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O R E P O S T E -
ro verdad, se ofrece ft, las familias d<=" bm>n 
gusto y al comercio, con amplias facultades 
en las principales cocinas, con toda per-
fecc ión y limpieza, es peninsular, formal y 
honrado. Véase on Zulueta v Tcnient" Rey . 
vidriera de tabacos. 
14216 4,17 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A ! 
colocarse en establecimiento ó casa parti-
cular que sea buena: sabe cocinar al esti-
lo que gusten. Informan en San Lázaro n ú -
mero 133, Café Buena Vista. 
14220 4.i7 
U Ñ MATRIMONIO SIN H I J O S ^ ; 1 5 ^ ~ M O : 
rahdad desea colocarse, ella de cocinera 
y él de portero ó cosa, aná loga : sabfn leer 
y escribir. Informan Virtudes 46. cuarto 
número 11. 14231 ¡uf? 
ASUNTOS JUDICIALES Y 
ADMINSTRATIVOS EN 
J O S E D E P E R A Y M A E C H 
ABOGADO) en e j e r c i t ó , Archivero d»l OhÍK-
PBdo. adjunto dH T.-Jbnpnl manlrliml drl 
Distrito de la Audiencia. 
FontancUn. 8, a," — B A R C K i . O X A . 
Créditos: su rec lamación é impugnac ión .— 
Ab-intestatos y t e s tamentar ías . — Patente* 
y marcaa. su registro y cuestiones de nul i -
dad. — Contrato de, transporte; averias, p é r , 
didas, etc., etc. 
y j S a í o s . ^ exhor,os Para los T r í b u n a l e , 
13430 8_27 
M e c á n i c o 
flutomóvlles, Cerro ?77 y medio, Caf* E l ño- . 
C O C I N E R O : D E S E A COLOCAHÍÍ̂ IIS 
casa partleúl^r Ó de cot t«rc io! me nn t i . 
Compostela 21. cuarto número 11, aho* 
141<4 , 4-1* 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de h m a ñ o n a — X m - i n n b T v 17 ele \m\) 
1 0 
N O V E L A S C O R T A S . 
—Pero ó i g a m e itótcd senara, 
que debe üé téd hacer los s á b a d o s es. . 
— S i 1c di-ro á usted que no \moÁú 
luiccr m á s que lo que h a g o . . . 
¡ C a n a r i o , d é j e m e usted bablai ' 
(|ue no soy costal! 
- ITaible usted, s e ñ o r a . 
Lo que debe usted liacei- los 
V E S O I J M j S L 
( C O N T I N Ú A ) 
L o De modo, que me voy quedando se-
qui ta . porque n i como, n i duenno. n i 
sosiego. Le digo á usted, sonora, que 
se p o d í a .sacar una novela con lo que 
é mí me pasa. 
—Pero, h i j a , ¿ p o r q u é no hace us-
ted lo que digo? ¿ P o r q u é no se va 
ustelcl hacia el t a l l e r el día de co-
mbados es, lo que yo hago: irse hacia ¡ 'b ranza j ' 
el t a l l e r a la hora ele la oobranza y eo-
¿ i v fresquito el j o r n a l de la semani . 
Í-Tija, ya sabemos lo que son los hom-
bres- por buen aquel que teugau, si 
una no les t i ra de la r ienda, en co-
giendo el j o r n a l se j u n t a n can cuatro 
malas cabezas, v que: " V a m o s á 
—¡ Calle usted por Dios, s e ñ o r a ! 
¡ R u e n a s pulgas tiene mi pariente pa-
ra eso! ¡ P u e d e que me reventara de 
uíia patada ! . . . 
— ; Ave Mar í a 1 ¿ L a h a b í a de pegar 
á usted, s eñora ? 
A j , h i j a ! ¡BiKn se conoce que no 
echar unas copas : " que: " Y a p o d í a s ¡ o ni^hó de la misa la med ia l Ma-
convidaDm: á b u ñ u e l o s : que: " A j ' ñ a ñ a h a r á o>cho d í a s me puso el cijer-
((uc no eres hombre de j u g a r conmigo j p0 á golpes má< negro que mi ves-
nn cuar to de ca .br i to ." se gasta ¡ai t i d o . . . 
m i t a d de lo q u é una e s t á esperando ¡ —¡ E l S e ñ o r nos a l i s t a ! ¡ J e s ú s I 
como el santo advenimiento , y luegoI ¡ Q u é p.icai-o de hombre ! Y no hay 
para nosotras son los apuros, porque , un- p r e s i d i o . . . 
á ellos hay q u é d á r s e l o cocido y ama-; - - ¡ S e ñ o r a , poco á poco, que mi aira? 
sado. Luego, hija., los jornales s o i i j r i d o no ha robado nada á nad ie : HI 
cortos y las necesidades de una «asa \ tiene mala cabeza, eso sí, y se deja 
son l a rgas : que la .compra por l a m a - 1 l l eva r de otros calaveras, pero h o m -
ñ a u a . que el carbouero. que el agu-'i-j bre de bien á carta cabal, lo es. 
dor, (|ue el casero, que el cna r t i to d^ j — C a l i c . usted, calle usted, por los 
espe'cia. ((ue el hi lo, que el tabaco, g u é i clavos de Cris to, que se necesita ser 
el t r a g u i l l o de cuando en cuando; p o r - l pan candeal para sanear t o d a v í a la ca-
que al f i n . el que t r aba ja y no va á j ra por é l ! ¡ A y . s e ñ o r a ! Si es verdad , 
l a taiberna. no ha de beiber siempre ¡ como dicen los cont'e.sores.(|ue en el p ía 
« g u a . . . se gasta una un sentido, y ¡ t i l l o donde pesa las almas el bendi to 
por m á s vueltas que le da no le sale! San M i g u e l se ponen las l á g r i m a s que 
'$ c u e n t a . . . Ya ve usted, s eü ( ) r a . I una derrama en esta v ida . ¡ c u á n t a s ty-
que milagros puede hacer una con ¿ e r a o s ganado para con Dios las mu-
ocho reales que gana m i P a c o . . . j jeres de los pobres! 
— S e ñ o r a , d ie s i sé i s gana el mío , y j —Es verdad, s eño ra f s id ra ; y so-
a.quí nos tiene ustécl , á él s in m á s j hr(> todo Jas que no hemos dado con 
que lo puesto, á mí descalcita de pie j un hombre como el de usted. 
A la s eño ra Is idra se le sal tan de 
T 0 D 4 P E R S O N A 
D E A M B O S S E X O S 
r íeos , potaros y. df» p^cmefic capital , 
6 que tengan medios do vifln pue-
den casarse .'"galmente, escribien-
do con ¡sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. ROBLWg, Apar ta -
do 10M de correos. 3 abana. — Hay 
s e ñ o r i t a s y Viudas ricas que acep-
tan mat r imonio con quien carezca 
de capital y sea moral . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, afln 
p t r a los í n t i m o s famil iares y ami-
bos. H t l O _ S-13 
N L A V I 
y pierna,, y á los chicos poco menos 
(pie coího su madre los p a r i ó . Lueu'o 
el casero y el carbonero, y q u é se yo 
c u á n t o s m á s , no dejan la ida por h\ 
ven ida : porque, h i j a , ¿ q u é han de ha- i ra desahogar con 
ccr los hombres, si hace un siglo que • su dicha, acaricia 
no ven un cuarto? Y por remate de! j a r i t o . y exclama: 
fiesta, ni una noche siquiera n o s í 
acostamos en paz ' y gracia de Dios, i (Cont inuará . ) 
a l e g r í a las l á .g r imás , t 
el cabo del de lanta l , 
síi lado á sn mar ido n i 
p n c i a P r i m e r a d e A p i a r 
iQule ren tener en su casa un buen s^r-
vi ' ' ;o d o m é s t i c o ú cuahiuier o t ro empicado, 
lo mismo el comercio cualquier dependien-
tc que necesiten ó una buena criandera? 
D i r í j a n s e ^ la Agencia de Alonso. Telefono 
450." O'RélUy 13. •'• Alonso y A'il laverde. 
14136 ^-1.4„. 
UNA C R I A N D E R A I P É N Í N S U L A R se ofre" 
re para cr iar un r i ñ o 15 media leche, bien 
en su casa ñ fu^ra. y una cocinera, t am-
bién peninsular, desea colocarse. Maloja. 
núrh. 131. cuarto n ú m . 3. 
_ H 1 3 6 .4-14. _ 
SK DESEA S J B Í S R K N DONDE SE H A -
11a D. R a m ó n f 'abarroa. c a t a l á n , que estuvo 
en la fábr ica dé j u b ó n de « a b a t ó s . Lo so l i -
cita Luisa Cabarroa, en Indus t r ia ntimero 
3, Habana. 
_14094 ^ - 1 3 • 
SE SOLICITA UN' TTMrLKADO D E CON1-
tabl lfdad, poseyendo el I n g l é s y Mecanogra-
fía. Ha de- ser competente y muy t raba ja-
dor. D i r i g i r s e Apartado 654. 
14122 _.4-.13._ 
CÓNSULADO"67." P R I M E R PTSO "SK"'So-
l i c i t a una cocinera que sepa cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n y tonga referencias para co-
cinar á cuatro do, fami l ia . Sueldo dos cente-
nes: • _"LÍ1-0 _ _4-13 
" i T E C R1A1>.\ D E ' M A N Ó s V . ' M A N E J A D O R A i 
solici ta colocación una joven peninsular 
que tiene quien responda por ella. P'spada 
n ú m e r o 4. entre. Concordia y San L á z a r o . 
14095 1-13 _ 
' " Ü N A E N ' í U I - E N T K C R Í A N D U R A KSPA-
ñola desea colocarse ñ lec.be entera, de Sos 
mesen. Tiene su n iño que se puede ver. 
No tiene inconveniente en sal i r de la H a -
bana. Sueldo S centenes. Real n ú m e r o 144, 
bodeara Ceiba, Puentes Grandes. 
__14093 4-13 
DESK.V COLOCARSE ÜNA . CRJADA D E 
m a n o í que sabe coser y , zurc i r : no hace 
mandados v gana 3 centenes. Sol n ú m e r o 107 
14114 4-13 ' 
" " Ü N A ^ T O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cocinera para ,un ma t r imon io so-
lo 6 una corta f a m i l i a ; "tiene quien la ga-
rant ice. Bara t i l l o n ú m e r o 9. altos. 
_ 14091 ¿4¿13__ 
U N JOVEN españo l DESEA COLOCARSE 
de criado en una sociedad 6 en casa de 
caballeros solos. D i r ig i r s e á Vi r tudes n ú m e -
ro ITS. Emi l io Calvo. 
[ 1 4 0 9 7 4-13 
.•4,J DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
' • de mediana edad para criada d e s m a ñ o s ó 
0031 do manejadora: es honrada, t rabajadora : 
, . i amable y c a r i ñ o s a con los n iños , teniendo 
.No p e m e n í i O a qylen ia g a r a n t í c o . D a r á n r a z ó n Monte n ú -
mero 63. café . 
MIOS» 4-13 
!SnS DEL MONTE 
CASAS Y SOLARES 
• A LA VENTA -
C a s a s d e s d e S 1 , 5 0 0 h a s t a 
8 3 0 , 0 0 0 . 
S o l a r e s e n c a s i c u a l q u i e r s i -
t i o y e n l a f o r m a d e p a g o q u e 
c o n v e n g a . 
T H E T R U S T C O . 
O F C U B A 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
3 I C U B A 3 ! 
C. 34 71 1N. 
I J 
Compuesto de 11.600 metros, situado en 
la_ Calrada de la Infanta , entre las calles 
-'5 y 27, se vende á censo redimible, á $6 
oro americano el metro. T a m b i é n se vendo 
en venta real. I n f o r m a r á n en ol . escr i tor io 
ele P. B . Hamel , calle de 1-Iamel, esquina 
á_ Hospi ta l . 1 1207 8-17 
SE V E N D E U N A E L E G A N T E V I D R I E R A 
con su armatoste, si tuada en los portales 
del Mercado de Colón por Zulue ta en la en-
trada pr inc ipa l de dicho Mercado, en la 
misma d a r á r a z ó n su d u e ñ o Leopoldo Gon-
zález . 14200 4-17 
E N JBSÜS DEL MONTE 
Se vende la casa Santos S u á r e z n ú m e r o 
22. su d u e ñ o M u r a l l a 79. 
C- 3541 al t . 1-10 
P A R A I N D U S T R I A S 
Kn ' ' , barr io del l ' r í n c i p e SE V E N D E N dos 
lotns de terreno qhe iomponen 15000 y pico 
d" nist^os. < on algunas ffthricas que rentan 
'.'. ( erncnes mensuales, agua fér t i l y de 
A culo, y con m á s de 250 metros de frente 
á la cv .n t inuación de las calles A y B del 
Vedfido. Se dan muy baratos. M a r q u ó s Gon-
zález, nfimero l i . 
i:;!-i60 s-10 
V E R D A D E R A ( i A X C A , E N . L O SÍEJÍOR D E 
la V íbora , se vende una casa moderna, con 
j a r d í n al frente, sala, saleta, cuatro cuartos, 
patio y t raspat io grande, toda de a/.otea y 
completa i n s t a l a c i ó n sani tar ia : le pasa el 
carro. I n fo rma su d u e ñ o en San Mariano G. 
V í b o r a . . 1 X925^ 8-9 _ 
SI N "COR R E D Ó RES SE V 1 "XI 'ION DOS CA-
sas; una On lo mejor de Escobar entre A n i -
mas y Lagunas, gana 14 contenes: la o t ra 
en el" Vedado, punto jnmejorable y cercano 
de la ciudad, luz e l éc t r i ca y lavabos en los 
cuartos. Precio $10.000 y $12.500 recono-
ciendo $512 y $1,000. respectivamente. I n -
f o r m a r á n do 10 a. m. á 6 p. m . . en 1 n ú m e r o 
19 entre Novena y Oncena, Vedado. 
1:1870 _ _ _ _ _ _ S'7 
. J k . " V I & O 
Se vende un t a l l e r de Niquelar y r>oiar, 
montado en p r imer escala, con todos sus 
aparatos e lóc t r i eos . el m á s equipado basta 
la t'ccba; se puede ver en o p e r a c i ó n á cual-
quier hora. Se vende por ausentarse su due-
fió vi eslranjero. Informes en O'RélUy n ú -
mero 90. 1S8«8 8-7 
SE A'ENDE l ' X MOTOR 
ccnsi rucción a lema na. t\r> '̂ Zv-
fne r /n ; muy barato. Kn la P f ^ f M 
:;5. En Santiago de lar. Vega*11» 4 í¡ 
14192 • "fi* ! 
A i o s m 
Y HACENDADOJ 
Vendemos donkeyn - on válvi 
pistones, barras «te. de bi onc» cá,Al 
erv 'c losr 
de vapor; las mejores ronana".0 y m^H 
de todas « lases para establecí , ! ,y 1)4,% 
^ r . i p s ; t u b e r í a , tlmses, v^.a^^Hton^M 
rúes , alambre, polvos ••GrP Ü ̂  hu1*' 




Bastorreehea Mérmanos , T4am«, . W , ' , I * 
9, Telefono 156. Apnrt^do ^ ' " i n s N 
"Frambaste. ' ' Habana " • reif»"» 
tizo 
S E V E N D E ' 
En San Mariano, . lesús del Monte, vendo 
uno á plazos: tiene calle y agua y e s t á en-
tre 2 casas. Su d u e ñ o en Es t re l la 5. 
i:i869 __ ' 8-7__ 
RlT E N " N É G O C I O : V E N D Ó UNA HERMOSA 
rus'a en á h o ij'> los mejores puntos de la l l á -
bana e:i 4.0(0 pesos oro e spaño l , l ibro l e 
!.'r:i\.imer.es. in fo rma Inocencio Cabrera en 
S .TI NMJOUIS n ú m e r o 78. No quiero co: a d o -
ros. ]5fl87 IS-S'-.H-, 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
propiedade? urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hipoteers desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á lo.» mejores tipos. 
Escr i tor io : OBISPO 56. 
A J1.2JÍ. 
njnga 
H sus üi.ios PÜ-
sn t e r n u r a y 
a imino al pa-
T R U E B A 
UN B U E N COCINERO Y REPOSTERO 
as i á t i co , al estilo e s p a ñ o l y cr io l lo , so l i c i -
ta colocación en casa de f ami l i a ó de co-
mercio. Rayo n ú m e r o 20. * 
14147 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
á leche entera con buenas referencias. I n -
forman en Morro 22. 1.41 18 4-16 
c i ñ e r a en casa par t icu lar . Rayo 92. i n fo r -
man. 14149 4-10 
UNA e s p a ñ o l a . D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse de cocinera en comercio ó 
casa par t icular . Buenos informes. Sitios n ú -
mero 13. bajos. 
14152 4-16 
DOS JOVENES e s p a ñ o l a s D E S E A N c o -
locarse: una de criada de manos sabiendo 
coser algo: otra de cocinera, en comercio 
ó casa par t icu lar . Buenos informes. M u r a l l a 
n ú m e r o S9, bajos, cuarto n ú m e r o 4. , 
14151 4-16 
D O S ' MUCHACHAS P E N Í N S U L A R E S ' D E -
sean colocarse, una de cocinera y la o t ra 
de manejadora: saben cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y tienen quien las recomiende. I n -
forman L a m p a r i l l a 59, altos. 
14153 . 4-16 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E M A N O 
de mediana edad para un barr io de l a H a -
bana. Sueldo 3 centenes y ?, pesos. 
Ha de. tener referencias. Consulado n ú -
mero S9. 14155 4-16 
" ^ ~ ? r T ; Ó ^ l Ñ E ^ O ~ H E P Ó S T E R O P E N I N S U -
la r que sabe su ob l igac ión y tiene referen-
c.ías: se coloca en casa pa r t i cu la r ó comer-
cio ó restaurant, cocina muy sabroso y bien 
Galiano 55, B a r b e r í a 
_1415S 4-16 
• • DESEA COLOCARSE ÜNA S3RA. D E M E -
diana edad para criada de manos 6 mane-
jadora, es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s acostum-
brada á los trabajos de este pa í s . Tiene 
buenas recomendaciones de la casa en don-
de estuvo. I n f o r m a r á n en la calle de San 
Migue l 212. 1 ± 1 5 1 „ 4-16 
DESEA COLOCARSE U N A SRA. D E C O -
lor . de manejadora en casa decente, ganan-
do tres centenes. I n f o r m a r á n en F iguras 27 
14188 4-16 
ÜNA JOVEN e s p a ñ o l a DESEA COLO" 
carse para l impie ra de cuartos ó criada de 
manos, prefiriendo lo pr imero. Buenos i n -
formes. I r á á cualquier parte. Bernaza 51, 
bajos 14189 4-16 
~ S E ' S Í S L I C I T A ~ Ü N ~ E M P L E A D O QUE SE*-
pa contabil idad, de buena le t ra y que no 
sea corto: es para i r al campo: sueldo seis 
centenes y mantenido, con casa. Informes 
Lonja de Víverce , Oficina 514. quinto piso, 
de 8 á 10 de la m a ñ a n a y de una. á dos. 
14190 _4-16 _ 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse. una de criandera, á leche entera, de 
t y medio meses, y la otra de criada de 
manos ó manejadora, ambas con referen-
cias. Egido n ú m e r o 9. 
14180 4-18 
" " A T E N C I Ó N : MUCHACHO PEÑINSTTLAR 
desea colocarse de sereno ó de portero, 6 
para l imp ia r oficinas: es fo rmal y tiene 
r e c o m e n d a c i ó n . Dejen s e ñ a s y condiciones 
en Teniente Rey 94. 
141S1 4 - l « 
D E COCHERO P A R T I C U L A R DESEA C o -
locarse un joven peninsular que sabe su 
ob l igac ión y tiene quien responda por su 
conducta. Para informes d i r ig i r se á J e s ú s 
M a r í a _ 7 1 . 14182 4-18 
".DESEA COLOCARSE Ü Ñ A ~ J O V E N - T P E -
ninsular , de criada de manos ó manejadora: 
tiene buenas referencias. I n f o r m a r á n calle 
-lo Teniente Rey n ú m e r o 85, en el puesto 
de f r i t a s le d a r á n razón . 
' UXA C R I A N D E R A ' PENÍÑSULA"R~T SIN 
niño , de un mes. con abundante leche, reco-
nocida por un medico c o m a d r ó n , desea colo-
carse; no tiene inconveniente en i r a l cam-
po. Informes Apodaca 17. 
_1416S 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. D E 20 
a ñ o s de edad, r e c i é n l legada de E s p a ñ a , de 
criandera á leche entera. Amis tad 144. a l -
tos. 14175 4-16 
T E S H E O O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabil idad. Lleva l ibros en horas desocu-
p n á a s Hace balances, l iquidaciones etc. Nep-
tuno «6 esoulna á San Nicolás , altos, por 
Kan Nicolás . 
UNA SRA. e s p a ñ o l a D E S E A COLOCARSE 
de criandera á leche entera, de dos meses 
y tiene su n iño que se puede ver. I n f o p n a n 
Vives 125. 14191 4-16 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA-CXV 
locarse do manejadora 6 criada de manos. 
Tiene referencias. Informes Consulado 99A 
altos. 1417S _ _ _ _ _ _ 4-16 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R . D E T R E S 
meses, con buena y abundante leche, desea 
colocarse en la Habana 6 fuera. I n f o r m a r á n 
.Epido n ú m e r o 1, altos. 
14169 4-16 
UNA SRiv" P E N I N S U L A R D E S E A COLÓ-
carsc de criada de manos 6 manejadora: 
es c a r i ñ o s a con los n iños , sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n : tiene referencias. Prefiere ser 
manejadora. I n f o r m a n Teniente Rey 81. 
"1 4 I J0_ 4-16 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 comer-
cio. Conoce la cocina e s p a ñ o l a , c r io l l a y a l -
go l a americana. Va á cualquier parte. M o n -
te n ú m e r o 22, bajos. 
Í417I í 4-16 
""UÑA BUENA COCINERA D E LA R A Z A 
de color d^sea colocarse en casa de f a m i -
lia 6 df- comercio: tiene buenas referencias 
y prefiere no hacer la compra. L a m p a r i l l a 
nú tnf fn c a r n i c e r í a . 
14174 4-16 
UNA BUENA L A V A N D E R A - , COX PUR-
fección y buenas referencias, desea encon-
t r a r ropas para lavar en su casa: lo mismo 
de la Habana como el Vedado. Entiende el 
lavado de famil ias americanas; para i n fo r -
mes Glor ia 122. 
__ 14172 4-1 6 
DESEA COLOCARSE UNA MUC1IA<'MA 
asturiana, de criada de manos ó manejado-
ra: es de confianza y no se Coloca monos de 
tres centenes y ropa l impia . Informes en 
Vi r tudes , esquina A Galiano. altos de la 
bodega. 14176 !-16 
DESEAN COLÓC. rRSE U N A " ~ P E Ñ I N S Í " -
lar de mediana edad para cocinera, en casa 
de f ami l i a ó de comercio., y una muchacha 
de 17 a ñ o s para manejadora 6 criada de 
manos: tienen referencias. Trocadero n ú -
mero 24. _ ü l 7 " 1-16 
PARAfctíRlADA D E ÍZANOS 6 L A V A X D E -
ra d e s e a » c o l o c a r s e una joven de la ra ra de 
color que tiene buenas referencias. Monte 
n ú m e r o 38. b a r b e r í a . 
14195 4-16 _ 
UÑA PENINSULA R &ESEA COLÓGA R S E 
en casa de corta f ami l j a : entiende algo 
de cocina y sabe cuidar "con esmero í. un 
enfermo: Duerme en la co locac ión . M u r a -
l la n ú m e r o 111. 
_14197 4-16 
DESEA COLOCARSE D E COCTXERA ÚÑA 
peninsular en casa de comercio ó pa r t i cu -
lar: t iene quien la recomiende. Corrales n ú -
mero 47, dan r a z ó n . 
14199 " 4-16 
DESEA COLOCARSE UÑA SRA~ T 'B" 
ninsular de criandera con buena y abundan-
te leche. Tiene su n iño que puede verse. 
Tiene buenas referencias. I n f o r m a n en 
A g u i l a n ú m e r o 257. 
__ 16161 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N - P E -
ninsular. de criandera de tres meses á media 
leche ó leche entera. Tiene quien la ga ran-
tice. I n f o r m a r á n Oficios n ú m e r o 10, a'lter. 
14160 4-16 • 
D E S E A C O L O C A R S E - Ü N A J Ó W N ~ P E ~ 
ninsular de manejadora es c a r i ñ o s a con los 
n iños . I n f o r m a r á n Animas 58, cuarto n ú -
mero 10. 14162 4-16 
U N A ' ' B U E Ñ A - C O C I Ñ E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó esta-
blecimiento. Tiene quien la recomiende. I n -
formes Esperanza 117. 
14163 4-16_ 
DESEA COLOCARSE "ÜNA C R I A N i 
peninsular de 20 d í a s con buena y abun-
dante leche, se puede ver su h i j a en Apo-
daca 51 14164 4-16 
UNA C R I A D A E ^ ^ M A N Ó P E N I N S U L A R 
desea encontrar una casa donde i r a lgunks 
horas del d ía á a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a . V i -
llegas 101, bajos. 
14141 4-14 
D E J O S É P R I É T Ó ' Y MENDEZ-desea'Va~ 
ber la residencia su h i j a Adolfina. D i r í -
janse á la Habana, plaza del P o l v o r í n n ú -
mero 9 (al tos) por Monserrate. 
14143 4-14 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO "eñ 
casa p.u t i r n l a r ó establecimiento, sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión , lo mismo cocina 
en la ciudad 6 fuera. Gana buen sueldo y 
tiene buenas referencias. Escobar 49. 
H13S _ 4-14 
UÑA JOVEN A S T U R I A N A de'sea"coTocar-
se de cr iada de mano ó para cuidar habi-
taciones. Buenos informes de la ú l t i m a ca-
sa. Sueldo 3 centenes. Plaza del P o l v o r í n 
n ú m . 9 (al tos) por Monserrate. 
_ 14142 . 4.14' 
P A R A C R I A D A D E MAÑOS~desea co 1 ô  
carse una h i ja del p a í s que tiene buena 
presencia y es cumplida en sus deberes: 
tiene quien dó referncias de ella. En Ijti 
Pr imera de U Mncbinn, fonda. M u r a l l a le-
tra B. 1Í412'S 4.14. 
DESEA GOLQCARBE U N A B U EX A " cocí" 
ñ e r a y repostera, joven, peninsular, en ca-
sa de comercio ó pa r t i cu la r : tiene quien 
responda por su trabajo y conducta, calle 
de la Mura l l a n ú m e r o 84, entre Vi l l egas 
3- Bernaza. 
__14126 4 . Í 4 
"""DOS CUBANAS. D u T l ^ Ü Ó R T ^ d e a i ^ a ñ ^ c o ' -
locarse: una de manejadora ó para la l i m -
pieza de habitaciones: o t ra d" cocinera, pa-
ra el campo. Buenos informes. Sueldo tres 
centenes cada una. Man i l a n ú m . 5. letras 
A y C (accesoria) Cerro 
14123 4:14. 
UNA JOVEN E s p a ñ o l a DESEA COLOCAR-
se de criada de manos ó manejadora: sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y no tiene pre-
tensiorcF. Concordia 6ÍA. 
: 14107 ' 4-13 
"DESEA" C O L O C A R S E ' U Ñ A J O V E N " R E -
cien llegada de Europa: sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n . Vi l legas 110. 
_ m 0 6 _ _ D13__ 
"DESEA COLOCA R S Ü U X A 7 ^ 0 1 XERA T 
una manejadora, peninsulares, prefiriendo la 
pr imera i r al Vedado ó J e s ú s del Monte: 
tienen miien las garantice. San L á z a r o n ú -
mero 2S7._ 14J(JS_ _4^13 
•DESEA COLOCA R S E L N A J O V E N PE-
j n 'nsular rec ién llegada, do criada de manos 
I ó maneiadora. I n f o r m a r á n Franco n ú m e r o 4. 
__14104 . '_4.113_ 
• SE"SOLI<"'ITA EN LA C A L Z A D A ~ D E L CE-
rrp 635. una criada de manos peninsular 
de mediana edad, se exigen referencia y se 
le da buen sueldo. 
| 14102 4-l_3i 
i E N CASA D E CORTA F . V M I L I A SE SCT 
l i c i t a nna criada para cocinar y ayudar en 
la casa, y una criada de manos que sepa 
cc^er on la m á q u i n a . Damas 20 altos, en-
tre Luz v Acosta, hasta las 12. 
_11104 4 ' 1 3 „ 
UNA SRA JOVEN, CON MÜY B U E Ñ A 
e d u c s c i ó n , desea colocarse para a c o m p a ñ a r 
íi s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a s , ó l i m u i a r unas hab i ta -
ciones y coser y hacer toda clase de labo-
res: tiene quien la recomiende. 4 n ú m e r o 4, 
Vedado. 14113 _4--13„. 
DESEA COLOCARSE D É CRIADA " D E 
manos ó manejadora, una peninsular de 
mediana edad fo rma l y t rabajadora: tiene 
quien la recomiende y se coloca lo mismo 
para e] campo ó la ciudad. Informes en 
Sol n ú m e r o S. 
11112 _ 4-13 _ 
SE NECESITA U N CORREDOR QUE T E Ñ -
ga buenas, referencias y p r á c t i c a , para la 
venta de aceites y a r t í c u l o s de p e r f u m e r í a 
de casa de pr imera . Informes 17 n ú m e r o 55, 
entre I y J. Vedado, de 1 á 3.-
14080 1"12__ 
SE SOLICITA U N QUIMICO E N T R A N M E -
ro graduado, que conozca p r á c t i c a m e n t e las 
fabricaciones de alcoholes, sus destilaciones 
fermentaciones y a n á l i s i s de mieles para po" 
nerlo al frente de una d e s t i l e r í a . Es Inú t i l 
presentarse si carece de referencias^ ó a l -
guno de los requisitos que se mencionan. Se 
paga buen sueldo. D i r i g i r s e solo por escrito 
á B . I Í . Rhome H o t e l Plaza. 
_1_1075 1 5-12 
D E P E N D I E N T E TASADOR D E CASAS 
de p r é s t a m o s , desea co locac ión en la Haba-
na 6 fuera: es persona bastante p r á c t i c a 
en el g i ro , tiene buenas referencias y per-
sonas que la garant icen. Pueden d i r i g i r s e 
á P. G . Apartado 24 2, Habana. 
_ 1 4 0 3 6 8-11 
D O S , J O V E N E S P E N I Ñ S U L A R E S R E C I E N 
llegadas, desean colocarse de manejadoras 
ó criadas de mano: t ienen personas que las 
garantice. I n f o r m a d á n en Dragones 3 y en 
el Café La Parra, Puente de A g u a Dulce. J . 
del Monte . 13888 S-9 
T E J A 
Magníf ico, con 40 c a b a ñ e r í a s de barro su-
pe i iu r para la f a b r i c a c i ó n de teja francesa 
y 5000 metros cuadrados de secadero, se 
vende ó se arr ienda con toda su maquinar ia 
moderna para teja, losa y l ad r i l lo , en con-
diciones liberales. T i b ü r c i o Gómez. C r i s t i -
na 14, l l á b a n a . 
14184 15-16 ". 
S 
En esquina: se vende una en J é s ú s del 
Monte con contra to y a lqu i le r muy reduci -
do: vende t r e i n t a pesos diarios de contado 
y se d á barata. I n f o r m a r á n de 12 á 3. A m a r -
gura 18, de 12 á 3. Habana. 
14165 8-16 
V E 
Una magn í f i ca y acreditada v id r i e ra de 
tabacos, situada en el mismo centro de la 
Habana. Es un buen negocio. Manuel Orbón , 
Cuba 32. 14166 8-16 
SE ^ E Í D É Ñ dos C A S T S ~ A R A N G Ü R E X 
155 y 155A. en m i l doscientos pesos. I n f o r -
mes. M a r t í n ú m e r o 110. Regla. 
14173 rwaa 15-16 
SE V E X D E UX BOXITO JUEGO DE NO-
gal tapizado, con sofá, 2 sillones y 2 s i -
llas. 1 espejo de sala con su mesa, 1 p ian i -
no Pleyel, .1 asiento esquinado, de peluche 
y madera dorada, y otros .muebles por el 
estilo, en Malecón 6 altos. 
14241 _ • _ 4"17»_ 
S E ' A 'ENDÉ. É Ñ ' 2 0 C E N T É N ' E S " l ' X S i -
l lón para enfermo marca Dupont. de P a r í s . 
Se puede ver de 9 á 12 de la m a ñ a n a . Ca-
lle B n ú m e r o 16 entre 9 y 11. Vedado.-
__1423S . • • i 8;17 
SE V E Ñ D E U N PAR D É SILLONES D E 
roble y r e j i l l a en 5 centenes par. una m^sa 
corredera con 6 tablas de nogal, en 1 cen-
tenes y una docena de sil las finas, en $17 
oro. I n f o r m a r á n en Salud n ú m e r o 52. 
14218 4-17 
Una gran cuchi l la ó máemin 
lar papel, movida A man,, ¡5 n! 
quós Gonzá lez n ú m e r o 1" 
Fabricación de 
mieles. Nos hacemos cargo 
'.5», 
ful c| ñltlnm P"i.c erlny,^,,, 1 
por Prinsen C e i i i - s en Java ^"sé!»», 
n ndimicnio lia daño, en e] o'^,';1* latí 
A \ isen Qt.Itnico, ^ 
MOSAICOS MODERNISTAS- f T l ^ ñ j 
omprar sin ver los de í>sta Vail*^? íft 
•otás 110, entre Dragones y Zaia 1 n-V 
)arato.s y mejores. ' J • ô? tj} 
14125 
SEMILLAS DE HORTALIZA 
A precios de CATALDOOS AMPRtÁJ 
ESPECIALES pa ra -1 Oinia do , AX«"! 
se extra superior, se recibo fresca • * "É 
semanas. Una .-.(lección . i , - . ',-,„. -:,fl;., 
riados 51.25 Cy. Se remite franoj ll*8 
:'i cnabinier (mnlo de Ciiba Juan P . '!'*,', 
Mercaderes 11 . ' D- ™ m 
1 ÍOÜft ^ J 
REMáTE DE P í 
G A N G A Q U E 
D E B E A P R O V E C H A R s i 
Detallamos las a v e r í a s del Ciclón 
diendo á S7 centavos In in(a áe fi 
que vale $1.15 al ñor tnavor l;stann?,',l 
es de superior calidad; viene prw-m/''1 
l i s ta para usarse. 'i>iiemo.v de todos J 
res. gran cantidad, incluso grafitos v"^-
gtc; • m 
. I C L I A X ACUTEERA & Co. Fm„tpf(l 
Mercaderes 27. Habana. 1 
14063 1M2H 
PIANO B A R A T O : SE V E N D E MUV RA -
rato un gran piano a l e m á n , de grandes vo-
ces, con S meses de uso: t a m b i é n se venden 
dos acciones del Guardifin con ?60. pasos 
y se dan en $15 plata. San L á z a r o 129. ba-
jos. 1 41S6 4-16 
G R A N Y'TA ÑO • A L E M A N EN GANGA: SE 
v e r d . í un gran piano a l e m á n , color nogal, 
de grandes voces y con 6 meses de uso, Si-
tios 3S. 141S7 4-16 
" C A l I S á S BUENAÍ 
A precios razonable; en K l Pasaje. V.u-
JuetJ. 32. t;ntre Teniente Rey y O b r a p í s 
_ jC._34£5 ' - • u J N . 
M U E B L E S Y P I A N Ó : S E ' ' " I C Ñ D E Ñ M U V 
baratos, un j t iego sala. Reina Regente, de j 
majagtia. casi nuevo, un gran piano ale- 1 
hiiAh K a l l m a n n . casi nuevo, juego de mina- j 
hre f po. varios muebles de cuarto, una • 
pr. usa. sillas, sillones y otros muebles m á s 
en í-,pnga. Tenerife 5. 
14185 8-16 
! Telescopios de t res pies largo con dij 
I so lar ó m á q u i n a de afeitar con 12 hoji 
j $2 Cy. Hojas 7 5 centavos docena. Catíf 
! gos g ra t i s . 
H A C I E N D A ó AMERICA 
í $0 Cy. anua l . Ejemplares para coleccift 
30 cents. Espejo de la Moda, $2 Cy. anuí 
Ta r a fa y Ca. Cuba 37. 
1 3594 la 31 
5 m n u m m * i * ú " M m 1 
¡»n ¡or Anuncios Franc«« son 
^ 19, PU9 de 's Granzs-Ssts 
V 
uBL A G U f i L A " 
Agencia de colocaciones y negocios en ge-
neral. Fac i l i to s irvientes de todas clases en 
el acto: compra y venta de casas, solares 
y establecimiento. Dinero en hipotecas V 
se gestionan con rapidez toda clase de l i -
cencias para f a b r i c a c i ó n y establecimientos. 
Doy g a r a n t í a en todo negocio. A g u i l a 115, 
Te l é fono 1969. 
13938 26-9N. 
" V 1 3 X > J & L . X > O 
Se vende una hermosa casa cerca 'de iófi 
b a ñ o s , de por ta l , z a g u á n , dos ventaiias. p i -
sos finos de u iosá lco . s é r v l c i o sanitario, sa-
la recibidor saleta de comer seis cuartos 
seg-uidos, tres para criados, dos altos, pa-
t io , t raspatio, cocina á la moderna con to-
dos los adelantos, inodoro y b a ñ o con ba-
nadera de m á r m o l para fami l ia , inodoro y 
b a ñ o para c r i a d o s . ' j a r d í n al frente, toda de 
azotea, propia para una numerosa f a m i l i a 
de gusto. Tiene 10 metros de frente por 50 
de fondo. I n f o r m a r á n del precio en el ca fé 
de Luz, T e l é f o n o 266. de 8 á 10 y de 2 á. 4. 
Manuel Fe rnández . . 14129 é-14 
Se vende una casita en el reparto La-wtou 
(San Buena Ven tu ra y C o n c e p c i ó n ) á do.^ 
cuadras de la Calzada, toda de l a d r i l l o y 
azotea, con sala, comedor, 2 cuartos, pa t io 
cocina y cuarto de b a ñ o . Tienen que reco-
cer $1.000 .en Hipoteca a l 10 por 100 anua!, 
cancelable con dos mensualidades. Gana 
$21.20 mensual . T ra to d i rec to . O b r a p í a 37, 
Entresuelos de 2 á 4. 
14117 •. 4-13 
DINERO PARA H I P O f E C A S 
70 m i l pesos al 7. 8 y 9 por 100 y en can t i -
dadeíj hasta de $500. Para el campo p r o v i n -
cia de la Habana y Matanzas, al 1 y 1 y 
medio por 100, Venta de casas desde $2.000 
hasta $60.000. Compro c r é d i t o s hipotecarios. 
Espejo. Habana 77. de 2 á 5. 
14228 8-17 
OFICINA Y mim 
Se necesita una casa, bajos, para a lma-
cén y oficina desde 15 á 25 centenes a l mes. 
Contra to por dos ó cinco años , entro Mer-
caderes. Sol. Habana y 0-Rei l ly , para el d ía 
pr imero. Mr. Beers. Hous*» Ren t ing Dept. 
Al tos del Banco de Nova Scotia. 
C-35S1 4-14 
"""UNA P E N I N S U L A ^ M Ü f ' A SE A D A ~ d e ~ 
sea. colocarse «n casa p a r t l m i a r é de co-
mercio: cocina á la cr iol la y e s p a ñ o l a , es 
repostera y no duerme en la coloeaeiAn 
Es t re l l a 26. 14133 i - n 
SOLICITO U Ñ r s b c i Ó ~ P A R A T i n a a n t i -
gua y acreditada indus t r i a : puede obtener 
de cinco á diez pesos diarios. In fo rman 
A g u i a r 72. Roque Gallego, Te lé fono 4SK 
14134 4*14 
GANANDO 3 C É N T E N E S " V ROPA limpia" 
desea colocarse de cr iada de manos una 
peninsular que no tiene parientes n i pre-
tensiones n ingunas : cuenta con buenas re-
ferencias. Sol ntjm. 8. 
m 14132 4-14 
SE SOLICITA SABER el paradero de Jos"* 
Blanco y M a g a d á n , na tura l de V l l l a r e l l o , 
Asturias . Lo solicita su hermano Pasca-
slo que hace poco l legó de E s p a ñ a y que 
désete gue se presente lo antes posible en 
Neptuno 48. altos. 
14*87 4-14 
$4.000 oro E s p a ñ o l . SE D A N E N P B I -
mera hipoteca sobre propiedad que ofrezca 
g a r a n t í a , en la Habana y sus oarrios. Con-
cordia 68. á todsa horas. 
14062 l - l í t 
HIPOTECAS: DOY ^ M O Qy. ^ J j ^ l»OR 
100 sobre linca r ú s t i c a en la p rov inc ia de 
la Habana y tengo dinero al 9 por 100 
sobre, casas en la ciudad. Ramiro Montejo, 
Asruacate^.l 28, de 2 4 4. 
14054 8-11 
D I N E R O 
Por alhajas y prendas de a l g ú n va lor á 
mód ico i n t e r é s , sur t ido de prendas, muebles 
y ropas á precios b a r a t í s i m o s : se supl ica el 
rescate ó p ror rogar los contratos vencidos 
en el presente mes; se compran muebles. 
En Los Tres Hermanos, Consulado 94 v 96. 
U.OOS 26-9N. 
D I N E R O PARA HIPOTECAS E N TODAS 
camidades. Hay par t idas al 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra 
de casas, solares yermos, cindadelas: etc. Se 
pasa A domici l io . F. del Río, P e l e t e r í a La 
Esperanza, Monte 4 3. De 10 á, 12. 
13573 26-310C. 
HAGO HIPOTECAS 
Doy dinero en p r imera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, conip.ro censos, negocio alquileres 
y véndo fincas urbanas. Evel io M a r t í n e z , 
Empedrado 40, de 12 á 4. 
13049 i 26-160c. 
BUENA OCASION 
. En punto, c é n t r i c o con tres paraderos de 
f e r roca r r i l , carr i tos y guaguas, se vende un 
acreditado ca fé con fonda. Vid r i e ra de. tar 
bacos, por 5 a ñ o s , y venta de bi l le tes ; es 
esquina, tiene co. i t rato y v ida propia. Para 
m á s informes Oficina de Orbón, Cuba 32. 
14066 ' 8-12 
SE V E N D E U N A HERMOSA CASA R E C I E N 
construida, con todos los adelantos moder-
nos á dos cuadras de los Cuatro Caminos 
y una de los car r i tos ; es de altos y bajos i n -
dependientes, escalera de m á r m o l , dos puer-
tas y dos ventanas y cuatro al ba lcón de la 
calle; tiene cuat ro cuartos grandes, en ca-
da departamento, gabinete en lo« altos, sala 
espaciosa y g ran pat io ; mide 9'20 por 19'60 
en Refugio n ú m e r o "A. bodega, dan r a z ó n 
de 11 á 1 y do 5 en adelante. Juan Bar re i ro . 
A l m a c é n de V í v e r e s , E l Recreo, Refugio 2A. 
1 4061 . 8-12 
" E ¥ 9 0 0 P E S O S 
Vendo un solar en J e s ú s del Mente con 
í " y medio de í r e n t e por 40 de ^ondo ó toan 
500 metros. Osvaldo M a r t í n e z , Habana 70. 
14073 26-1 2_^ 
SOLVRKS KN VI NTA 
3>e esquina y de centro, l ibres de 
g r a v á m e n e s , situados en los lugares 
m á s selectos del Vedado. I n f o r m a W . 
H . E e d d i n g en A g n i a r 100. 
1 4 0 2 1 2 6 - X . ; l ] 
SE V E N D E U N A CASA D E HUESPEDES 
muy bien siDiada y acreditada. Paga poco 
a lqui le r y da grandes u t i l idades : no la pue-
de atender su d u e ñ o y hnf contrato. I n f o r -
ma .losé Pé rez , Reina 37. 
14077 8-12 
BUENA O P O R T U N I D A D : SE V E N D E UN i m 
elegante juego d° comedor de majagua y | £y++4+$$40Q&&&Q4+1>6&4$$&H 
marmol rosa, en buen estado, para persona ] 
de buen gusto. Puedo verse á todas horas 
en San L á z a r o 151. 
14044 15-11N. 
ALMACEN BE PIANOS 
D E 
E. Cos t íD . Habana n . 94 
Vendo al contado y á plazos PIANOS B L U . 
T H E R ; C A M P B E L L : ROSENER: O E H L E R ; 
E s T E V & Co. - E L AUTOPIANO" . 
Var iado sur t ido de rol los de m ú s i c a para 
ins t rumentos p n e u m á t i c o s . 
PIANOS de A L Q U I L E R en buen estado. 
3572 Vv-IGN. 
P I A N O S 
Bóis se lo t de Mar séÜá , Lenoi r Frcres y H a -
mi Iton de caoba maciza re f rac ta r ia 
al comején , nuevos modelos con excelentes 
voces y forma elegante, los vende al con-
tado y á plazos sus ú n i c o s importadores . 
V iuda é hi jos de Carreras. Aguacate 53. Te-
léfono 691. Se afinan y areglan toda clase de 
Pianos garant izando los trabajos. 
13985 26-10N. 
E » CONCORDIA ^."í. AI.TOS 
Se vende un F o n ó g r a f o de Edison, t ipo 
T r i u n m p h . una lente Dal ln ioycr . r á p i d o rec-
t i . í n e o de 6 y medio por 8 y medio, y una de 
Ross. r á p i d o s i m é t r i c o de 5x8, con d i a f r á g -
ma I r i s . 13872 , 10-7 
SÍ mm 
MULOS. SE V E N D E N DOS. MAESTROS y 
se dan á prueba. Son mexicanos y c r i o l l o : 
t a m b i é n 5 carretones de volteo y tres cu-
charones escrepas. foño muy barato. I n -
f o r m a r á , D., Is idoro Ruiz en L u y a n ó y en 
I , n ú m e r o 19, Vedado, su d u e ñ o . 
13871' 8-7 
0[ 
B R 0 N Q Ü I T 1 
E N F I S l M l 
V TODAS 
OPRESIONEi 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n l o s P O L V O S 
y C I G A R R I L L O S 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS V ATEÍTACIOKÜ 
UBORATomos " E S O O " , BAISIEUX (Fraasi! 
y en Todas Buenas Farmacias 
i i y s t t s i s B l t e i l i i ! 
¡ C u á n t a s f ami l i a s , desesperadas ya 
sa lvar al ser quer ido , sobre todo si« 
t r a í a de infe l ices jovenci tas víctiniafiii1 
los estragos de la anemia y de la t''or_c:;-
s ien ten renacer la esperanza al rtícort? 
los m i l a g r o s real izados por el Hier 
B r a v a i s en gotas concentradas! En e'̂  
t o ; los sabios m á s renombrados del »»? 
do atest i guan que es el regenerador r 
excelencia de la sangre, pero a;reng.-
seguido prev ienen á las familias w ^ 
las i m i t a c i o n e s dp que tan soberano 
m e d i o ha sido obje to , y truenafi MJJ 
los char la tanes que de tal suerte sel-
ponen espigar en cercado ajeno.. 
A c t i v o , A p a a a o i f 
M u y barato, se vende uno marca BRAS-
SJER de 35 11. P. en perfecto estado do 
funcionamiento. In fo rman en Compostela 
193, bajos. 14215 4-17 
SE V E N D E U N F A M I L I A R " DE V U E L T A 
entera casi sin uso. en $500 oro. I n fo rma-
r á n en Salud n ú m e r o 52. 
14217 ^ i „4'1-7_ 
"""SE "VTÍÑDE' fiA~R.*.TO'ÜÑ~FAWlIr AR~Y»É 
vue l t a entera en buen estado con su eab^i-
Uo maestro y aclimatado, y una l imonera 
francesa. In fo rman J e s ú s M a r í a 20. 
14109 4-13 
SE VENDEN Ü GAPiAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas. Mylords . Faetones. Traps. ^ í l b u r y s . 
Los inmejorables carniajes del fabr ican-
te "Babcok" solo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera, y media vuel ta . 
Ta l le r de carruajes de e-ederieo I>->min-
guez, Manrique 138, entre Salud y Reina. 
14051 2 6-12 
tíC /as tNFErtMEDADESOf!^-' " , i 
vdet H Í G A D O . 
Antiséptico intestinal P^reniijo^ 
Apenéicitisyd» ! r Fielires 
S l m a s f á c i l par» ^ N i ^ S -
SÍ víni» m IcHt* lt> FM»*¡$ 
PARIS J. KCEHl-Y 
160, ^ « 3 St-Mar" 
mar. 
SE V E N D E EN ?(J.500.00 ORO ESPA-
flOl una bonita essa de s l t ^ y bajo, r e c i é n 
fabricada, muy et-ren dé 1» «".'alzada, del M o n -
to. Tra to directo. Obispo 97, La Fiane la . 
11210 1-17 
Se vende l a casa quemada.- Monte 94. l i -
bre de gravftmen y con una superficie de 
420 metros cuadrados: su d u e ñ o en M o n -
tp .328. _ _1i(,4l__ 8-11 
S E V E N D E 
Un establecimiento de v í v e r e s , ropa y pa-
níuieríü en un pueblo A doee leguas de la 
H si baño , «on vía f é r r e a y carretera. Para 
rnfls informes d i r ig i r se íi F lo ren t ino Stiá-
rez. Apar tada n ú m e r o 100. Habana. 
14035 52-11N._ 
" ' S O L A R E S : V E D A D O : Vendo VARIOS EN 
Píjseo \ y 2. al contado y plazos, lo mejor 
y mñ» barato y esquina en la calle IT. V é a -
me á todas horas. Reina 43. E. R o d r í g u e z . 
iriSV44 s-io 
T E " ' "ENDE Ó SE A ' D M I T E " UÑ" ' s r V r f o 
para una rasa de h u é s p e d e s con 29 hab i -
, taciones. un buen contrato, poco a lqui le r y 
i oue deja $"00.00' al mes. Para informes 
' Á 8-u i la 113, altos. 
I 139IR3 • ' 15-10N. 
S E V E N D E 
ei: Un magní f i co f ami l i a r nuevo y 
asientos. Mar ina n ú m e r o 2. 
. 1:! 95 g ; 8-10__ 
TRES GUAGUAS. SE V E N D E N POR N E -
cesitar el local en In f an t a y Pedroso. Tren 
de F e r m í n Pfñftn. donde i n f o r m a r á n del 
precio. 13924 10-0N'. 
í i i . tca tJo de 
Don José AKNATD 
nnssebta. nació en Ap 
Para toda clase de í n d u s c r í a que sea nece-
8.\rio emplear fuerza motr iz , informes y pre-
cios los f a c i l i t a r á á sol ic i tud Francisco P. 
A m a t y Comp. ún ico agente para la Is la d« 
Cuba. A l m a c é n de maquinar ia . Cube C0, He-
bena. 
Un» segadora AilTlnn«e Bac&eyi> ntlmero 8 
cueste $66.00 oro t u el d e p ó s i t o «".e maquina-
r l a de Francisco P. Amat y Comp. Cub* íü 
C. 3423 1N; 
. cu io.rc de esUrion • " ' • ¿t¡te»«» , i i 
f-ranc.a. Ues.ic ^ ' . " j •' 
qu.l- . I I I.'. <IC .itrn-UllT! ^ l't> "\frtf I 
. . : ,„•,;, .re. del pulmón . I c r^ i ' ^ . r l ' >, f,,;^ 
» l - r«v Hnbu. e^-ipuio 9. <- 10*"-
, ido. ir^ns:. rai.u V«K \* ^ J k ^ j 
•.•.Mlam.cnioa l.«*« <!'• tl-ut**»*wlti#?u 
,„<,..,ro>u e.l^ioOM I " ' *• '-el11';. .^ J 
<tc noviembre de ii)0« ' ^ .'^iquo '.¿ti*'5' 
que sea V ^ ^ f í v V ^ X ^ 
.TuV.uvr.io ... f-liMi.CW'11 J" t-.ix}r '"T - |,,,.'-
«••"•R'-í""'- "•• fr,!,u' n '̂C"10-"" ., 
•nfliidf. nol ii.il niiHMl' ' i * '• fl'f-
i>..-...- Hnp.-xiviix v.-nde _ T»""* 
.-.ulaM^bam»: D r o i r u e r i * ^ 
— s ^ r f ^ r ^ ^ * 
d r í Ü I A U I O WB rrrtd0" 
